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DE 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BADANA 
f.-Telegramas per el ca'bb. 
vnn icío T t - i . h i í K A r i t o 
f JDisirio do l a M a r i n a . 
AI. mAíMO DE LA MAItINA. V HABANA. 
HACÍOHALES 
M a d r i d , otero J8 </« 
L A P K K N S A 
Toáos los perioáiccs íratiái con gran 
respeto al general Martíncz Campos. 
Aumentan las probabilidadss de que 
sea nombrado Gobernador General de Cu-
ba el general V7eyler. 
L A O i t t S I S 
Se creo que la crisis está momontánea-
menta aplazada. 
Sobre este mismo asunto dice -E7 I m -
p a r c i a / Ĉ TIQ en estos momentos sería 
inconveniente la crisis. 
o r m o N D I S C R E T A 
Cementando los deseos del general Po-
lavieja dice W D í a que para obrar con 
toda libertad, el Gobernador General de 
Cuba debe concretarse á hacer la causa 
española sofocando la rebelión, pero sin 
ahogar las ideas de los partidos. 
E L G E N E R A L M A H T I X E Z 
C A M P O S 
Se dice que será nombrado Presidente 
éel Consejo Supremo de Guerra y Marina 
d general Martínez Campos. 
E L O E N E U A L P O L A V I E J A 
Se ha verificado la conferencia anun-
ciada entre los señores Cánovas y Pola-
vieja. Este se ha puesto á disposición 
del gobierno; se cree que será nombrado. 
o r . S E H V A C r O N E S 
D E E L I M F A U C I A L 
Hablando del posible nombramiento 
del general Polavieja dice E l T m p a r -
c i a l que éste eŝ á demasiado significado 
en la política cubana y muy relacionado 
con personajes del partido de unión cons-
titucional. Añade dicho periódico que 
Weyler carece do compromisos políticos. 
C O N S E J O J X E M I N I S T R O S 
Esta tarde se celebrará consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
C O N F E R E N r i A C O N W E Y L E K 
SI señer Cánovas ha conferenciado por 
telégrafo con el general "Weyler. 
EXTRANJEROS. 
Nuera York enero 1 8 . 
S . S . Y L A P A Z 
El Cardenal Eampolla ha telegrafiado 
á un periódico de Nueva-York, que con-
| siderando S. S. el Para h s&áf* de paa 
¡ que representa, tratare s< ¿upsárode? coa 
i Inglaterra para que se Uefúc á an acuer-
de racíñeo en la cTis«t;«? cv*: Vínezuelai 
L. ' ¡ l ' G L E S A 
Dicen de LonArjs, a^sî ie •'svso confir-
ma oficialmente la notici?»., que la escua-
dra volante inglesa se ' á í n g í f i i 1c cuo 
- - supone ya sea á Eemuda, ya á otro 
i-¿ar inmediato á las costas de Vene-
zuela. 
KOTICIAS COJÍERCLLLES. 
Kxieva- York, Enero 17, 
á las 5h de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.60, 
Onlonps, Á lH.85. 
Descuento papel comercial, CO d/T., de O á 
T - ^ r ciento. 
-obre Londres, GO d?T., banqueros, 
ú ^ i . ^ S . 
Idem swbre Taris, GO d/r. , banqueros, íí 5 
francos ISA. 
Idem sobre Hambnrg'o, GO d/v., banqueros, 
ií 95*. 
Bonos repistraelos de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ¡1 l - ( ) t , cx-cnp^n. 
Centrífiipis, n. 10, pol. 1)G, rosto y flete, á 3í 
liiem. en plaz:5. «le á 'M 
Kejrnlar a buen reflno, en plaxa, de '¿i ¿i S i , 
A/iícar de miel, en pinza, de á 3f. 
3Iie.]fs de Cuba, en bocojes, Bomiaal. 
El mercado, firmo. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, á $S.95, 
nemiual. 
Harina patent Minnesota, íli me, á $4.10 
Londres, Enero, 17. 
Azdcar de remoladla, firme, á 11^ 
Azúcar centr í lnga, pol. f>G, firme, ñ Í)¿G. 
Idem resillar refino, á 10/G. 
Consolidados, á 107|, ex-interés . 
Descuento,Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G4I, ex- in te rés . 
P a r í s Enero 17, 
Eeuta 3 por 100, ú 101 laucos 82i cts., cx-
¡«terés (irme. 
{Quedaprohibit la la r ep roducc ión de 
los telegramas que antecedeny con arreglo 
a l ar t ienlo 31 do la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Quisiéramos ya dar por termina-
do un asunto ríe suyo tan enojoso 
como el que aún sigue siendo tema 
de actualidad; mas no es posible que 
dejemos sin la correspondiente acla-
ración las diversas y por lo común 
injustas y apasionadas especies que 
ruedan por las columnas de la pren-
sa diaria, y que directamente nos 
afectan y nos atañen. 
"Ligeramente han procedido los 
reformistas—decía ayer L a D i s c u -
sión—ayudando á los constitucio-
nales contra el General Martínez 
Campos, porque si éste se marcha, 
y le sucede un General inclinado á 
los conservadores, ¡ mal lo van á 
pasar los reformistas!" 
¡Qué desconsoladora pequeñe// de 
espíritu revelan esas frases! Los 
reformistas, digámoslo una vez más, 
no hemos ayudado á nadie, porque 
no ha sido ese nuestro propósito, ni 
al proceder como hemos procedido 
han pesado para nada en nuestro 
ánimo consideraciones de bandería., 
cálculos mezquinos del interés polí-
tico, que se han disipado al calor 
de los incendios y ante los ayes d© 
las víctimas inmoladas á nnestras 
puertas por la feroz insurrección. Si 
Lfí-nos respondido al sentimiento de 
general protesta que por todas par-
tea caldeaba la atmósfera; si nos he-
mos visto en el caso de pedir, no es-
ta ni la otra determinada medida, 
sino un remedio enérgico y rápido 
á la situación insostenible que nos 
agobiaba y aún nos agobia, cual-
quiera que fuese su magnitud y 
trascendencia, no ha sido en calidad 
de políticos, ni á título de reformis-
tas, ni á nombre de una fracción 
más ó menos respetable, sino como 
españoles, que celosos del prestigio 
de la Nación y amantes de esta tie-
rra ijifortunada, no hemos vacilado 
en seguir las inspiraciones de nues-
tra conciencia, sin acordarnos ni 
remotamente de nuestra filiación 
política. 
¡Que puede venir uu general de-
rechista! Y bien; aun admitienda 
que haya un general español capaz 
de traer ala campaña de Cuba pre-
juicios y recelos de partido, lo que 
no creemos bajo ningún concepto, 
¿podrá agravarse nuestra situación, 
ligada estrechamente á los desti-
nos del país? Marín, Pando, Pohv-
vieja, Weyler, cualquiera que el Go-
bierno supremo tenga por conve-
niente designar, contará con nues-
tro apoyo, con nuestras simpatías, 
con nuestra adhesión firmísima, poi-
que no le pediremos otras mercedes 
ni otras concesiones sino que con el 
pronto castigo de los rebeldes haga 
posible la paz sin la cflal nos asfi-
xiamos. 
Y aun suponiendo lo que no es 
posible, lo que no ha de acontecer 
auradecimiento y júbilo para el 
que devolviese á este país tan ar-
dientemente querido, la dicha, el 
bienestar y el sosiego que le arre-
bataron los sicarios de la insurrec-
H'ión. 
No se trata de si los reformistas 
han de pasarlo bien ó mal; se tra-
ta de algo más grande y de algo 
^más sagrado: se trata del honor de 
ivspaña, de la suerte de la isla de 
.̂Cdba, de nuestra riqueza que se 
Ifttnde, de la miseria que nos ame-
naza, de nuestro porvenir que se 
olecurece, de la batalla, en fin, de-
cisiva y tremenda que se ha de l i -
brar entre la civilización represen-
tada por los elementos que nos a-
grupamos bajo la bandera nacional, 
y la barbarie simbolizada por las 
hordas que nos avergüenzan con 
sus crímenes; y ante intereses tau 
altos, en presencia de tales confiic-
í(/s, en previsión de rudísimo cho-
que entre contrapuestos intereses, 
¿qué valen, ni qué significan, ni qué 
importan las partí culaies conve-
niencias de los reformistas? 
Nuestro colega J'Jl P a í s entiende 
que debe hacer constar que el señor 
Gal vez no pronunció, en la reunión 
de los representantes de los tres 
partidos en Palacio, las palabras 
(pie le atribuyó uu periódico de la 
tarde. 
Esto viene á confirmar lo que di-
jimos á ese periódico sobre el asun-
to: que todo cuanto contó de lo su-
cedido en palacio era completamen-
te incie"4"' 
La 
Algunas personas han interpreta-
do en sentido que no tiene, la de-
terminación acordada por los due-
en modo alguno, aun suponieudoj ños ê establecimientos de la calle 
mi brise ^íf niel Obispo de no encender la^ luces que el General que nom a c!
Gobierno i>ara el mando superior de 
la Isla, dirigiese todos sus esfuer-
zos á combatirnos y anonadarnos; 
aun suponiendo (pie nuestro párti-
do {quedara deshecho por e l rigor 
oficial, y hasta que nos faltasen es-
tas columnas donde vaciamos nues-
tras ideas, si á pesar de t o d o la in-
surrección quedaba, igualmente des-
hecha, y castigados los enemigos de 
la Patria, y triunfante la. bandera 
española, y glorificadas nuestras 
armas, y restahlecida ó en vías de 
restablecerse la paz que con tanto 
anhelo perseguimos, ¡ah! enmedio 
de todas las desd ichas y de todas 
las persecuciones, en la emigración 
misma, si á tanto se llegase, noso-
tros sabríamos encontrar, en el 
fondo de nuestras amarguras, aplau-
sos y felicitaciones y "palabras de 
no encender las 
de los mismos todas las noches, ce-
sartdo, durante ellas, de efectuar sus 
transacciones. 
Y es asimismo absolutamente in-
exacto lo afirmado, con sin par 
frescura, por un papel público de 
esta capital, cuya maestría política 
corre parejas con sus juvenalescas 
sátiras, respecto á que una comisión 
de reformistas recorrió la menciona-
da calle para obtener el cierre, du-
rante la nocher de los establecimien-
tos; pues los señores comerciantes 
encargados de gestionar la realiza-
ción de esa medida pertenecen á di-
versos partidos. 
Podemos asegurar al público que 
esa medida, lejos de reconocer un 
motivo ó pretexto circunstancial de 
cierto orden, siempre censurable en 
nuestro concepto, obedece á un de-
seo de años atrás noblemente aca-
riciado por los dueños de aquellas 
casas de comercio; los cuales, á la 
par que ansiaban romper con la 
actual ctistumbre de efectuar ven 
tas por Igs noches, entendían y eu 
tienden que sus dependientes y de-
más subordinados, consagrados in-
cansable y celosamente ásus dolie-
res, durante todo el día y desde las 
primeras horas, tenían y tienen co-
mo un derecho á dedicar las horas 
nocturnas, naturalmente destinadas 
al reposo del cuerpo y aun al des-
arrollo y expansión déla inteligen-
cia, así al descanso bien ganado en 
largas horas de labor, como á la ins-
trucción del espíritu en la diversi-
dad de escuelas ó academias gra-
tuitas que sostienen las varias aso-
ciaciones é institutos existentes en 
esta ciudad de la Habana. 
Las dificultades económicas so-
brevenidas á consecuencia de los 
desagradables sucesos que han pro-
vocado en esta misma provincia, 
los crímenes del separatismo arma-
do, han llegado á ser también nue-
vos factores que impulsan á los se-
ñores propietarios de los estableci-
mientos aludidos á adoptar la reso-
lución de no encender las luces de 
aquellos y, por tanto, de suspender 
sus operaciones durante la noche; 
combinándose de tal manera ahora, 
para producir el mismo resultado, 
los generosos propósitos de aquellos 
señores comerciantes y la necesi-
dad de la previsora medida e c o n ó -
mica á que acabamos de referirnos. 
Queda, pues, suficientemente ex-
plicado el hecho de que tratamos, 
por ciertas personas impresionables 
atribuido, con lamentable error, á 
móviles dignos de toda censura, 
que de ningún modo ni con alean-
ce alguno contrario á la más exqui-
sita corrección, determinaron nunca 
el ánimo de los dueños de estableci-
mientos en la mencionada calle del 
Obispo. 
R M T O S B E C E N S O S . 
E l Sr. D . A n í b i d A r r í e t e , A d m i n i s -
t r ado r de Hac ienda de la p r o v i n c i a de 
la Habana , nos p a r t i c i p a en a ten to 
B . L . M . que, s e g ú n puede verse por U 
Gaceta oticial del d í a 10, queda ab ie r t a 
l á cobranza de r é d i t o s de censos que 
correspondieron á los Cor ventos do 
Kegulares S u p r i m i d o s , Cruzada , Je-
suitas y U n i v e r s i d a d , pertenecientes á 
la Real Hacienda , a s í como los de esta, 
vencidos du ran te el mes de D i c i e m b r e 
del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
E L ALGODON 
y sus industrias en los Estados Unidos. 
A l conc lu i r el pasado a ñ o ocupaba 
la Caro l ina del Sur el p r i m e r l u g a r en-
t r e los Estados americanos de l Sur de, 
la U n i ó n como p roduc to r de a l g o d ó n . 
Los adelantos que l i a rea l izado en u n 
solo a ñ o exceden a l de todos los d e m á s 
hasta 1882. 
S in i n c l u i r las 36 ñ í b r i e a s proyecta-
das du ran t e el pasado a ñ o , a lgunas de 
las cuales estAn y a en c o n s t r u c c i ó n , l a 
Caro l ina de l Sur posee 838,030 husos y 
21,273 telares; es decir; 40,000 husos 
m á s que la Caro l ina del K o r t e y 252,000 
m á s que Georgia , que son los Es tados 
que l a siguen. 
E n .1882, poco m á s do diez a ñ o s ha-
ce, el cap i t a l consagrado á las f á b r i c a s 
en operaciones ó en proyecto no ascen-
d í a en j u n t o m á s que á unos 4.084,000 
pesos; menos de lo que c o s t a r á n l o s 
n u e v o » tal leres propuestos en 1895. 
Como e l poder de l agua con que 
cuenta el estado asciende, s e g ú n , se 
calcula , á una fuerza de 300,000 caba-
llos, l a p o s i b i l i d a d de aumenta r p r o d i -
giosamente el n ú m e r o de husos y te la-
res es grande, ' y esta p o s i b i l i d a d e s t á 
reconocida por los capitales del p rop io 
estado, puesto que todo el d ine ro ¿pie 
se ha impuesto duran te 1895 en 'los 
nuevos tal leres, ha sido do l a l oca l idad 
s in que en n i n g ú n caso se h a y a hecho 
necesario ped i r u u centavo fuera. 
Nuevo y variadísimo surtido en CASIMIEES INGLESES propios para la 8 
§ presente estación. 
Nuestros precies a lo moderno, es decir, MtJY ̂ MODICOS. 
SASTRSPwIA 
I M S t d n y C 5 9 2 ' m m 92-
Edificio de LA CASA BLANCA.[ 
i E 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
C u i d a d © c o n l a s f a k l f i e a e i o R e s que s e v i e n e n bnciendo del 
D i g e s t i v o M o j a g r i e t a , 
Diypcpsia j gastralgia, asnos dcspnés do las comidas 6 acodía-s, hiuchuzfín y poso a l 
TÍenfre cotí poco qno se cóina, nigcsl iones lentas 6 penosas quo producen sueno, repagnan-
cia, marcos, dolores de vientro, vómitos biliosos y diarreas crónicas; toda la Isla sane y los 
médicos reconocen qnc sólo ge enran completamente, radical y para siempre con e l 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando el nombre DIOESTIVO MO.IARRTETA falte sobre cada oblea, sorá falsiflcndo. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolis; 8arr¡t, Dr. Johnson; Lobó y Torralbas, y 
todas las boticas de reputación en la Isla do Cuba. C 57 a - lE 
1 3 I 2 1 3 W 
o r l a m a ñ a n a ^ t e n d r á l u g a r e l g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
-o más grande, lo más extraordinario, lo ds más actualidad será sin duda alguna la reapertura é inauguración de los nuevos y grandiosos almacenes de tejidos 
_ Todas las grandes fiestas de carácter popular que se tenían preparadas, procesiones, músicas (estata ajustada la de SANTA CECILIA etc. etc. aue pudieran dar lugar á aglo-
meraciones de pulhco acioso, etc. etc han sido suspendidas de orden de la autoridad en atención á las circunstancias actuales. En cambio el público consumidor de ropa resultará grande-
mente beneficiado, pues todo lo que había ae gastarse en fiestas se rebajará en la ropa hasta el extremo que se-dará á como ofrezcan. 
e S i o Í ^ Í m S ' t í t i f Í " . Í . O ^ n n r . ' / T " r-nStr"Íd0S e m , arTgl0 á l05 imil"os Aciantos arquitectónico* y bajo la dirección del conocido maestro de obras Sr. ROGUIIT. 
fciM l i o * poi sn cap.HR .uL p a o s de t.OÜO \ a i a s cuadradas) podran comprar cómodamente á la vez más dé 300 tamilias 
I edo. todo sera onunial en esle suntuoso establecimiento. El alumbrado oor sus o o m h i m p m n p s r i o „ o C v 1„ - , o i / ^ f . . ^ , ' i - i i - n • j r 
P ñ r oc to m . . , l ! , i i n v i t o m . w ,ln v l n ln„„v> n - ,t„,.,.. . ^ au ,̂ poi sos compiiiaciones do gai y luz eléctrica por medio de lamparas fabricadas exprofeso, será nn acouteenmento. J 01 este medie imitamos ú o ú c luego paia tan solemne acto á nuestra numerosa marchantería y al público en eeneral 
» . M A M ^ ^ O T m S ^ r a ^ P^01 act<> dc apertura. Entre otra*, descollarán les grand<5 regaba comprados cu Europa con esc objeto, por nuestro representante 
* Por no incurrir en lainentablcs"onnsioneS no invitamos particularmente. Toda nuestra marchantería de un modo particular y el público en ocneval aefá recibida y -alantcmento obsequiada 
ese día con la linura peculiar de los empleados de esta casa. 1 r ? r ^ i ^ " ^ ^ n t ^ T r uu"LViul 
s e ^ j í í . c r i N " J L O o i s r T ' E o x n v ^ E i E n s r T O . 
E L E S T A B L E C I M I E N T O I D 




D I A R Í O D E L A M A R I N A — m ^ 1896 
NÜESieOS W E « P J i 8 i S 
A u n q u e l i a n i-.i^ado \-a h n s r . m t í - s 
afios, t o d a v í a nos aeon lamosde Cuando 
apiUi-c ió e n M a d j i d E n r i q u e Gasj jar . 
E r a l i f i pol lo , casi tiú n i ñ o , [)Or la edad 
y pQr el aspecto. De regu la r es ta tura , 
guapo, delgado esbelfo. c l t ' ¿ ;a i i teuu 'ur t ' 
i r c s t ldó , pu lc ro y cuidadoso (le. su per-
dona, ruhio. tan blanco, (|uc on su I rcn-
tc se p o d í a n con ta r las vcuas azules 
coiuo las de una n i ñ a de quince a ñ o s , 
aquel mozalbete, que l i ab í a hecho re-
presenrar, con buen ex i to , en V a l c i i i ia . 
su pa t r i a , una ó dos piezas en un acto, 
v e n í a á la cap i ta l de I^spaí ía con el na-
t u r a l deseo de que el aplauso de. los 
m a d r i h ' ñ o s conr i rmara su ta lento de 
poeta d r a m á t i c o . 
Solo cu .Madrid toman la a l t e rna t i va 
los m . i í a d o r e s de loros y los au ton ' s de 
comedias. 
A Gaspar le c o s t ó menos t rabajo que 
;'i o tros logra r que se le abr ie ran las 
puertas del teatro, por la sencil la n i -
zou ile qTté h a b í a nacido d c p m - r l a s 
adent ro . Su inadre l i a b í a sido act r iz , 
aunque ya por nqnel t iempo estaba re-
tiradla, y su ])adi ('era el contador ob l i -
gado en todí t s Jos teatros (jue d i r í a don 
J u l i á n l 'omea. á quien prblesaba en-
traHable c a r i ñ o . < . í r a n a s á estas cir 
cunstancias, el mozo, que t e n í a ta-
lento y no era cor lo de genio, se in t ro -
dujo en los c í r c u l o s l i te rar ios , donde 
fué b ien acogido porque era s i m p á t i c o , 
c o r t é s con todo el mundo, de t r a to 
ameno, y hasta un l igero / in te de pet i í -
l anc i a , que en él se a d y e r t í a , formaba 
gracioso contraste con su j u v e n i l apos-
t u r a . 
Estaba seguro de l l ega r j efectiva-
mente l legó pronto. 
D i ó á la escena algunas comedias en 
n í l acto que fueron aplaudidas , y una 
de las pr imeras fué l a q u e con el t í t u l o 
de ¡ P o b r e s mujeres! se p r e s e n t ó en el 
Ci rco , por la inolvidable. Pepa I l i j o sa , 
que la e j e c u t ó admirab lemente , {focos 
a ü c i o n a d o e al teatro h a b r á n dejado de 
ve r esta comedia, que hoy, d e s p u é s de 
t re in ta auos. t o d a y í n aparece en los 
« arteles, y se acojo con gus to por los 
que aprecian las bellezas de una versi 
lieaciou lácil y galana, unos chistes 
ingeniosos y cul tos, unos caracteres 
bien dibujados, una a c c i ó n senci l la y 
bien euiidueida y un d i á l o g o animado. 
Muchos creyeron que E n r i q u e Gas-
pai p o d r í a ser e l cont inuador de Nar-
ciso Serra, ya entonces apa r t ado del 
teatro por la c rue l e n l é r m e d a d que le 
l l e v ó al sepulcro, d e s p u é s de la rgos 
a ñ o s de, su í i imienlosj pero el j o v e n te-
m a ol ras : ispir: icioiics. 
I M S (nrcuitstívnctas, que se r e p r e s e n t ó 
en ISC.T. alcanzando un é x i t o tan r u i -
doso como merecido, fué la obra que 
fijo de í in i t i va mente el camino que se 
p ropon ía , co r re r el autor . A é s t a si-
guieron ./>. túimófi y t í señor /Cantón, 
L a levita y. ot ras varias , m u y conocidas 
del p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Gaspar era, desde e l estre-
no de /MS circuuslaneia.s, un au to r une. 
vo . l í e m t n c i a b a á las venta jas que 
p o d í a proporcionar le su v e r s i t i c a c i ó n , 
s iempre ])rimorosa, y se af i l iaba resuel-
tamente en la escuela l l amada enton-
ces realista, (pie hoy ha ex t remado sus 
procedimientos , tomando el nombre de 
na tu ra l i s t a . 
Como t e n í a y t iene mucho ta len to , 
l i a escrito buenas coinedias y h a c o u -
Reguido muchos aplausos, pero todos 
é x i t o s han sido m u y d iscu t idos . Sus 
chistes se h a n conver t ido en s á t i r a s 
amargas y su ingenio le l i a servido 
para poder decir a l p ú b l i c o cosas du-
r í s i m a s , que. no se hub i e r an to lerado 
dichas en serio, pero han podido pasar 
porque ar rancaban una carcajada. 
.Incurre el s e ñ o r Gaspar en el error 
de todos los escritores na tu ra l i s t as , y 
consiste en creer que en el mundo no 
l i a y m á s que cosas malas, feas, sucias 
y repu ls ivas . Copian con toda la ü d e -
l i d a d posible u n mulada r y dicen que 
es la naturaleza; describen minuciosa-
mente la c l ín ica de un hospital y pien-
san haber re t ra tado la human idad ; nos' 
l l evan al pa t io de. una c á r c e l y piensan 
haber p iu lado un cuadro de costumbres 
sociales. Pero hay que tener eu cuenta 
que si en la naturaleza ex is ten mula-
dares, t a m b i é n se ven paisajes llenos 
i l e llores, de follaje, de luz y de perf i l -
mesj si en los hospitales se encuentran 
enfermos, los campos y las calles y las 
plazas e s t á n llenas de gentes sanas, 
a legres y robustas; si hay c á r c e l e s don 
de se recluye á los c r iminales y donde 
se discurre y se s ientey se habla como 
se puede hablar y d i s c u r r i r y sent i r 
enl re aquellos miembros podridos de 
la sociedad, é s t a , po r for tuna, no se 
compone exclus ivamente de semejantes 
ind iv iduos . 
J>e algunos escritores se dice que 
t raducen ó plagian sus comedias, to-
m á n d o l a s generalmente del f r a n c é s . 
A l s e ñ o r Gaspar no se le puede d i r i g i r 
seincjanie a c u s a c i ó n . N o t raduce co-
medias francesas; pero t raduce una co-
sa peor, que es el e s p í r i t u de que se 
h a l l a n impregnadas . E l v u l g o de los 
t raductores ó aiTegladores p rocura 
a c o m o d a r á las costumbres e s p a ñ o l a s 
los arguinei i los y los personajes que 
encuentra "en las obras exr rau jeras . 
Él s e ñ o r Gaspar, sin p rocura r lo y se-
guramente siu querer lo , por un proc-e-
d ü n i e n t o cont rar io l lega al mismo re-
sul tado de produci r comedias que re-
su l t an en nuestra escena {l lantas e x ó -
ticas. Saturado de l i t e r a t u r a f r a n c é s i 
y habiendo pasado fuera de K s p a ñ a una 
gran parte, de-su v ida , po r r a z ó n del 
<targo de cónsul*, que d e s e m p e ñ a con 
g ran luc imiento , parece u n au tor ex-
t raujero «pie escribe comedias en espa-
ñol . N i las costumbres, ni los persona-
jes, ni los procedimientos a r t í s t i c o s «le 
que se. vale para desar ro l la r la a c c i ó n 
de sus obras, son verdaderamente es-
p a ñ o l e s . — ^ . O . — M a d r i d : It>9a. • 
E l Teniente Coronel D í a z Benzo, 
que como Jefe de E . M . del Genera l 
iSuárez Y a l d é s ha demostrado en dis-
t in tas ocasiones su b r a v u r a y su per i -
cia, a l frente del enemigo, por lo que 
ha sido recompensado recientemente 
por el Gobieruo de S. M . con l a Cruz 
l íoja pensionada; y en l a o r g a n i z a c i ó n 
del D i s t r i t o de I l o l g u í n , p r imero y en 
este de las V i l l a s , d e s p u é s , las espe-
cia les. dotes de in te l igenc ia que le dis-
t ingue; y en todas ocasiones su extre-
mado amor al trabajo, pues r i nde ver-
dadero cul to a l cumpl imien to del de-
ber, ha 'aprovechado ahora su perma-
nencia eu esta prov inc ia , s in descuidar 
los otros asuntos relacionados con su 
impor tan te cargo, eu d i r i g i r las opera.-
ciones de la requisa, con el é x i t o que 
dejo consignado y cu es tud ia r las otras 
de defensa de Santa. C la ra , presentan-
do una Memoria que ha s ido aprobada 
por el General M a r í n y que se esta lle-
vando ya á la p r á c t i c a . 
Avala.. 
FOLLETIX 9 
E N T R E DOS P E C A D O S 
(TUADACCIÓN D l K F . C T A D E L INGLES) 
( C O N T I N U A J 
—Nunca me he. detenido á h a b l a r de 
esto, c o n t i n u ó ü l r i c , y nunca tampoco 
me he sentido tan cont r i s tado y confu-
so. La noche de mi l legada, me imagi-
n é que la a c t i t ud que se revelaba fue-
ra pasajera, y sin embargo, me contra-
r i ó mucho. Cuando a d v e r t í «pie persis-
t í a la misma s i t u a c i ó n , que n i n g ú n 
cambio s o b r e v e n í a , me d e s o r i e n t é com-
pletamente. No sé si usted sabe, K a t e , 
que ellos se han amado t iernamente; 
que K o d u l p h adoraba á Nest; que el la , 
l i nda y seductora, causaba la admira-
c ión de todo el mundo. K e h u s ó m u y 
buenos par t idos en I n g l a t e r r a para ca-
sarse con K o d u l p h . 
—¿Y ahora s i r K o d u l p h e s t á hast ia-
do de ella? p r e g u n t é . 
— N o , eso no. Y o vengo observando 
/ i ambos, porque quis iera i n t e n t a r u n 
f-ambio de cosas, y be l legado á pen 
sar que entre ellos exis te u n secreto, 
el que solo c o n c i é r n é á Nest. 
¿Y de q u é naturaleza s e r á el se-
creto? preguL"t^-
— Leo eii su r o a í r o el t ^ » i o r y e] re-
t ra imien to , a g r e g ó U l r i c . l u d u d a b l c -
mente ella ha cometido una fal ta que 
la hace f e a i e r á l í o d u l p h . Lo que pue-
de ser, es para m í u n mis ía r í o . E l l a es 
De Santa Clara 
di tero 14 de 1S9C. 
D e S a n c t i - S p i n t u s . 
E n reconocimientos pract icados esta 
m a ñ a n a por fuerzas de M é r i d a y la 
g u e r r i l l a nombrada de S a n c t i - S p í r i t u s , 
por todo el sector comprendido ent re 
el Horno de < 'al y el rio T n i n n c ú . en-
contraron p e q u e ñ a s comisiones, á las 
que dispersaron, c a u s á n d o l e s u n muer-
to y c o g i é n d o l e s dos caballos. 
D o s casas q u e m a d a s . 
A las once de la noche del 13 u n pe-
q u e ñ o g rupo insurrecto p r e n d i ó fuego 
á dos casas de la colonia Oajando, per-
teneciente a l centra l Dos Hermanos, 
t é r m i n o de Cruces. 
E n L o m a d e l C u e r o 
L a guer r i l l a local de. Limones, al man-
do del Teniente ( i i i e l . b a t i ó en la ina-
de hoy en í^onui del Cuero, P a l m i r i . 
una p e q u e ñ a pa r t i da insurrec ta , ha-
c i é n d o l e varias bajas, ent re ellas t res 
muertos que dejaron en el campo y 
fueron conducidos á Pa lmi r a poi los 
guer r i l le ros en u n i ó n de tres de é s t o s 
que t a m b i é n mur ie ron en el encuentro. 
S e r a f í n S á n c h e z . 
S e g ú n parte del General A i z p ú r u a . 
desde S a n c t i - S p í r i t u s , ha pasado por 
C a b a y g u á n Seraf ín S á n c h e z , con impe-
d imenta de heridos, procedentes de oc-
cidente. Es ta noticia oficial c o n í i r m a 
la que a d e l a n t é a l Diario hace cua t ro 
ó cinco d í a s , asegurando que Sera l in 
S á n c h e z h a b í a pasado por M i n a s Ba-
jas . 
P o r V u e l t a s . 
L a guerr i l la de Camajuain c a u s ó va-
r ias bajas á la p a r t i d a de Leoncio V i -
da l , cerca de Vue l tas . 
X.^ r e q u i s a . 
Pa ra que se vea la a c l i v i d a d é in te -
l igencia desplegada por el Tenien te 
Coronel Sr. D íaz Benzo, Jefe de E . M . 
de. la I ' Div i s ión en la d i r e c c i ó n de. to-
das las operaciones rela-cionadas con la 
requisa de caballos, dispuesta por el 
General en Jefe, baste consignar que 
hoy, íi los seis d í a s de comenzadas, as-
cienden íi 1.200 los caballos requisados 
y t r a í d o s á Santa Clara, donde han si-
do depositados eu un potrero para (pie 
ios escuadrones real icen la remonta . 
S á b e s e a d e m á s que pasan de 500 los 
requisados en otros t é r m i n o s , y que 
l l e g a r á n á esta capi ta l de un momento 
á o t ro . 
Solo haciendo esta o p e r a c i ó n en los 
pr imeros momentos y .con personal es-
cogido, para ev i ta r las mart inyalas 
usuales en estos casos, como las de 
traspaso de propiedad y o t ras por el 
esti lo, puede obtenerse un resul tado 
tan b r i l l an te . Para, los profanos esto 
no t e n d r á m é r i t o alguno; para los que 
han presenciado los trabajos, lo t iene, 
y grande. Para requisar cerca de 2.000 
caballos en seis d í a s , l ia s i d o ^ ñ e c e s a r i o 
que el Sr. D í a z Benzo no levantase 
mano del asunto, desde que se r e c i b i ó 
la d i spos i c ión del General M a r t í n e z 
Campos, hasta que los Jefes designa-
dos por aquel para l levar la á cabo han 
ido entregando a q u í los caballos r equ i -
sados. A las siete de la m a ñ a n a del 
Jueves de la an te r io r semana, cuando 
fui al Estado .Mayor en busca de no t i -
cias, me e n c o n t r é al Jefe, t rabajando 
t o d a v í a , sin haberse acostado la noche 
anter ior . 
Como estos trabnjos pertenecen a l 
n ú m e r o de los que quedan ocul tos 5r 
sin recompensas, yo me complazco en 
hacerlos p ú b l i c o s , cousiguando de pa-
so a l Sr. D.iuz Benzo el aplauso que se 
merece y que le t r i b u t a n con ra ra una-
n i m i d a d cnautos en Santa C l a r a son 
testigos de sus mereciiuieii tos. 
De Santiago de Cuba. 
Enero 14 de 1808 
P o r el vapor M u r t i n Sacn~, que sale 
al amanecer de d í a de m a ñ a n a direc-
tamente para ese puer to , escribo jCstas 
l í n e a s pa ra que los leijtdres d e L D U -
R i o e s t é n a l corr iente de lo ocu r r ido 
duran te las 21 horas t r anscur r idas 
desde ayer que e sc r i b í po r el -JnLia, 
hasta ahora que son las ocho de la 
noche. 
P a n d o e n c a m p a ñ a . 
S e g ú n a n u n c i é en mi ú l t i m a co r r e s -
pondencia el general Pando s u b i ó has-
ta" San L u i s antes de ayer en el t ren de 
las doce y media, y estuvo en el inge-
nio Unión, de don Sant iago Koiisseau. 
donde sé le h izo un rec ib imien to d igno 
de su g e r a r q u í a . 
BTé sabido d e s p u é s que el general 
Pando ha salido á operaciones desde 
Sah L u i s , d i r i g i é n d o s e íi Palma Soriauo 
y pueblos adyax-entes. 
D e r e g r e s o . 
Como á las siete y media de esta ma-
ñ a n a r e g r e s ó á esta c iudad una pe -
q u o ñ a columna compuesta de tres com-
p a ñ í a s de L e ó n , una de Cuba y una de 
la g u e r r i l l a de Tejeda, d e s p u é s de va-
rios d í a s de op;'iMciones hasta e l lí i -
món de las Yaguas , habiendo ten ido 
fuego en Escande! 1 con una pa r t ida 
insurrecta sin novedad por parte de 
nuestras tropas. 
C o r o n e l S a n d o v a l 
Es t e in fa t igab le Coronel s á l i ó con 
su columna de Pa lma Suriano ql d í a 
doce del ac tua l á vecomver los paulas 
nombrados Cnnej/. Santa Hi ta , 
cate y otros, sostcniiendo varios t i ro r .os 
con p e q u e ñ a s par t idas , h a c i é n Io!cs un 
muerto, y c o g i é n d o l e s u n pris ionero, I i 
caballos, municiones y viv.-res. 
Nosotros tuv imos un soldado y dos 
caballos heridos. 
T a m b i é n 
T e j e d a . 
l l egó •'• 
tan a t rac t iva , tan encantadora, que no 
puedo Imag ina rme c u á l sea la f a l t a 
que haya cometido. Y yo tengo l a se-
g u r i d a d de que él tiene una r a z ó n po-
derosa para conducirse cou e l la de la 
manera como lo hace. 
— L a compadezco a ú n m á s (\ e l l a , d i -
j e . A m a á su mar ido con tal t e r n u r a . . . 
su v i d a entera, es una lucha en t re su 
amor y el s u f r i n ú e u t o . • 
— Y yo, lo compadezco á 61 m á s , rae 
di jo U l r i c con tr is teza; veo en su sem-
blante ta l e x p r e s i ó n de su f r imien to . . . 
Y o sé que su amor por el la ha sido 
grande, y antes de haber l legado á es-
te estado, por causas ignoradas , debe 
babor exper imentado en su c o r a z ó n 
una lucha t e r r ib l e . 
Le dije de q u é manera la h a b í a v is -
to u n d í a {\ la o r i l l a d é l l ago , con l a 
cara vue l ta sobre el c é s p e d , imp lo ran -
do el p e r d ó n del cielo, y exclamando 
que todo lo h a b í a hecho por amor á é l . 
U l r i c g u a r d ó silencio duran te unos 
instantes. 
—Querer i n d a g a r u n secreto que 
evidentemente se desea ocul tar , s e r í a 
una fea a c c i ó n , di je , pero siendo con el 
p r o p ó s i t o de a t raer el uno a l o t r o ó 
restablecer las mutuas relaciones cor-
diales, s e r í a , a l cont ra r io , una buena 
a c c i ó n . 
Es ta vez U l r i c . s iempre p r o n t o á l a 
r é p l i c a , g u a r d ó silencio. 
— K a t e . me di jo d e s p u é s de u n ins-
tan te . ¿ E s t á us ted segura de que l a d y 
Culmore p r o n u n c i ó estas palabras—to-
do por él? 
mnmjífio á 
han visto 
% Pa lma Sari i : io la 
coluinna del coronel Tejeda. on. ' y i s r u -
vo t i roteos én el cafetal Ta ra i -
G r u a n t á n a r a o , 
E l teniente coronel K o t g e r r e t r e p ó 
cou su co lumna á G u a n t á n a i n o habien-
do pract icado reconocimientos por T i -
//ímíío, y ocupado ocho cab i l los (pie el 
enemigo de jó abandonado sin hacer 
frente. 
G r u e s a p a r t i d a . 
Campesinos llegados esta, 
esta c iudad , han dicho quo 
por los alrededores del ingenio I l a t i t t o 
una gruesa pa r t ida i n s u r r e c t i . 
Ing-enio U n i ó n . 
Es te que es el mejor de los ingenios 
de esta j u r i s d i c c i ó n ha decidido empren-
der la molianda en esta semana. 
Santa A n a . 
Es t e ingen io , cuyos d u e ñ o s son c i u -
dadanos americanos su f r ió al p r inc ip io 
la quema de algunos de sus c a ñ a v e r a -
les, pero después ha cont inuado su mo-
lienda s in novedad, y t iene hasta la fe-
cha unos 1.100 sacos de a z ú c a r en. esta 
c iudad. 
P r e s o s p o l í t i c o s 
E n la c á r c e l de esta c iudad exis len 
como cien presos por el del i to de rebe-
l ión. 
B a r a c o a 
E l d í a 1? del actual , en la lancha ca-
ñ o n e r a Alva rado , l l egó él Genera l D o n 
L u í s M . Pando, Comandante en Jefe 
del p r imer Cuerpo de E j é r c i t o , acom-
p a ñ a d o de sus A y u d a n t e s y dos oficia-
les de Es tado .Mayor. A l dob la r l a 
p u n t a de J l a i s í t u v o la desgracia de 
caer el C a p i t á n Jefe de Estado M a y o r 
del Cuar te l General , sufriendo u n a dis-
l o c a c i ó n del antebrazo izquierdo. ITe-
cha la p r imera (aira por el D r . Casfells, 
del B a t a l l ó n de Talavera , se t r a s l a d ó 
al vapor San finan con objeto d e q u e 
imdie ra regresar á Cuba. 
E l General b a j ó á t i e r r a a c o m p a ñ a d o 
por el C ó m a n d a u t e - M ü i t a r y e l Sr. D o n 
J o s é G . l i í o s , en cuya casa d e s c a u s ó 
neos minutos , salieudo ei i seguida á 
v i s i t a r ta nueva c l í n i c a en que desde el 
d í a 10 ha quedado conver t ida la enfer-
m e r í a , r e g i m e n t a r í a . . V i s i t ó detenida-
mente todos los enfermos y al sa l i r en-
t r e g ó a l D i r e c t o r del hospi ta l una can 
t i d a d para que se i n v i r t i e r a eu tabacos 
para los enfermosT- o r d é n que cwmpl i -
m e n t ó seguidamente el Sr. Riera . 
E l General v i s i t ó el cua r t e l de la 
calle l í e a l y las 'ol ic inas ' d i Talavera". 
regresando á casa del Sr. I I ios . d ó í i d e 
fin ron á saludar le todos los oficiales de 
vo lun ta r ios y la g u a r n i c i ó n , que oyeron 
de labios de S. E. palabras afectuosas 
para todos, íi los que m a n i f e s t ó estaba 
satisfecho de sus servicios. Todo el 
elemento d i s t i ngu ido de La sociedad de 
Baracoa a c u d i ó en seguida á saludar al 
Genera l , que tuvo frases afectuosas' 
para todos, ofreciendo ocuparse de esta 
j u r i s d i c c i ó n con preferente a t e n c i ó n , 
hasta' conseguir su cotuj>kta pacilica-
c i ó u . ' -
En casa del Sr. R í o s / a u t o r i z ó la 
c r e a c i ó n de la segunda c o m p a ñ í a de 
Volnn t . i r ios , f i rmando la orden, Úóth-. 
braado Comandante de las dos compa-
ñ í a s S favor de I ) . J o s é G a r c í a Kíos . 
que ya estaba propuesto para este eih-
p!eo. ; 
T a r ú b i é n puso la orden, que s a l i ó en 
el vapor San Juan , para que remi ta de 
Cuba arinainento Maiiser. para el i í a t a -
l lón de Talavera ; a u t o r i z ó el que se le 
d é r a c i ó n de etapa á las famil ias de 
vo lun ta r ios pobres, y dispuso la ven ida 
de l a g u e r r i l l a montada de Ta lavera 
que se í ia l la operando en G u a n t á u a m o . 
A l v a r a d o 
Este c a ñ o n e r o l i a sido dest inado al 
puer to de Baracoa en luga r del Alcedo. 
C o m a n d a n t e M o r o 
En la m a ñ a n a del d í a 12 del a c l n a l . 
regreso á Laracoa la co lumna mandada 
por el entusiasta y aguer r ido Coman-
dan te de Talavera , I ) . Vicen te G o u z á 
Icz Moro, el que. s e g ú n las no t ic ias que 
pa r t i cu la rmente hemos podido adqui -
r i r , s o r p r e n d i ó al enemigo en la ^Es-
peranza*', donde t e n í a n un e á m p a m e n t o 
apoyado por una casa a t r incherada . 
i.os Ki» soldados del Comandante 
M o r o atacaron decididamente las posi-
c i ó n - s c n e m i g i s , h a c i é n d o l e s cua t ro 
prisioneros y algunas bajas y cogiendo 
amias y pertrechos de guerra que he-
ñios visto hoy al en t ra r la columna. 
Las noticias que la gente del campo 
nos lia faci l i tado, hacen ascender á mas 
de veinte las bajas del enemigo entre 
nmeiTos y heridos. 
( m: ;o c ó n s e c u e n c i a de la ac t iva per-
set n- . .n de nuestras tropas, han empe-
zado ;as presentaciones; v e r i f i c á n d o l a 
ayer un i n d i v i d u o con un r i f le W i n -
chester nuevo y la canana con sus cap-
sul is: el C^uandan te M i l i t a r u r a t i l i c ó 
con ilíez pesos al presentado y lo d e j ó 
en l i b e n id 
R e q u i s a de c a b a l l o s 
Las guer r i l l a s volantes y locales es-
t ; i i p iocedicndo á PCcOget los caballos 
qn • pueden raer en manos de los re 
I). ¡d- - v aquellos cuyos d u e ñ o s no pue-
tUíii M-r:ii< ar su verdadera propiedad. 
l'Jl Corrc.sijon.ial. 
B r a c e r o s 
l i a n sal ido yarde é s t a c i udad e n r a -
r ios embarques cerca de 300 hombres 
para la i u n s d i c e i ó n de Manzan i l l o . 
E n S a g u a 
Los Insurrectos, capi taneados por 
Goyo F e r n á n d e z , sorpreudiendo á los 
trabajadores de la l ínea f é r r e a , r o b á n -
dole el reloj á un capataz y conmi-
nando á los d e m á s á que abandonen el 
t rabajo. 
El (demento t rabajador protesta de 
hecho tan odioso é in ius t i l i cado . que 
se traduce en per turbaciones funestas 
para la v ida de los pueblos, 
A t a q u e á u n g u a r d i a 
Por estas inmediaciones ha habido 
disparos estas noches pasadas- Los 
jnsur rec tes agredieron á la guard ia 
de la c á r c e l y rechazados por ella de-
j a r o n en su bu ida un machete y otros 
objetos. T a m b i é n se han sentido otros 
t i ros de noche, as í como se d e t u v o á un 
i i idiv. i i iü; pur t r ans i t a r despues (fe las 
seis de la t.arile á caballo, eon t rav i -
uici ido las ordenes de la plaza. 
' K e q u i s a i n s u r r e c t a 
%t§ han dichp varios cainpesinos que 
los insunve tos de por a q u í , de ó r d e i i 
de los (pie. andan por .Occidente vienen 
requisrindo cuantos caballos encuen 
t r au á su paso y hasta me - aseguran 
que los deposi tan lejos de esta zona. 
Ksta medida , dicen que di jo el cabeci-
l l a l^ravo. es p reven t iva y p i r a i n n t i 
l i z a r la requisa del Gobierno . Xochcs 
pasadas en Loma del Pue.rto y sus cer 
canias, se l levaron una p o r c i ó n de ca 
bal los. 
L a t e a 
H o y hemos presenciado desde medio 
d í a una g r an humareda hacia las lo-
mas 
E l c o r o n e l R u b i n 
De resreso de sos marchas por Pue-
b lo Viejo y otros puntos de nuestra 
j u r i s d i c c i ó n se encontraba en el Con 
dado el daa 11 D e s p u é s hemos ten ido 
el gusto de. sa ludr r en esta c iudad al 
d i s t i n g u i d o y b izar ro coronel R u b í n , 
a donde l l egó del Condado esta tarde 
con fuerzas de c a b a l l e r í a , p a r t i c i p á n -
donos entraba á racionarse su colum-
na. T a m b i é n nos i n f o r m ó haber sosteni 
do en su t r á n s i t o un n u t r i d o fuego por 
el punto conocido L a O ü i r a -
E l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D . 
— X o una sola vez, s i n ó muchas , con-
t e s t é . Y v i que e l ros t ro de U l r i c pa l i -
d e c í a . 
—Todo por él, r e p i t i ó . — E s t o i m p l i -
c a r í a que ella ha comet ido una mala 
acc ión , por culpa de su m a r i d o . 
—Precisamente es lo que yo he pen-
sado, U l r i c , dije; que e l la b a comet ido 
una mala a c c i ó n siendo el m ó v i l su 
marido. 
— ¿ Q u é a c c i ó n puede haber comet i -
do, di jo U l r i c , a m á n d o l a , íi no l iaber 
despertado en él j a m á s la sospeclia? 
— X o , ella nunca le l i a Lecho t r a i -
c i ó n , n i con e l perisamieuto, di je . 
U l r i c p a l i d e c i ó a ú n mas. 
— K a t e , me p r e g u n t ó en tono solem-
ne, ¿no l i a l legado us ted á imag ina r se 
c u á l sea la a c c i ó n que l a d y Cu lmore 
pueda haber cometidot 
—Nunca , c o n t e s t é . 
— E l l a es t a n ingenua , que m e i m a -
gino ha sido induc ida á cometer u n a 
mala a c c i ó n . 
— ¿ Y á q u é puede haber sido i n d u c i -
da? p r e g u n t ó U l r i c . N i n g ú n mi s t e r i o 
ha ex i s t ido que destruyera, el amor en 
el m a t r i m o n i o , luego ha h a b i d o com-
p l i c idad . 
—Sinceramente hablando, U l r i c des-
c u b r ó l a fa l ta en l a d y Culmore . L o ú n i -
co que veo en el la es e l inmenso amor 
á su marido. Su c a r á c t e r e s t á en conse-
cuencia con sus actos y pienso que s u 
amor, en vez de d i sminu i r , aumenta . 
E l l a h a r í a por él cuanto es tuviera en su 
mano. -* 
L o que creo es (jue s i ha come t i d 
Enero l ó. 
Q u i n t í n B a n d e r a s 
1'crio:¡icos de la H a b a n a echaron á 
vuelo la not icia t r a s m i t i d a por sus res-
pectivos corresponsales en Matanzas, 
deencontrarse end icha p rov inc ia el ca-
becilla I I anderas; mas en abono de la 
o p i n i ó n ( o n t r a r i a que s iempre sostie-
ne, viene el d i l i gen te r epór t e r del Diaiíio. s e ñ o r A y a l a quien con fecha 
5 d é Enero escribe p a r t i c i p a n d o que 
Q u i n t í n Banderas pasaba por el potre-
ro " N i e v e s " con d i r e c c i ó n á Sanct i -
S p í r i t u s . Esa v e r s i ó n es de todas las 
que c i r cu lan , la m á s ap rox imada á la 
verdad. Q u i n t í n Banderas no ha sa-
l i d o a ú n de esta j u r i s d i c c i ó n por en-
contrarse enfermo en las lomas de T r i -
n idad , y lo m á s que algunos suponen 
es (pie solamente gente de su fuerza 
s i g u i ó como r e t a g u a r d i a á Maceo y 
M á x i m o G ó m e z . 
T e m o r e s 
Setiun parece la gente del va l l e , te-
me en vis ta de que' hay por a q u í 
pocas fuerzas, que se ap rox ime de-
masiado la gente de Banderas . 
E n s a q u e a r 
E u San A n d r é s que d i s t a 4 leguas 
de a q u í y donde hay g u a r n i c i ó n , el ca-
bec i l la Sa lvador E n l M s a s a q u e ó una 
t i enda que no se hal laba protegida pol-
los fuegos del fuerte que a l l í existe. 
E n S a n J o s é de l o s F u r i a l e s 
S e g ú n se nos dice, t u v o u n fuego n u -
t r i d o con el enemigo la co lumna del 
Coronel i l o l g u í n . Este p u n t o era un 
colmenar insurrec to en la o t ra guerra 
por ser u n para ge ¡ n a c c e s i b l e . 
una falta, ha s ido en beneficio de su 
mar ido . í í o quiero avanzarme m á s , 
r i i i c pero su amor es tan ciego, que 
aun una m a l a a c c i ó n cometida por él 
s e r í a á sus ojos una a c c i ó n loable;—el 
amor á su mar ido se impone á todas las 
d e m á s pasiones. 
E l aspecto de U l r i c denotaba una te-
r r i b l e lucha . 
— ¿ C ó m o es p o s i b l e ? — e x c l a m ó . 
— ¿ E l velo de t r is teza se ext iende bas-
t a v ! , U l r i c? Parecft V . su f r i r . ¿ Q u é es 
lo que le aflige? 
— U n a idea t e r r i b l e , me c o n t e s t ó . 
Fa lsa , no lo dudo, pero que b a s t a r í a á 
hacerme v o l v e r loco, y la que n i siquie-
r a me a t revo á e m i t i r . 
P a r e c í a en ext remo agi tado . 
— D í g a m e l o us ted á m í , le d e c í a . 
— X o es posible, K a t e . A n t e s l l e g a r í a 
a l sacrificio de mi propia existencia, 
que expresar el pensainiento que me 
asal ta . 
í í b solo su ros t ro se demudaba , sino 
que sus manos temblaban No quise 
con t inua r i n t e r r o g á n d o l o 
G o l p e ó fuertemente en el suelo con 
el pie. 
— ¡ S o y u n i n s e n s a t o ! — e x c l a m ó . — ¡ Y o 
mismo me estoy apl icando el tormento! 
¡Solo en u n e s p í r i t u depravado puede 
cruzar u n pensamiento semejante. Este 
es el mal de m i p r o f e s i ó n ; queremos 
siempre i n d a g a r las causas, K a t e , es-
to no a m a r g a r á nues t ro /nc-» i fc . O l v i d é -
moslo todo. 
Hab laba con entusiasmo, pero todo 
era en vano, no c o n s e g u í a despreoen 
Enero 16 de 1S9(>. 
U n h e c h o b á r b a r o . — T r e n q n e m a d o 
E l pía 14 por la m a ñ a n a y en Ja l ínea 
de C á r d e n a s y J á c a r o , en t re l a esta-
c ión de Sabanilla y el ingenio Santa 
Cata l ina , fué quemado el t r en de v m -
j é r o s que hace el servicio en el ramal 
que va del Recreo á I t a b o 
P r e c e d e n t e s 
Fd t ren fué t i ro t eado el d í a 13, cer-
ca de H a l o Nuevo y frente á la finca 
propiedad de don Carlos Reynaldos. 
E l t r e n q u e m a d o 
E l d í a 11, á las s ic le de la m a Í K i i n . 
sa l ió de I tabo , como hora de. cos tum-
bre, el l i e n de viajeros, pasando sin 
novedad por los paraderos de l i n i o 
Nuevo y Sabani l la . 
So rp re sa 
A l poco ra to de pa r t i r de.este u l t i m o 
pun to , irente. al monte Co/ ' iño, el pasa-
j e dél Iren se. v ió sorprend ido por re-
pel idas descargas de f u s i l e r í a proce-
dentes de ambos lados de la l ínea y d i -
r ig idas contra los coches 
A los pocos momentos, y s in sal ir 
aun de la i m p r e s i ó n causada por el 
fuego de los rebeldes un ru ido e x t r a ñ o 
acoinpafiado del repent ino mov i in i en lo 
del convoy, a d v i r t i ó el pasaje de que. 
el t ren h a b í a sido descarr i lado. 
Para lograr esto, los insurrectos ha-
b í a n desprendido con a n t i c i p a c i ó n dos 
l i i i l s , y al l l egar el t ren cerca de este 
pí i í i to , lo t i ro tearon v igorosamente ú 
l in de pansa? los mayores estragos: pe-
ro no se s;i!ieron con la suya, pues solo 
la locomotor;i se s a l i ó de v í a l a d e á n d o -
se nu tanto cuando las ruedas de l a 
misma invadieron el t e r r a p l é n . 
M á s d e t a l l e s 
El t ren descarr i lado se c o m p o n í a de 
un coche de pasaje, un ca r ro de e q u i -
pajes, una casi l la con muebles, o t r a 
con c a r b ó n vegetal d e s t í n . i d o á l>ana-
g ü i s e s . y un carro con un cabal lo y dos 
yunt j i s de hm-yes. 
Bl pasaje fué asaltado a t ropel lada-
mente por los insurrectos de la p a r t i -
da, cuyos ind iv iduos p o s e í d o s , de feroz 
acomet iv idnd. en t ra ron en los carros, 
machete en mano, á los g r i tos de: ¡ Ñ a -
die se menee! ¡ Viva Cuba l ib re ! Kegls-
t ra ron inmediatamente á los v i a j e iM^ 
s a c á n d o l e s cuanto t e n í a n en los bolsi-
llos. No bien se h a b í a v e r i l i c a d ó eslo, 
cuando se p r e s e n t ó el jefe de la p a r t i -
da ordenando á su gente que presen-
taran lo que h a b í a n robado y o r d e n ó a l 
pasa je que desalojara el t ren . 
Kntonces se le p r e s e n t ó el conduelou 
del mismo Sr. A r i a s , r o g á n d o l e no h i -
íciera d a ñ o n i al t ren n i al pasaje. 
A lo (pie el jefe insur rec to c o n t e s t ó . 
• - — ¿ D ó n d e e s t á n las armas que uste-
des han tnndo de Itabo"? 
I—En este tren no viene arma n i n g u -
na, contesto el ( ( inductor. . L o que me 
han q u i t a d o — a ñ a d i ó el conduc tor—ha 
sido el reloj: V euSegnMa d i ó ó r d e n e l 
jefe msuiTecto de que se buscase el re-
loj del conductor. 
L a í e c h o r i a 
Mien t ras estas escenas teman l u g a r , 
los ind iv iduos de ía pa r t ida despojaban 
los carros del t ren y se d i s p o n í a n á rea-
lizar la obra inicua que l l enó de espan-
to á los v ia je ros . ¡ C a n d e l a a l t r en ! 
¡Fuego a l t ren! g r i t a b a n desaforada-
mente. Y con guano seco de que ve-
nian preparados, incendiaron el t r en s i n 
c o m p a s i ó n a lguna. 
A l pedir le los pasajeros a l jefe de l a 
par t ida , por m e d i a c i ó n del conduc tor 
Sr. A r i a s , que les dejara seguir á pie 
basta el inmediato pueblo del Kocreo, 
lo c o n c e d i ó al cabo de unos momentos, 
cuando el t ren se ha l l aba des t ru ido p o r 
completo. 
E l j efe 
E l jefe de la pa r t ida insurrec ta quo 
r ea l i zó la v a n d á l i c a f echor ía que re la-
tamos se l lama A n d r é s l i o r r o t o . 
F a s a j e r o s d e s p o j a d o s 
D e los que iban en el t ren fueron des-
pojados cinco: u n comisionis ta a l que 
qu i ta ron un r e v ó l v e r y dejaron el reloj'; 
un s eño r , de apel l ido P a s c ó n , vecino de 
I tabo, fué despojado del re loj , sombre-
ro, y dinero en p la ta que l l evaba en e l 
chaleco. 
U n a c a r t e r a 
A l conductor de correos Sr. G r a n d a 
le fué pedida prestada por u n blanco d o 
la par t ida la cartera que portaba, á l o 
cual c o n t e s t ó el p r i m e r o : — ¿ P r e s t a d a ? 
No hombre, tenga V d . . .-se la regalo. 
L a l o c o m o t o r a 
F u é des t ruida á machetazos y golpes 
as í como las ventani l las y asientos d e l 
carro de pasaje, cooperando á la o b r a 
infame, del incendio. 
L-legada á C á r d e n a s 
T.os pasajeros, cu un ión del maqu i -
nisla l ) . Domingo Qnin tana y los coa-
ductores del tren y correspondencia l i e -
ga:..n al inmediato pueblo del Recreo 
oportunameute para tomai el t r en de 
Yagua ramasy l legar ;\ C á r d e n a s . 
XJn h e r i d o y u n c o n t u s o 
VA fogonero, a s i á t i c o , fué nendo por 
una bala que le atra v e s ó una cadera. 
E l maquinis ta r ec ib ió una c o n L u s i ó u 
en ta mano izquierda. 
L a p a r t i d a 
S e g ú n los pormenores que proporcio-
nan loa mismos viajeros, el g rupo i n -
surrecto se. c o m p o n í a de unos sesenta 
hombres pertenecientes á la p a r t i d a de 
Lacret. 
P e r s e c u c i ó n -
Tan pronto se t u v o not ic ia en el Re-
creo de la fechor ía que acababan de 
hacer los rebeldes, sa l ieron fuerzas en 
su p e r s e c u c i ó n . 
í l ea l i zneum de todas las existencias del gran al-
m a c é n importador de J o y e r í a y Mueb ler ía 
' sito en Angeles 13 y Estrella 29, Teléfono 1615. 
Juegos (le sala, de comedor y .lo cuarto de luda dase de inadeni.* y del eslilo qué pulan: muebles fi-
nos y rorriciites de rodas clases al costo. 
Joyas de oro y piala, con piedras finas y sin ellas :í como olVc/fan. Ti iiios. l.nuparas. eptica. liguras de. Ierra colla y bUcuit. cam»í., cajas de miisiea, cuadros y mil oüje los 
de tanlasia; iodo se realiza j precios de Uqnidacióíl. 
Se venáe la casa ó se admiten proposiciones por el local. 
329 a h aS-lá 
parse. Lívví var ias veces ex t ren iecer -
se entero. Se l e v a n t ó de un si t io y fué 
á pasearse de a r r iba abajo, a l borde del 
íagQ) con los brazos cuidos, la cabeza 
incl inada, y e n su semblante impresa 
profunda tr isteza. Indudab lemen te mies 
t ro pic-nic estaba amargado. Me apro-
x i m é á él y d e s c a n s é mi mano sobre su 
brazo. 
— P e r d ó n e m e usted, que r ida m í a , d i -
Jo. Tengo la m o n o m a n í a de los horrores. 
Me a v e r g ü e n z o de mí misino. Solo qui -
siera que usted me d i je ra algo m á s . 
U n ú l t i m o dato. D í g a m e usted, en me-
dio de la d e s e s p e r a c i ó n y de las l á g r i -
mas, l a d y Cu lmore no l a n z ó a lguna vez 
una e x c l a m a c i ó n que se relaeiouara con 
un nifioT 
— j C ó m o ? e x c l a m é a t ó n i t a ; ¡si es esto 
lo que incesantemente la a tormenta! 
Le refer í las escenas que h a b í a n ocu-
r r i d o . C I r i c p a r e c í a petr i f icado. 
— ¡ G r a n Dios! e x c l a m ó . ;yo s a b í a que 
t e n í a r a z ó n ! ¡ T e n í a la segur idad de no 
equivocarme! K a t e , ha t e rminado nues-
t ro p i í - n i c . Volvamos á la casa. 
XI 
Desde aquel l i s t a n t e . U l r i c C u í m o r e 
t r a n s f o r m ó s e en o t ro hombre. L a t r i s -
teza que i n v a d í a á los d e m á s h a b í a l le-
gado hasta él 
P e r m a n e c í a d u r a n t e l .oras enteras 
silencioso, abur r id» ; y t á e i l n r n o . D e 
cuando en cuan;!o i n t e n t a b a recuperar 
su an t i guo buen humor , decayendo de 
nuevo. 
i Q u á l era ese mis te r io que encerraba 
Ul lamere , que se e x t e n d í a sobre todo 
lo que á él se aproximaba? t A l g q quo 
le relacionaba con el niño? No habien-
do tenido hijos lady Cu lmore , ni tam-
poco hermanos. ¿ Q u é p o d r í a ser enton-
ces? ITftitíl p a r e c í a detenerse á pen-
sar. 
La mudanza que se L a b i a operado 
en ü l r i o me e n t r i s t e c í a mucho. No por-
que él me amara con menos fuerza—no 
era por eso;—pero su a c t i t u d denotaba 
la constante p r e o c u p a c i ó n . Su a fán por 
comunicar nuestro compromiso se ha-
b ía calmado, de lo que no h a c í a siquie-
ra m e n c i ó n . Sobre el proyecto de rea-
lizar nuestro casamiento en el o t o ñ o , 
tampoco. Y yo estaba convencida do 
que su c a r i ñ o no h a b í a d i s m i n u i d o . 
Una m a ñ a n a — e r a a l p r i nc ip io d e l 
mes de j u l i o , cuando los l i r ios se eleva-
ban erguidos—lo vi á U l r i c parado de-
lante del p ó r t i c o , vagando la mi rada 
con tal tr isteza como nunca h a b í a o b -
servado eu él . 
Me a c e r q u é y t o m é su brazo con n ú 
mano. 
—Parece usted t an t r i s t e , U l r i c , lo 
di je . Nunca lo lie v is to á usted en 
este estado d e s p u é s del d í a de uik s-
tvu p ic~nk . ¿Cómo ha podido borrarse 
su sonrisat 
— A u x í l i e m e us ted , quer ida mía , me 
d i jo , en tanto que yo decido lo que debo 
hacer. Ka te . a g r e g ó de improviso , u s -
ted es l a m á s noble y la menos ambicio-
sa de las mujeres. ¿ l i a ivfk»xu>iui(lo 
usted en que mur iendo mi hermano s in 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - i " " o 18 de isoe 
K e ñ i d o e n c u e n t r o 
A v e r ha ocur r ido un r e ñ i d o encuen 
too en el ingenio Dulce Nombre {t t - run-
no de la Managua) entre las fuerzas 
combinadas de v o l u n t ó n o s ^ de este 
imn to eon las c o m p a ü i a s 1 , - , ¿ , 
11° b a t a l l ó n y g rupo y g rupo enemigo 
de la p a r t i d » de Lacre t . 
Las fuerzas leales en numero de -4U 
estaban mandabas por e l c a p i t á n don 
B a r t í n S á n c h e z , d i p u t a d o a 0 ü r t e s ; 
E l enemigo compuesto cerca de i - o u 
hombres íiié ba t ido con denuedo; se le 
tome el campamento y se le causaron 
11 muertos vistos. 
D e las fuerzas adictas hay que la-
mentar lo s iguiente: vo lun ta r ios de l a 
Maragua , u n muer to , a r t i l l e r í a t r e s 
heridos. 
C l i n c l i o " C a p i t o l i o . " 
A y e r á las doce del d í a fué quemado 
por los insurrectos el chucho " C a p i t o -
l io ' ' s i tuado en el r a m a l de l J á c a r o . 
U n m i l i t a r a u s t r í a c o . 
Desde hace d í a s se encuentra en es-
ta l oca l tdad el c a p i t á n del e j é r c i t o 
a u s t r í a c o s e ñ o r SikolUfi l í a d r o v i c de 
V i n o d u l , que se ha incorporado a la 
- u c r r i l l a que manda el c a p i t ó n seq^r-: 
H e r n á n d e z de A l b a , en ca l idad de t e -
niente. E l s e ñ o r U a d r o v i c , aunque, 
decidido p a t r i o t a a u s t r í a c o , profesa e l 
m á s acendrado amor á España y á sus 
ins i i tuc iones mi l i ta res , en las que for-
ma hoy con verdadero o rgu l lo . 
A o p e r a c i o n e s . ^ 
E n t ren c.special ha sal ido ayer, l o , 
una columna al mando del teniente co-
ronel s e ñ o r G a s t ó n de K i v e r a , y en 
d i r e c c i ó n á San J o s é de los Ramos. 
l l O R T A . 
D E M A T A N Z A S 
J-Jnero IG de 189G. 
El acniir*] Marín, desde Colóu. telegrafió 
esta iiüidrugada, lu quu sigue, al Goberna-
dor militar do ósta: 
"Con 250 hombres dM onceno batallón de 
Artillería pertenecientes á destacamento? 
San Pedro de Mayabón, Dulce Nombre y 
Arabos, 15 ginetes' voluntarios movilizados 
de Macagua y dos guardias civiles, el capi-
tán de arüi ler ia D. Francisco Martin Sán-
chez, tuvo fuego ayer tarde con partidas de 
Lacroi, Clotilde García, Pancho Pérez, I -
glecitO: Kalael Aguilar, José Nodarso y 
otras en número do 1,200 hombrus que esta-
ban acampados en el batey y los alrededo-
res de la colonia uLas Charcas", cerca de 
la loma Santa María, Macagua. 
Nuestratj tropasdesidojaron bizarramente 
al enemigo, tomándole el campamnto, ha-
ciéndole once muertos y cogiéndoles caba-
llos, electos y 7 roses muertas. Los heridos 
de los rebeldes son bastantes, no pudíendo 
precisar el uámoro por hacerse do noche. 
Las tropas volvieron á sus destacamentos 
dejando en el baloy y los cañaverales los 
muertos del enemigo, que no hubo tiempo 
do enterrar. 
Por nuestra parto hubo un voluntario 
muerto, cuarto artilleros heridos, uno gra-
vemente, y 11 contusos.' 
A l dirigirse anteayer á Cárdenas, condu-
ciendo en unión de un moreno una carreta 
con varios cerdos, el vecino D. Cirilo Díaz 
y Méndez, fué asaltado ya cerca de dicha 
ciudad, por una partida de 25 hombres, 
que le soltaron los bueyes y los cerdos, rom-
pieron unos sacos de palmiche que también 
conducía, y so lo llevaron prisionero, asi 
como al moreno que le acompañaba. 
Los vecinos, do bus inmediaciones de Cár-
denas, están atemorizados, por las amena-
zas que les hacen varías partidas insurrec-
tas, quienes le prometen matarlos, si llevan 
á Tender sus frutos á dicha ciudad. 
Ayer estaba en los alrededores de Canasi, 
al Irente do irnos 3ÜÜ hombres, el titulado 
coronel José Dolores Amieva. 
Telegrafían do Cucvitas con fecha de 
ayer, (pío una partida insurrecta do unos 
14U liombres pasó ayer al medio día entro 
aquella cabecera y Baró, cortando los hilos 
telegraticos do la Empresa de Matanzas y 
robando caballos, cerdos y diferentes obje-
tos. 
En persecución do la partida salió una 
cohmma del batallón de Canarias, que se 
hallaba do paso en Cuevitas, regresando sin 
novedad. 
También salió el Alcalde, con fuerzas mu-
uk'ipa.le*, do Marina y Kuardía civil , repa-
rando la linea tclcgrática. 
Con fecha de anncho telegrafían do Ca-
bezas, que ,nmodiat;is á aquel pueblo hay 
acampadas fuertes portidas. 
Créese que sean bis do Jesc Maceo y Ka-
oí, que se asegura pasaron ayer por Macu-
rijes. 
Comunican del Hoque, quo el vecindario 
está en la mayor zozobra desdo la invasión 
do los insurrectos. 
Ayer fueron incendiados los campos de 
caña de las colonias do lós ingenios ' 'Maja-
gua" y ••Santa liosa", en Unión do Hoyes. 
Ignórase, la importanciaile los daños cau-
sados por el fuogo. 
Anteanoche, como á las ocho, so presen-
taron en el batey del ingenio "Carmen", de 
Crespo, Sabanilla: tros hombres á pié y ar-
mados de rilles, los cuales se dirigieron á la 
habitación del sargento encargado de la 
fuer/a allí destacada, sin duda con inten-
cioims de malario, pues le dispararon un 
tiro. 
vi c-dejar hijos, la for tuna y el t í t u l o 
nen a mi* 
—No, nunca me he detenido á r e l l c -
xionar en esto, c o n t e s t é . 
— Pues es a s í , d i jo U l r i c pensat ivo. 
Si l íc ídl i lpn no l lega á tener un hi jo, yo 
s e r é a l g ú n d í a sir U l r i c Culmore . 
L o v i t an preocupado y h a b l ó con t a l 
amargura , que no me a t r e v í sino á 
agregar oslas palabras: 
— N o parece esto hacerlo á us ted fe-
l iz , U l r i c . 
— ¡ A h , no! e x c l a m ó . Y o me temo 
que. naya de por medio algo m u y gra-
ve. ¡D ios mío! ¡ C ó m o r e c o b r a r é la se-
renidad para manifestar el pensamien-
to que me asalta! S í lo que yo me 
imagino resul tara c ie r to , no quiero 
aceptar n i t í t u l o n i for tuna. 
P r e f e r i r í a sepultarme en el campo y 
hacer una f o r l m m por mí mismo. 
— ¿ N u n c a me c o m u n i c a r á usted lo 
que tan to lo contrista? le p r e g u n t é . 
— N o r e d u n d a r í a en n i n g ú n bien; só-
lo s e r v i r í a para amargar su v ida . Us-
red ya vé couu) yo no he sido el mismV) 
hombre desde ¿1 n.eme:.tu que osa itTQa 
me domir .ü : ol mnsiiio c l é c l o p r ó d m ir ía 
cd usied. 
— f \ lüifeh ( o n n n u a r á í a n desdicha-
do, tacit.MT.o y büer .c iosc . Ulr ic? lo 
p r e g u n t é ? 
— N o b i e n p i r , quer ida m í a ; r>sí !o 
esporo, (•.ntc-'tt";. 
—¿(.• . í i do volver '» lístert ¿Cf lo 
que era, U h íé l !•> ¡«ixíu ro i usted 
conio iíhiya. T a n . • i.r,::r-o, lar. fuHí y 
El sargento al verse agredido, se defendió 
con un machete, dándole un tajo al rifle del 
que le disparó, por lo que el proyectil se in -
trodujo en el techo de la habitación. 
A l ruido del disparo acudió la fuerza, 
mientras los tres sujetos se dieron á la fuga, 
desapareciendo entro los cañaverales. 
El sargento dice que conoce á sus agre-
sores, los cuales han trabajado en la Anca y 
parece se han marchado á las filas insu-
rrectas. 
Ayer volvieron á ser cortados los hilos te-
legráficos, entre Cidra y Sabanilla. 
Tren quemado 
Cice L a C r ó n i c a , L i b e r a l de C á r d e n a s 
de l d í a 14: 
El tren mixto que salió esta mañana á las 
siete do Itabo, descarriló próximo al chucho 
Santa Calalimi, quo se encuentra como á 
dos kilómetros y medio del Recreo, por ha-
ber encontrado dos railes sin sujeción; apro-
vechándose de este accidente la partida in -
surrecta que se dice era mandada por el 
cabecilla Rafael Socorro, t iroteó el tren, 
hiriendo eji la región ghUea al asiático fo-
gonero, recibiendo el maquinista Sr. Quin-
tana contusiones en un brazo al tirarse do 
la máquina, la que en el descarrilamiento 
sufrió pequeños desperfectos. 
Ea partida de Socorro procedió acto con-
tinuo á quemar el tren, quo se componía de 
tres fragatas y un cocho de pasajeros, que-
dando destruido completamente. 
E l maquinista y el pasaje so dirigieron á 
pié al Recreo para tomar el tren descenden-
tode Yaguarainas que había do conducirlos 
á esta ciudad. 
Cabecilla herido 
Noticias estimadas como fidedignas dicen 
que el cabecilla Pancho Pérez se encuentra 
en la Ciénega todavía grave do una herida 
recibida en el encuentro del ingenio Audaz, 
en Coliseo, con la columna que mandaba el 
General Martínez Campos. 
D E M - A . C A . G X T A . 
Nues t ro colega FA L e ó n E s p a ñ o l ha 
recibido la s iguiente r e l a c i ó n del ata-
que de los insurrectos a l pueblo de 
Macagua . 
El día doce del corriente por la m a ñ a n a 
recibió un aviso verbal el Comandante M i -
li tar de esta villa, por el vecino don Rafael 
Rizo, de quo una numerosa partida insurrec-
ta le intimaba la rendición ó de lo contra-
rio quemaria el pueblo; contestando el señor 
Alcalde Corregidor quo los españoles no se 
rendían do osa manera. A las nueve y me-
dia se notó quo la comunicación teléfonica 
estaba interrumpida, lo cual era señal ine-
quívoca de que el enemigo se hallaba cerca. 
En vista de lo cual dispuso el Comandante 
Mil i ta r que las fuerzas de voluntarios y los 
individuos ínfanteria de Marina se hicieran 
fuertes en el Cuartel, Iglesia y entrada Nor-
te del pueblo, cu cuyos puntos se reunieron 
también algunos paisanos. A las diez pe-
netró un grupo como do 60 individuos, en 
su mayor parte de la raza de color y sin 
armas, todos montados, dando gritos de 
¡viva Cuba libre! y disparando alguno que 
otro revólver al aire, al propio tiempo que 
cruzaban por la calzada las Cierzas de vo-
luntarios destacadas en la iglesia y casa do 
altos dei señor Ruiseco, dispararon sobro 
los invasores descargas cerradas, quo tuvie-
ron que escapar en precipitada fuga calza-
da abajo, donde fueron recibidos por otra 
salva de balas por las fuerzas do volunta-
rios del poblado de Nazareno, entonces se 
dirigieron á la calle de San Rafael, donde 
vertiginosa carrera dieron fuego á 30 casas, 
ret i rándose en seguida una parto de ellos 
por los potreros; llevándose dos muertos vis-
tos y varios heridos. 
Los teniéntes de voluntarios don Ramón 
González y don David Menéndez y los pai-
sanos don Casimiro Bango y don Narciso 
Ragolta, sostuvieron un nutrido fuego con 
les insurrectos desde el tejado de una casa. 
Los voluntarios, tanto blancos como de co-
lor, se portaron bizarramente, asi como los 
30 números del batallón de Infanter ía de 
Marina. 
Los insurrectos dejaron en su precipitada 
fuga 3 caballos heridos, dos sanos con mon-
tura, un mulo, una tercerola con capsulas, 
seis macheites y unas alforjas conteniendo 
varias cosas, entro ellas una libreta de 
apuntos. Las fuerzas no tuvieron más nove-
dad que dos soldados de infanteria leve-
mente heridos. 
Deseosos los insurrectos de vengar el re-
cibimiento hecho por las fuerzas, se dir igie-
ron enseguida á la finca Rabiney, del vale-
roso capitán don Desiderio Rarreto, donde 
después do hacer pedazos á machetazos to-
dos los muebles, ihccndiaron las casas, ca-
ñaverales y b á s t a l a s cercas. 
AI propio tiempo (pie los insurrectos es-
taban en el pueblo, la avanzada quo tenían 
en la calzada dolenia la guagua y dos ca-
rretones que conducían los muebles de 
don Josó Eornández, quemando uno de 
ellos. 
Las benéficas instituciones de los Caballe-
ros Hospitalarios y la Cruz Roja se presen-
taron en la noche do esc día á prestar sus 
humanitarios servicios. El doctor Eligió es-
tuvo dispuesto á prestar los servicios do su 
profesión á todos los individuos en caso de 
ser heridos. 
La tea destructora ha dejado sin hogar á 
39 familias do las más pobres de la loca-
lidad. 
Los dueños do los establecimientos han 
trasladado todos los vívoroí< pá ra esa capí-
tal, á pesar de no haber saqneado ninguno 
do ellos insurrectos; de nianera quo los 
pocos habitantes que hemos, quedado en és-
ta, tendremos que emigrar por hambre. 
Los cabecillas que so dicen mandan Ta 
partida que penetró en é s t a^ son el moreno 
Apolonio y don Federico Razíin, compo-
niéndose do unos cíenlo ciiicucuta hombres. 
alegre. ¿ C u á n d o vo lve r á á ser usted 
aquel amado U l r i c de otros tiempos? 
—Cuando se calmo mi t e r r i b l e dudn. 
— ¿ Y c u á n d o espera usted calmarla? 
lo p r e g u n t é . 
—Cuando recobro el va lo r para ha-
b l a r con mi hermano—me c o n t o s t ó . 
— ¿ Y c u á n d o espera usted recobrar 
ese valor?—le p r e g u n t é d e s p u é s de un 
ins tante . 
— N o lo s é , K a t o , sincera mente ha-
b lando , no lo sé . Si mi t e r r i b l e sospe-
cha se cumpl ie ra , debemos perder casi 
toda esperanza do fe l ic idad on nne.-tia 
v i d a . Si no se cumpl iera , m i honnano 
me g u a r d a r á t a n amargo rencor, que 
d i f í c i l m e n t e l l e g a r á á pcrdonarnic. l is-
pero encontrar la opor tun idad , K a t o . 
M á s tarde, en esc mismo d í a , sir 
K o d u l p h l l a m ó á su hermano á la sala 
de lectura y le hizo ver los proyectos 
d é modiiieaciones que se d e b í a n l i & c r 
en el cas t i l lo do "Urooke. U l r i c me re-
firió d e s p u é s lo quo h a b í a ocu r r ido en-
t r e ellos. 
— U l r i c , ven á examinar los planos, 
d i jo s ir R o d n l p h . — f l a n l legado esta 
m i ñ a n a de Londres, de la casa MjH-
$ o n L — ; C ó m o los encuentras? 
í .os dos hern . inos examinaron j u n -
tos los planos, no estando en todo de 
perfecto acuerdo. 
Si r R Ó d d l p h optaba por uno y U i r i c 
por o t ro plano. 
— Y o p r e f e r i r í a para m i , esta propie-
dad , d i jo s i r Rodn lph , ind icando preci-
j s á m e n t e el pun to que s e ñ a l a b a U l r i c . 
U L T I M A 
H O H J L 
Ejército de Opeíaciones de Calía, 
E . M . G . 
S r e . 3 . G - e n e r a l e s , J e f e s , O f i c i a l e s y 
s o l d a d o s , V o l u n t a r i o s y B o m b e -
r o s . 
E l ( l o b i e r n o de S. M . ( q . D . g.) ha 
dispuesto ent regue e l m a n d o a l d i g n í -
simo Genera l D . Sabas M a r í n . Ejer -
ciendo á l a vez los cargos de Gober-
nador Genera l y Genera l en Jefe, te-
n í a que responder á los dos: no he s i -
da a fo r tunado a pesar de vues t ro va -
l o r y sufr imientos , en el segun lo ; no 
he acer tado en el p r imero á segu i r |¿i 
p o l í t i c a de guer ra que la o p i n i ó n de 
los pa r t idos cons t i t uc iona l y reformis-
t a q u e r í a n que siguiese, y que m i con-
ciencia me i m p e d í a seguir : expuse es-
tas consideraciones al Gobierno, q u i e n 
s á b i a m e n t e , y encargado de ve la r p j r 
los a l tos intereses de l a p a t r i a , y com-
prendiendo l a i n c o m p a t i b i l i d a d que 
ent re los pa r t idos y yo e x i s t í a , se ha 
in sp i r ado en al tas miras de p a t r i o t i s -
mo. 
M u c h o siento despedirme de voso-
tros que tantas pruebas de afecto me 
h a b é i s dado: s iento m á s el no haber 
por m i doble cargo compar t ido qon vo-
sotros las fat igas, pr ivaciones y peli-
gros, en la medida que c o i T c s p o d í a co-
mo Genera l en Jefe: si en m í ha habi-
do deficiencias como General en Jefe, 
vuest ro va lor , vues t ra d i sc ip l ina , vues-
tros sufr imientos y el constante anhelo 
de dar vues t ra v i d a por la patria ba 
casi desvanecido aquellas. 
Orgul loso me siento de haberos man-
dado y no necesito encareceros s i g á i s 
como hasta a q u í bajo las ó r d e n e s de 
m i quer ido amigo y c o m p a ñ e r o el Ge-
neral M a r í n que s a b r á conduciros á l a 
v i c to r i a y devolver l a paz á Cuba y l a 
t r a n q u i l i d a d á l a M a d r e Pa t r i a . 
Habana 17 de enero de ISÍKU 
Arsenio M a r t í n e z de Campos. 
LLEGADA DE GENERALES. 
En tren expreso del Ferroearail 
dé Villanueva, han llegado esta má-
hátía á esta ciudad los generales 
señores Suárez Valdés y Mudan, 
los cuales se dirigieron á palacio ú 
conferenciar con la rrimeia Auto-
ridad de ia Isla. 
(I)c nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORUEO.) 
DE PUERTO PRINCIPE 
-Etoero 12 rfc 1S9G. 
Una columna 
E l d í a 10 r e g r e s ó a esta c a p i t a l una 
co lumna que compuesta del b a t a l l ó n 
de CVidiz y del e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a 
del P r í n c i p e , s a l i ó el d í a 5, mandada, 
por el teniente coronel D . Cruz G o n z á -
lez. 
Eeoonoctmiento 
"Reconoció l a columna las .f incas X « 
Unión , San Pablo Carmona, San L i a s , 
Guamwal , Car idad Romero, Mercedes, 
L a C o m p a ñ í a , San A g u s t í n , Santa I n é s , 
Caobillas y otras del camino real de 
Ciego de A v i l a , s in que encont ra ra 
n i n g u n a p a r t i d a numerosa. 
Huida del enemigo 
L o s explorudorcs de la co lumna d i -
v i sa ron en las inmediaciones de la finca 
Santa I n é s 4 u n grupo de siete insu-
rrectos, mandado por el cabeci l la E n -
r ique Espinosa, que huyeron t a n luego 
vieron á ¡a fuerza exploradora . 
Sin quo se les d isparara m á s de una 
descarga, por la p r e c i p i t a c i ó n con que 
h u í a n , dejaron abandonadas dos a c é -
m i l a * cargadas con v í v e r e s y ropas, 
m á s tres caballos con sus inontnras 
correspondientes, de las que sus gine-
tes se desmontaron para in ternarse en 
l a man igua . x 
E n t r e las muchas clases de v í v e r e s 
que c o n t e n í a n las cargas, eneontraron 
los exploradores ejemplares de los pe-
r i ó d i c o s E l F a n a i y ElFneblo, de Pue r to 
P r í n c i p e , y L a Lucha, de l a Habana , 
del d í a 4, l l egada á esta p o b l a c i ó n el 
d í a an te r ior al en que fueron cogidas 
las cargas. P r u e b á esto la faci l idad 
que los. insurrectos t ienen para adqu i -
r i r en las ciudades cuanto pueden ne-
cesitar ó desear. 
T r e s p r i s i o n e r o s 
Cont inuando la co lumna el reconoci-
mien to que se p r o p o n í a p rac t icar , h izo 
dos pris ioneros en la conocida finca 
Cq»á* de la Mota, los cuales, aunque 
d i je ron ser s implemente soldados del 
ejército l iberal , las escarapelas que os-
ten taban en sus sombreros declaraban 
ser o ti ci a les. 
— N o , di jo U l r i c r iendo. E l cas t i l lo 
de IVrookc te pertenece á t í , l i o d n l p l i ; 
haz t ú las modificaciones en r e l a c i ó n á 
t u gusto y no al mío . 
—Es cierto, el cas t i l lo de B r o o k e me 
pertenece, pero yo nunca l o habi tare . 
Tengo a v e r s i ó n á esta propiedad , y he 
decidido no vo lve r á h a b i t a r l a j a m í í s . 
— ¿ T ú tienes a v e r s i ó n a l cas t i l lo de 
B r o o k e ? | c x c l a m ó U l r i c . ¿ P o r q u é ? Y o 
c r e í a , ni contrar io , que l o amabas. 
— E n un tiempo s í ; ahora ñ o . 
— Í G ó m o ha xwdido serte t a n odioso, 
Podulph? 
E l semblante de sir l í o d u l p h se anu-
b l ó . 
—Eso impor t a poco, U l r i c , c o n t e s t ó . 
Pret iero no ser in t e r rogado sobre e l 
pa r t i eu lnr . Por la marcha n a t u r a l do 
los sucesos, el cas t i l lo de Brooke debe 
pertcnecerte d e s p u é s de m i muer te . 
—¡(>n'; disparate! T ú l l e g a r á s á te-
m í h i jús , P o d u l p h . Y o no ambic iono 
h ' r e d a r t e . M i carrera e s t á y a i n i c i a -
da, v es]>ero hacerme de u n nombre por 
mis propios m é r i t o s . 
Hir Podu lph d e s c a n s ó las manos so-
bre los hombros de su hermano, y l o 
m i r ó á l a cara. 
—Nosotros nos liemos amado mucho, 
¿no es cierto? y ahora no, U l r i c ! 
— A h o r a como siempre, c o n t e s t ó U l -
r i c . 
—Entonces, t en fe en mis palabras , 
U l r i c . N i n g ú n h i jo m í o h e r e d a r á m i 
t í t u l o , y t ú , a l g ú n d í a , l l e g a r á s á ser 
U l r i c Cn lmore de Brookej y y o le p i d o 
Cayeron en poder de la co lumna es-
tos dos oficiales con sus hermosos ca-
bal los , r e v ó l v e r s , machetes, trescien-
tas c á p s u l a s de rifle r e l á m p a g o y unas 
cuantas para r e v ó l v e r . 
S e g ú n manifes taron los prisioneros 
l lamados E n r i q u e l i i z o B á r r e l o y Pe-
dro G o n z á l e z U á p o l e s , se encontraban 
en uso de l icencia por seis dias, que 
por estar enfermos les h a b í a concedi-
do A l e j a n d r o R o d r í g u e z á cuya p a r t i -
da p e r t e n e c í a n y á la que se i b a n a i n -
corporar . 
E n la finca " C a l l e j ó n " d i s tan te diez 
leguas de esta c iudad , fué hecho p r i -
sionero el mula to J o s é Mendoza S i l v a 
que p e r t e n e c í a á l a p a r t i d a de J u a n 
Manue l Ba rau , á la que iba á incorpo-
rarse. Se le o c u p ó solamente u n ma-
chete, po r haber dejado las d e m á s ar-
mas en la p a r t i d a cuando se s e p a r ó de 
é s t a en uso de l icencia. 
Los tres prisioneros fueron c o n d u o í -
dos á esta plaza ingresando inmed ia -
tamente á l a c á r c e l . Interino. 
£31 Sr. Solano 
A y e r , en los momentos de l l ega r a l 
Gob ie rno K e g i o n a l el Sr. D . A q u i l e s 
Solano, Inspec to r que ha sido de l Re-
conocimiento de Buques , fué detenido 
por o rden super ior y conducido á l a 
J e f a tu ra de P o l i c í a . 
S e g ú n nuestros informes, el Sr. So-
lano s e r á t ras ladado á l a P e n í n s u l a en 
el vapor-correo que sale de esta c i u d a d 
el «lía 20 de los corr ientes. 
Comunicaciones 
Por l a Empresa de los Ferro-carr i les 
del Oeste, só lo s iguen los trenes pres-
t ando servicio hasta la E s t a c i ó n del 
R i n c ó n . 
Cuan to á los Ferro-carr i les Unidos 
d i ' la Habana , por el r ama l de la B a h í a 
corren los trenes hasta Matanzas , y 
por el de V i l l a n u e v a , hasta Guanajay . 
OFICIAL 
E l general Moreno desde Sant iago 
de Cuba, con fecha 14 del ac tua l , dice 
a l C a p i t á n General lo s iguiente: 
General Gaseo b a t i ó á las pa r t i da s 
de R a b í y otros cabecillas en Calaba-
zar y Cacao. E l enemigo,dispersado, se 
d i r i g e á la Sierra. 
Las fuerzas t u v i e r o n 2 capitanes y 
34 soldados heridos. 
I g n ó r a n s e las bajas de l enemigo, que 
p e r d i ó armas, pertrechos y caballos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL HUMBERTO RODKÍGITEZ. 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó en puer to el va-
por Humberto Rodr íguez , procedente de 
Nucv i t a s , y s a l d r á nuevamente para el 
mismo punto hoy á las cinco de la tar-
de, conduciendo la correspondencia ge-
nera!. 
Es ta m a ñ a n a e n t r ó en puer to proce-
dente de Tampa y Caso-Hueso, el vapor 
americano Olirettc, conduciendo á su 
bordo v e i n t i t r é s pasajeros. E l Olivctfe 
se h a r á nuevamente á l a mar, hoy á la 
una de la tarde, para los puertos de su 
procedencia. 
Procedente de Yerac ruz y escalas 
e n t r ó en puer to esta m a ñ a n a el vapor 
americano Seguranca, conduciendo car-
ga general y t r e i n t a y cinco pasajeros. 
Mercado Monetario. 
Pla t a del cufio e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : l o j á l ( ! descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.21 y por cantidades 
á 80.22. 
Z E Í O I M I I C Z I D X O . 
A las 9 de l amaf iana do hoy, h a l l á n -
dose en l a calle de N c p í n n n , entre las 
de Oquendo y Soledad, I ) . Sliguel Her-
n á n d e z G o n z á l e z (a) BU Mcncnao, na-
t u r a l de la Habana , de 40 añ<>.-, odre-
ro , tabaquero y vecino de Ncpf u-io J lo , 
fué her ido gravemente on la fe'güvj 
costal i zqu ie rda , d e j á n d o l o c lavado el 
cuchi l lo , por un i n d i v i d u o b lanco co-
nocido por E l Loqaito, que l o g r ó fu-
garse. 
E l herido fué recogido por el celador 
del 2o bar r io de San L á z a r o , y coaila-
cido á l a casa de socorre de la ÍJ' de-
m a r c a c i ó n , donde fal leció en los mo-
mentos de estarle haciendo el D r . P.u--
tuondo l a pr imera c u r a c i ó n . 
E l Loquito y E l Mejicano h a b í a n te-
n ido una c u e s t i ó n hace ailo y medio. 
SERVICIO IMPORTANTE. 
E l celador del ba r r io do C o l ó n , s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s , ha prestado un buen servi 
c ío , recuperando las prendas y par^e 
de l dinero que lo fué robado hace po-
D i o s de todo c o r a z ó n quo te conceda 
una v i d a m á s feliz quo la m í a . 
— Y sin embargo, r o p ü c ó U l r i c , t ú 
has obtenido en t u v ida todo cuanto 
puede proporc ionar la dicha. 
—Ostensiblemente, s í . ¡Cada uno 
l l e v a u n secreto en su c o r a z ó n ! Y o 
h a b í a ambicionado ¡y Dios sabe c ó m o ! 
—una v i d a m u y diferente do la mía ! 
Los dos hermanos vo lv ie ron á mirar-
se con fijeza. 
— E n otros t iempos, no t e n í a m o s se-
cretos e l uno para el otro, d i jo U l r i c 
con te rnura . Cuando tú eras un m i l i -
t a r , alegre y valeroso, y yo u n i n f a t i -
gable estudiante, nos c o m u n i c á b a m o s 
nuestros mutuos pensamientos. T ú me 
confiaste t u amor á Nest, y yo te h a b l é 
de u n ideal que p e r s e g u í a y (pie enton-
ces t o d a v í a no h a b í a alcanzado. En -
tonces no e x i s t í a n secretns entre nos -
otros. Eramos dos hermanos francos, 
sinceros, sin restricciones, s in una nube 
en nuestra existencia, c a r i ñ o s o s , leales, 
e s p o n t á n e o s . Y ahora Rodn lph , dime, 
¿ q u e es lo que existe entre nosotros? 
— U n secreto, c o n t e s t ó s ir R o d n l p h . 
— L o sé, a g r e g ó U l r i c . Pero ¿cuá l es 
ese secreto? 
— S i me perteneciera, r e p l i c ó s i r Ro-
d n l p h , hace mucho t iempo quo t ú lo 
p o s e e r í a s . Concierne á o t ra persona, y 
esto me ob l iga á ocul tar lo . 
— ¿ Y á m í no puedes confiarlo? pre-
gun to U l r i c . 
— Y o lo q u e r r í a , pero la pa r t e contra-
r i a se o p o n d r í a . Es prefer ib le que lo 
cas noches á D . M i g u e l A r a n g o M a n ' i 
l i a , vecino de la casa de h u é s p e d e s ca-
lle de Zu lue ta , n" 30, como igua lmente 
cap tu rando á los autores del robo. 
Refiere el expresado celador que con-
t i n u a n d o las pesquisas para la cap tu -
ra de los cr iminales , l o g r ó detener ayer 
con el a u x i l i o del celador del Templete , 
Sr. F e r n á n d e z , en un cuar to i n t e r i o r de 
la casa n" U do la calle O b r a p í a , á don 
Celestino A l v a r c z , de 83 a ñ o s , vecino, 
y dependiente de la expresada casa de 
h u é s p e d e s , á qu ien se le o c u p ó un pa-
quete conteniendo 102 centenes; 12 l u i -
ses; un escudo; t res onzas; ochenta 
centavos p la ta y todas las otras pren-
das. 
A l v a r e z m a n i f e s t ó que se ha l l aba 
ocu l to en aquel cuar to por haberle da-
do 15 centenes al d u e ñ o de la casa don 
Sant iago G o n z á l e z , para que se cobra-
se el hospedaje y sacarle un pasapor te 
con nombre supuesto pa ra poder em-
barcarse. 
D e s p u é s de la c ap tu r a de A l v a r c z 
se l og ró la de su c ó m p l i c e 1). A n t o n i o 
H e r n á n d e z G o n z á l e z , vecino de la ca-
l le del E g i d o n . 1)5, en los momentos 
de t r a n s i t a r é s t o por l a calzada del 
P r í n c i p e Al fonso esquina á C a r m e n , a l 
que t a m b i é n se le o c u p ó u n paquete 
con S:3 centenes, que d i jo se lo h a b í a 
ent regado A l v a r c z pa ra que se los 
guardase. 
M á s tarde, el mismo func ionar io de-
t u v o á D . Sant iago G o n z á l e z , y en 
u n i ó n de A l v a r e z y H e r n á n d e z , los re-
m i t i ó a l V i v a c en clase de incomunica-
do, á d i s p o s i c i ó n del Sr. Juez de P r i -
mera Ins tanc ia del d i s t r i t o de B e l é n . 
A y e r tarde se p r e s e n t ó en la celadu-
r í a del Santo A n g e l , el a s i á t i c o M i g u e l 
A b e l l á n , n a t u r a l de C a n t ó n , soltero, 
de 51 a ñ o s , del comercio y vecino de 
l a cal le de la L o m b a n0 31 , manifes-
t ando que á las tres y media do l a tar-
de de dicho d í a , se presentaron en su 
casa tres i nd iv iduos blancos, acompa-
ñ a d o s de una pareja de Orden P ú b l i c o , 
la que se q u e d ó á l a puer ta de la casa, 
penetrando los pr imeros, y que uno de 
(dios, (pie se t i t u l a b a Inspec tor de Lo-
t e r í a ) s í n presentarle orden j u d i c i a l al-
guna , le r e g i s t r ó su h a b i t a c i ó n , orde-
n á n d o l e al propio t iempo abriese u n 
ca jón de donde le sacaron un saco con 
cincuenta y cinco pesos en p l a t a que 
t e n í a guardados, l l e v á n d o s e dicho d i -
nero, s in dar le recibo alguTlo, y h a c i é n -
dale presente que so callase y no d iera 
l i a r t e de que se l levaban él dinero. 
E l celador del bando, a c o m p a ñ a d o 
del expresado a s i á t i c o , se p e r s o n ó en 
la morada do D . A l b e r t o Escalante , 
siendo reconocido é s t e por el a s i á t i c o 
como el que se p r e s e n t ó en su casa. A l 
manifestar le dicho po l i c í a á Escalante 
que t e n í a que a c o m p a ñ a r l e á la cela-
d u r í a para l evan ta r el correspondiente 
atestado, se n e g ó en u n p r i n c i p i o á se-
gu i r l e , e x p r e s á n d o s e de una manera 
inconveniente; pero a l ver que se com-
p a r t í a el aux i l i o de una pareja de Or-
den P ú b l i c o , se p r e s t ó á el lo . 
E l a s i á t i c o A b e l l á n y el Sr. Escalan-
te fueron presentados a l Juzgado de 
G u a r d i a . 
ACCIDENTE CASUAL. 
A l t r ans i t a r ayer m a ñ a n a por l a ca-
l l e de Manr ique , esquina á Sa lud , don 
Sa tu rn ino Odiozola y B i lbao , t u v o la 
desgracia de caerse del caballo cu que 
cabalgaba, sufriendo la f r ac tu ra de ia 
p ie rna derecha, siendo su estado de 
p r o n ó s t i c o grave, s e g ú n c c r t i ü c a u o mé-
dico. 
ESTAFA. 
A l celador do Santa Teresa p a r t i c i -
p ó por escrito la parda M a n a Costa, 
vecina de la calle do Tenieute Rey nú -
moro 50, que ayer al medio d i a l l e g ó á 
su domic i l io un i n d i v i d u o blanco, p i -
diendo á nombre de los d u e ñ o s de una 
m u e b l e r í a , dos sillones de los conoci-
dos por "Pe ina A n a " para componer-
los: que creyendo que dicho i n d i v i d u o 
fuera dependiente del expresado esta-
blecimiento, le e n t r e g ó los muebles, 
pero que d e s p u é s se e n t e r ó que h a b í a 
sido v í c t i m a de una estafa, debido á 
¡pie ios d u e ñ o s de la mueblcr ia no ha-
b í a n comisionado á persona a lguna pa 
ra l l evar los antedichos sillones. 
E l autor do este hecho no ha sido 
habido. 
S o c c i n n i i i Personal. 
B e n e f i c e n c i a P u b l i c a de M é x i c o 







2.M1 l í U - l I 
secreto que a m a r g i 
¿Se relaciona con-
ignores por ahora. H a amargado mi 
v i d a y a m a r g a r í a l a tuya . 
— S i n embargo, d i jo U l r i c , y o p o d r í a 
dar te consuelo. 
—Impos ib le . P a r a mí no hay t re-
gua . S ó l o me res ta un eterno sufr i r 
hasta el tin de mis d í a s , y el mayor be-
neficio que Dios pudiera hacerme s e r í a 
acelerar mi muerte . 
—Como ahora empleamos el lengua je 
franco de otros t iempos, p e r m í t e m e que 
te haga una pregunta : ¿ Q u é es lo que 
existe entre t ú y Nest? 
— X o puedo d e c í r t e l o . Si pudiera , 
lo h a r í a . 
— ¿ E s el mismo 
t u v ida , Podulph? 
t i g o y t u mujeH 
—^Sí, c o n t e s t ó d e s p u é s de una pausa; 
es él mis-'.o secreto. 
— D i m e , P o d u l p h , ¿ todo ha concluido 
entre vosotros? ¿No v o l v e r á s t ú nunca 
á es;rochar ; i Nest entre tus brazos, y 
á acari ' - iarla como cuando la amabas 
con iocuraj 
—Nunca, c o n t e s t ó — n u n c a , y quiera 
Dios no abandonarme. 
— ¿ S u fa l ta es de ta l na tura leza que 
no merezca nunca t u p e r d ó n , Podulph? 
Sí , lo e s , — r e p l i c ó . — A n inguna cr ia-
t u r a humana yo r e s p o n d e r í a en in t e r ro -
gatprk) semejaii tc,—dijo sir P o d u l p h . 
A t í ; hermano m í o , d e b o - í r e s p o n d e i t» •. 
pero n i una palabra m á s a g r e p i r e . 
— ¿ Y p a s a r á s t u vida y l l e g a r á id 
muer te , i i o d u l p h , s in revelarme el te-
Sr. Director del DtAitio DE la Marina. 
Muy señor nuestro: 
I labiéndosc publicado en algunos diarios 
de esta capiuil que los Sres. E. Seidcnberg 
6c Co.; de New-York, habían hecho cesión 
de bienes, está en nuestro interés aclarar 
que los Sres. Seidenberg & Co., mauulác tu-
reros d<e tabacos en Tampa y New-York, y 
de cuya fuma soy gerente, no tienen rela-
ción alguna con los referidos E. Seidenber, 
& Co., cuyos señores, aunque también la-
brieontes de tabacos y sucesores de los se-
ñores George P. Lies óc Co., no tuvieron 
nunca negocios con nosotros. 
A fin de evitar dudosas interpretaciouea 
que pudieran afectar á nuestro crédito, ha-
go esta aclaración, y aprovecho la oportu-
nidau para ofrecerme á sus órdenes 8. s. 
q. b. s. m. 
José Víllamñf 
Stc Estrella 171 v 173. 
Habana, Enero 17 de 1S9G. 
573 al-18 dl-19 
SECRETARIA. 
Por ¡icucrilo de la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Prcs idvnté , en cumpliinienlo del articulo 38 del 
Heglamento , ' í e cita á los señores socios para la J u n t a 
general ordinaria que tendrá lugar el domingo 2(5 del 
actual á las doce de su mañana cit el Casino E s p a ñ o l . 
Heliana 18 de Enero de 181)5.—Miguel Zamora. 
C «3 alt la-18 Sd-19 
L A H A B A N E R A 
en bu salón ad hoc. 
P A R A S E Ñ O K A S . 
Se sirven lo? exmiisitbs T O C I N 1 L L O S D E L CIE-
L O . M A N T K C A D O S y C H O C O L A T E S especia-
les de la casa, coim taiuljién variedad de refrescos y 
el tan agradable X E C T A l i S O D A y I C E C R E A Al; 
dedicando los jueves du la semana «le S á 10 de la uo-
cne en obsequiar con una tu/a del chocolate de la 
I I A H A N E H A á todas las señoritas que se sirvan 




a l E 
V a p o r e s costeros 
V A P O U E S P A Ñ O L 
capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá para M A T A N Z A S y C A R D E N A S el mar-
tes 21 6 las 10 de la noche, llegará á M A T A N Z A S el 
miércoles por la mañana siguiendo viaje el mismo día 
para Cárdena» á donde llegará por la tarde. 
R E T O R N O 
Saldrá de Cárdenas el jueves á las 12 del dia y lo-
cando en Matanzas el mismo dia saldrá á las 10 de la 
noche, llegando á l a l l a b a u a el viernes por la ma-
ñana. 
Admite carga y gasajoroá para los dos puertos. 
Se despacha por sus armadores Sres. Sobrinos de 
Herrera, San l'cdro u. B. 
V A P O R L S P A Ñ O L 
COSME B E H E R R E R A 
capitán S A N S O N 
Saldrá para S A G U A y C A I E A R I E N el mártes 21 
á las 5 de la tarde. 
Admite pasajeros. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del día de l a 
salida. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, ü 
F l u s e s d e V o l u n t a r i o 
p a r a d Batal lón Lrbauo á íii uro: prcrio especial para 
t sir cuerpo. Sastrería y Camisería L A S A N T I L L A S 
O T í c i l l y 81 entro Bernaza v Villegas. 
4!<y . 2a-18 2d-19 
Priiiiito y Maj Ilustre ÁrclicoíMa 
de Muía Saoiísiaa de hi Desupapdos. 
S E C R E T A R I A , 
E l domingo 19 del corriente mes á las doce j media 
de su mañana, coircordante cotilo prevenido en el ar-
tículo 72. capítulo 8'.'de los Estatutos, celebra esta R«mI Atchicofnulia. Junta General de Hermanos, ea 
la Sacristía de ta Uíirroquia (le Nuestra Señora do 
Monserrate. bajo la presidencia del Excmo. Sr. G a -
bernador General Vice L e a l Palrium, ó su delegado, 
con el objeto de dar lectura á la memoria que presen-
tará la Secretarla del bienio que termina, p r o c e d e r á 
lu elección de los individuos que han de Curinar la nue-
va Junta Directiva para el bienio sub.seciieiile., verifi-
car la picseiiUición de sus cuenUas los Sres. Mayordo-
mo y 'I esorero y nombrar, por último, los revisores 
que han de glosarlas. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Hermano Mayor 
se hace público para conocimiento de los señores aso-
ciados v puiiluai asistencia á dicho acto. 
Habana 10 de Enero de 18%.—El Secretario, Nica-
nor S. Troncoso. irt!> 3d-17 la-18 
IMPUESTO DE TIMBRE 
P A R A I . O S l O S F O K O S . 
UICLA NVM. 53.—IIABANA.. 
ÁDMMSTMCION GENERAL. 
Obligado por las quejas que constantemente prodn-
cen los consuniidores de fósforos, respecto á que las 
cujitas que adquieren, en la mayoría de los casos, no 
contienen mas que 20 ó 30 cerillas, esta oficina eslioi^ 
conveniente llamar la atención del público en general 
para que al comprar dichas ĉ jas tengan cuidado do 
examinar el timbre que bis cierro, y cuando observeu 
(jue este se eiicnenlra con la •menor rotura, doMgarní 
dura ó alteración, las rechacen como fraudulenUia, 
puesto que se.gún el articulo 31 de lu I .̂-y para la su-
basta ile esta Uenla, las cajas en las indicadas condi. 
ciones incurren en bis penas de comiso, y en la ' mul-
ta correspondiente romo no timbradas. 
Kn su Virtud, y "óeiido ya conocedor el público do 
que á l.is cajas de fósforos se les extraen estos,—al-
terando el timbre, con menoscabo de sus intereses, y 
con infrocción de la Ley, usando de su derecho i<í 
deben admití! ninguna cajit*. que no contenga por le 
menos W fósforos, que es el número mas inferior que 
en ellas colocan los Sres. Kabncantes del Articulo. 
Al propio tiempo estimo conveniente a d v e r t i r á lo» 
Sres. Consumidores que las quejas que tengan á bien 
formular contra cualquier persona que conlraviiiici;-
do lo dispuesto expenda caja> de fósforos que no ten-
gan los 1 imbres en las condiciones legales estableci-
das, pueden priMliicirlas en la Administración de e«t« 
Impuesto (Muralla ó:!) de 8 A 10 de la mañana, y d« 
12 á 4 de la tarde de los dias hábiles. 
Lo que se hace publico para general oonocimienlo 
— Habana Knero 12 de 18%. — E l Adimuislrador Go-
ueral —M.'nuel Fcr i iánde / . 
C . S7 2a-l(j 3d»16 
r r i b l i ; set-rctoque lia minado t u exis-
tencia? 
— A s í lo ospero ;—dijo—no redunda-
r í a en n i n g ú n bien, y en eumbiu Iraerí ik 
u n g ran it tal . 
—QttCrfUo l ieniKino mío,—«lijo U l r i c 
— e s t á s eonvem-ido de que t i l conduela 
es aecrtada? Es ' c i c e s ó de amor fra-
t e rna l y no mera eur io^ id i id lo que me 
impulsa á hablar . ¿Crees tú obra r bien? 
No hay nadie que pueda sopor tar por 
la rgo t iempo tan t e r r ib le peso. Sucuia-
b i n i s sin remedio; d é j a m e : iyud:uto t 
ahora que a ú n es t ic i í ipo . 
— T ú no puedes a y u d a r m e , — r e p K c £ 
sir K o d u l p h eon tr isteza. 
—Kntonces , ¿ q u i e r e s deeirme que t n 
v i d a entera se c o n s u m i r á de est^v suer-
te, a l ' ^ u i u del mundo, ugrav:u ido t a 
mal . i i inwnido. ••steril í ¡Ks ío jí* ¡neón-
eebible! 8 i existe ana eausa, p ó n g a s e 
el remedie. 
—Nur . ra nodra re : : : ' ; d i :» r se ,—eontes 
t ó sir l í o d u l p h . 
— Kntouees. o lv ida . ¡Qpíl <d>¡f,tu Imy 
en aliii-ent.ar un pesar al que num:a so 
e n c o n t r a r á a l iv in! í'.t .-.('o: v ¡or ta -
loza, m ^ n l p r i . Sfc 1 ' i V ' u I>cr 
v i v i r . iCní i l «'S el obi; <L' Jhrrar una 
v i d a t an desgraeiao 
poner remedio. 
— N o existo el vvti\ 
d u l p h en tono se' 




D I A R I O D E L A M A R I N A. -Enero 18 de 1896 
I 
L A C A R T A 
E n una de lus compaf i í i i s del r e g i -
ni iento ¡Saint Blanca, h a b í a u n g r a i i u -iÍito l lamado Malsalle/. , de apodo Lisc 
L i sou , muy va l ien te y quer ido de sus 
c o m p a ñ e r o s , pero que era muy quis-
qui l loso. 
En la é p o c a en que el reg imiento se 
r e u n i ó en Alsac ia , Mr . de S a i n t - B l a n -
ca, retenido cerca de S. M . , que le 
amaba, conf ié la d i r e c c i ó n de su r e g i -
miento á M r . de P ry , teniente coronel 
que no amaba a l soldado y c o n d u c í a 
sus batal lones con l á t i g o ; con p r e t ex to 
«le reenticar un movimien to cast igaba 
en masa á derecha é izquierda , y esto 
hacia r e í r al an t iguo s o l d a d o . . 
Cast igado como los d e m á s Malsellez, 
entraba en el calabozo como en su pro 
p í a casa, pero a l sal i r mi raba á su jefe 
de soslayo. 
Cier ta noche fueron enviadas por 
Koa i l l e s 40 c o m p a ñ i a s con objeto de 
des t ru i r un puente sobre el l í h i n , y el 
reg imien to de S a i n t - l i l a n c a . que iba á 
la cabeza, l l e g ó á la o r i l l a derecha sin 
ser vis to; los soldados marchaban en la 
s o m b r a . . . D e prontose v io una inmen-
sa l l ama, y una espantosa descarga 
c o n m o v i ó la l l anura . 
E n el momento una voz e x c l a m ó : 
"Tambores , tocad la carga", y como los 
granaderos se hubiesen arrojado a l 
suelo para ev i t a r las balas. 
— S e ñ o r e s — d i j o la voz en tono de 
zumba—no sé c ó m o p o d é i s d o r m i r con 
este ru ido . 
L a i n j u r i a produjo el efecto de un 
p u n t a p i é , é hizo levantarse de repente 
á todos los soldados. 
—Es el teniente coronel—dijo uno. 
E n aquel mismo ins tante Malsa l lez , 
rabioso, d e s e n v a i n ó su bayoneta y l a 
a r r o i ó al v ien t re de su jefe . 
En medio del movimien to de avance 
de los tambores, M r . de P r y m i r ó al 
soldado para reconocerlo, se l i m p i ó la 
hei ida y se m e t i ó entre el enemigo. L a s 
t ropas le s iguieron. 
Se contaron los croatas muer tos ; pa-
saban de m i l . 
A l rayar el alba M á l s a l l e z contaba 
BU h a z a ñ a , cuando de pronto v in ie ron 
á buscarle cuat ro soldados de par te del 
jefe. 
M r . de P ry estaba en su t i enda en 
un extremo del campamento; hizo e n -
t r a r a l soldado, d e s p i d i ó á los ordenan-
zas y se quedaron solos. 
—¿.Marchas b i e n í 
— S í , s e ñ o r — d i j o Malsa l lez s o r p r e n -
dido. 
E l teniente coronel c e r r ó y se l ló una 
car ta y Re la d ió al soldado. 
—Vas á i r inmedia tamente á M e t z 
donde e s t á el coronel y le entregas esto, 
¿ e n t i e n d e s ? 
— E s t á bien, la e n t r e g a r é . 
— T ú que eres un soldado viejo sa-
b r á s bien el eaniino. marcha s in de te -
ner te un instante, y lo d e s p i d i ó . 
Malsallez, m u y contento de marchar-
se, hizo el saludo y s a l i ó . 
E l viejo soldado a t r a v e s ó r á p i d a -
mente el campamento y l l e g ó á su es-
cuadra, que se s o r p r e n d i ó de ver le v o l -
ver con v ida . 
— V o y (i v ia ja r por o rden de l c o -
ronel . • 
— ¿ T e ha perdonado? 
—No me ha dicho nada, y contento 
como unas pascuas m e t i ó la ca r t a en 
su mochi la , y g i rando sobre sus t a l o -
nes como si es tuviera en el ejercicio, 
e c h ó á andar en d i r e c c i ó n á Metz. 
A t r a v e s ó las aldeas sin detenerse, 
apresuradamente, con la pipa en la 
boca y pensando que el ' t en ien te c o -
ronel P r y e r a « u n buen jefe, sí pe-
sar de todo, se s e n t ó u n momento á 
descansar. 
Era ya casi de noche. 
Como ya se encontraba cerca de la 
c iudad se puso á arreglar su mochi la y 
la carta se de s l i zó ; al recoger la se lijó 
en que estaba abier ta . 
Malsallez s acó el pl iego del sobre y , 
no.sin vac i l a r antes, l e y ó lo que s i -
gue: 
• S e ñ o r coronel: An te s que yo s a b í a i s 
la i rresohn ion que el s e ñ o r mariscal 
de Noail les s e n t í a para dar p r inc ip io á 
las operaciones, las que tan to vos 
como el s e ñ o r duque de G r a m m o n t y 
e l d e l í o n l l e r s a e o n s e j á b a i s emprendiese 
sin p é r d i d a de t iempo. 
Pues bien, caballero; tengo el gusto 
de anunciaros el p r imer é x i t o : hemos 
destruido mi puente sobre, el Rh in , 
const ruido por el p r inc ipe Carlos, y 
vuestros granaderos han hecho m a r a -
vi l las . 
M i l croatas han quedado sobre el 
campo, y só lo hemos ten ido tres m u e r -
tos y v e i n t i d ó s heridos. 
M a ñ a n a salimos para P ischur l le r . A 
pesar de este b r i l l an te é x i t o tengo que 
daros cuenta del mal e s p í r i t u de cuer-
po <jue en vuestro reg imien to reina y 
que durante los primeros momentos me 
hizo temer por el buen é x i t o de nues-
t ras armas. 
E ! soldado que os l l e v a r á la presen-
te se l lama Malsallez y pertenece á la 
t e ñ era c o m p a ñ í a : pues bien, este hom-
bre á una o b s e r v a c i ó n que me s u g i r i ó 
una falla de d ise ipl ina de la c o m p a ñ í a 
m e i e s p o n i l i ó con un bayonetazo del 
que aun no estoy curado. El r e g i m i e n -
to conoce este acto, y como h a b í a m o s 
acordado por conveniencia p a r t i c u l a r 
no formar n i n g ú n consejo de guerra s in 
preveniros antes, y •como el Jefe tiene 
necesidad de la a d h e s i ó n de todos sus 
soldados y una e j ecuc ión a q u í s e r í a 
qu izá peligrosa para la d i se ip l ina , os 
e n v í o a -Malsallez sin escolta porque 
no puedo desprenderme de u n solo 
hombre. 
Espero que a p r o b a r é i s mi conducta 
y a l propio t iempo s a t i s f a r é i s la J u s t i -
cia que se me debe haciendo pasar á esc 
rebelde p o r la.s crinas. 
Soy. s e ñ o r coronel, con el sent imien-
to que i n s p i r á i s á vuestros subordina-
dos, h u m i l d e y respetuoso serv idor .— 
M a r q u é s de /V/ / . . . 
Cuando e l an t i guo soldado t e r m i -
n ó la lec tura , s i n t i ó i n m ó v i l su c o r a -
zón . 
E n el silencio del anochecer v e í a de 
u n lado la l ibe r tad en la fuga, de l 
otro las l in os de la g r an c iudad donde 
le esperaba la m u e r c e . . . se p u s o cu pie 
y di jo: 
— E l jefe tiene r a z ó n . 
Y no ionio ni por la izquierda ni por 
la derecha: con la car ta en la mochi la 
v como si fuera al ejercicio lc d i r i g i ó á 
¡a gran ciu lad hacia la muerte , hacia 
la l u z . . . 
EL ESTUDIO D E L i S l E l ü A S 
I.as l f i igúas sorf éT pórticcr 
de las cieucias 
Feijóo. 
L'mtHligence des langnes 
6ert comiue d'iutrodactioD á 
toutr* Ies scichce*. 
BéBbá (Traite des StutUsJ 
E l s iglo pasado fué el s ig lo de las 
grandes revoluciones: en A l e m a n i a , 
r e v o l u c i ó n en el terreno de las ideas; 
en Franc ia , en el de los hechos. Estas 
revoluciones produjeron, como todas, 
grandes bienes y grandes males. L a 
c r í t i c a se l e v a n t ó prepotente, y todo, 
sin e x c e p c i ó n n inguna , p a s ó á su ex-
clusivo examen. La filosofía d e s p l e g ó 
sus poderosas alas y l l evó á. las a lmas 
t í m i d a s é i r resolutas , ideas nuevas y 
auras de progreso y r e g e n e r a c i ó n . Dos 
l ibros maravi l losos , el Robinnón y e l 
Emi l io , c au t i va ron con su a p a r i c i ó n e l 
mundo todo. ¿ Q u é ideas, q u é doc t r inas 
propalaban? M u y hermosas y sencillas: 
las de ja educaron. E l l i b r o de D a n i e l 
Foe era la his tor ia d e u n hombre, de u n 
i n g l é s n á u í r a g o , que arrojado por las 
tempestades íl desierta is la , hizo e x -
t raord inar ios esfuerzos, p rodig ios inau-
ditos, para poder v i v i r y sustentarse 
en aq.uellas soledades v í r g e n e s , y l o 
c o n s i g u i ó y v e n c i ó á la natura leza , y 
d o m e ñ ó á los elementos, á las tempes-
tades, y p r o b ó , de este modo e l o c u e n t í -
simo, que el hombre, con solo su r a z ó n 
educada, puede vencer cuantas d i f i cu l -
tades se le presenten, por grandes é 
insuperables que parezcan. E l o t ro , e l 
Emi l io , de J u a n Jacobo Rousseau, nos 
presenta en. t ie rno conjunto, l a obl iga-
c i ó n de las madres de cu idar y e n s e ñ a r 
á sus hijos, de prestarles sus cuidados 
m á s so l í c i tos , su amor m á s puro , y esta 
r e l a c i ó n , realzada con una elocuencia 
subl ime, nos conmueve, y nos hace te-
ner la obra del filósofo de G i n e b r a 
como lo mejor y m á s perfecto de su f e -
cundo genio. 
A p a r t i r de estos dos admirables l i -
bros, renace á nueva y b r i l l a n t e v i d a 
el problema de la e d u c a c i ó n , y e l estu-
dio de las lenguas, especialmente e l de 
las v ivas , es considerado por los m á s 
doctos filólogos como el m á s ú t i l y p r i -
mord ia l . A t anto l legó su aprecio, que 
el venerable R o l l i n en su Tratado de 
los Estudios, ob ra l lena de saludable 
e n s e ñ a n z a y de profunda e r u d i c i ó n , 
d e c í a que s e r v í a n de i n t r o d u c c i ó u á 
todas las cierfeias, y Jovel lanos , ese 
hombre t an ex t raord ina r io , g l o r i a y 
honra de E s p a ñ a , que c o n s a g r ó toda su 
v i d a al bien y fomento de l a in s t ruc -
c ión , a ñ a d í a que era imposible pres-
c ind i r de su estudio en la p r i m e r a edu-
c a c i ó n . Y ¿cómo no, si son las ú n i c a s 
que nos pueden conducir como con la 
mano á los umbrales de la ciencia? ¿ P o -
dremos sin su conocimiento saber las 
discusiones de tantos sabios, las leccio-
nes de tantos l i losólos , las profundas 
verdades de tantos hombres de cien-
cia? S in su p o s e s i ó n comple ta ¿ p o d r e -
mos saborear las gigantes concepcio-
nes de u n Shakspeare, las aceradas ge-
nial idades de u n V o l t a i r e , las pasmo-
sas creaciones de u n Goethe y los des-
ordenados y e s c é p t i c o s ar ranques de 
u n Byron? Sin su aux i l i o , ¿ p o d r e m o s 
penetrar s in riesgo en los bosques se-
culares de A m é r i c a , en las selvas v í r -
genes 6 inextr icables del A f r i c a , y ve r 
y es tudiar las marav i l l a s de aque l l a 
r i ca y exuberante v e g e t a c i ó n , l a d iver-
sidad que atesora de peregrinas p lan -
tas y de fieras i n d ó m i t a s ? 
N o lo dudemos: s in e l estudio de las 
lenguas, sin su conocimiento exacto y 
completo, no llegaremos nunca á per-
lee cionarnos en l a p r imera e d u c a c i ó n , 
y los gobiernos que, desconociendo es-
ta su grande impor tancia , no p l an tean 
su estudio en todos los I n s t i t u t o s y 
pr inc ipa les Univers idades , son d ignos 
de las mayores censuras, de eterno 
desprecio y o lv ido . Las lenguas son 
las que forman al hombre, las que le 
i l u s t r a n y las que le hacen ser buen 
ciudadano. E s t u d i é m o s l a s , pues, y si 
queremos ser grandes poetas, eminen-
tes his tor iadores y p o l í t i c o s discretos 
y profundos, bebamos en esas í ú e n t e s 
los p u r í s i m o s raudales de l a p o e s í a y 
de la ciencia. Es tudiemos p r i n c i p a l -
mente la inglesa, hab lada y conocida 
en todo el mundo comercial y que de-
ben pa r t i cu l a rmen te conocer todos 
aquellos que se dediquen á los estudios 
mercantiles; la francesa, l engua en e l 
d í a un iversa l y c u l t i v a d a con esmero 
por los liberales y hombres de c u m p l i -
da e d u c a c i ó n , y con especial idad, la 
alemana, i l u s t r ada en estos ú l t i m o s 
t iempos por los hombres m á s eminentes 
en todos los ramos del humano saber. 
No debemos tampoco p re te r i r n i pos -
t e rga r la h e r m o s í s i m a que hab l an nues-
tros c a r i ñ o s o s hermanos los p o r t u g u e -
ses, pues a d e m á s d é l a impor tanc ia que 
le da.su fecunda l i t e r a tu r a , su p o s e s i ó n 
y fami l ia r iadad c o n t r i b u i r á d ichosa-
mente á estrechar m á s y m á s el lazo 
fraternal que ha de vo lve r á un i rnos y 
abrazarnos. 
¡ C u á n t o m á s se p o d r í a decir en asun-
to tan impor tan te y t rascendenta l Pe-
ro no nos alucinemos: no somos los 
l lamados á desenvolverlo con toda la 
competencia que merece y lo encomen-
damos humi ldemen te á otros entendi-
mientos imis sanos, ins t ru idos y pers-
picaces que el nuestro. A d e m á s , nues-
t r o objeto, hoy por hoy, no es o t ro que 
el de presentar en r a s g u ñ o la trascen-
denta l impor tanc ia del es tudio de las 
lenguas en el progreso de las socieda-
des: m a ñ a n a , con mas vagar , reposo y 
conocimientos de los (pie boy poseemos, 
q u i z á s nos atrevamos á emprender u n 
trabajo m á s profundo y detenido^ d igno 
del asunto y de la n a c i ó n para qu i en 
escribimos. 
An te s de te rminar , vamos á consa-
grar aqui u n recuerdo á u n sabio y 
modesto profesor que d e d i c ó toda su 
existencia a l estudio y p r o p a g a c i ó n de 
los idiomas estranjeros: nos referimos á 
nuestro ya d i fun to padre, don J u l i á n 
G o n z á l e z O r b ó n , hombre de t a l en to su-
per ior y c o r a z ó n grande, cuyos lauda-
bles esfuerzos en pro de la e n s e ñ a n z a 
fueron desatendidos y bur lados por 
enemigos ignorantes , ru ines y m e z q u i -
nos. A su celo y e m u i c i ó n se debe, en-
t r e otras, la magnifica t r a d u c c i ó n de 
L m Héroes , del gran pensador i n g l é s , e l 
o r i g i n a l í s i m o Tomas t ' a r l y l e . Descan-
se en paz el que. d e s p u é s de v i v i r lar-
gos a ñ o s para el t rabajo, la v i r t u d y l a 
ciencia, m u r i ó pobre y desamparado en 
el p a í s donde naciera .y a l que dedicara 
todos sus estudios, v i g i l i a s y desvelos. 
Tr i s t e (osa es que sólo á la s a b i d u r í a y 
al talento seles depare la p e r s e c u c i ó n 
y la pobreza! 
J i t U á n d . O r b ó n . — l l á b a n a enero 18ÍM3. 
X O T A S T E A T R A L E S . 
PARIS EN ESCENA 
Opera Cómica, " X a T l é r e . ' ^ - O m e d i a Fran-
cesa, " L e fils d FA^ctím.,, 
En la Opera Cómica se ha estrenado X a -
vieie, libreto sacado, por Luis Callet, de la 
preciosa novela de Ferdinaud Fabre, y pues-
to en música por el maestro Dubois, y en la 
Comedia Francesa, Le fils de VAretin, dra-
ma en cuatro actos de Honri de Boruier. 
Xaviére es un encantador idilio que se 
desarrolla en los pintorescos cas tañares de 
los Cevéunes, país natal de Fabre, jugar de 
todos sus poemas, bajo la paternal protec-
ción del señor cura, figura encantadora que 
también se complace Fabre en colocar en 
todas sus obras, y en la cual procura retra-
tar siempre al santo varón que fué su tío, y 
quería hacer del boy delicado poeta un bon-
dadoso cura campesino como él. 
Xaviére es la víctima de una infame ma-
drastra, lienoite, y de un duro y avaro>er-
sonaje, mezcla de'alcalde y maestro de es-
cuela, Landrinierj que por su matrimonio 
con Benoite y la desaparición de Xaviére, 
espera aumentar sus terruños. 
Xaviére ama y es amada de Landry, bijo 
do Landrinier; y el buen pastor de almas/ el 
padre Jacques, Providencia de todos aque-
llos campesinos, protege á Xaviére y la pro-
fesa grandísimo afecto, que lucha contra el 
odio encarnizado de Landrinier y de Benoi-
te, los cuales no retroceden ante el crimen, 
y aprovechan la gran cosecha de la cas taña 
para hacer subir á la infeliz Xaviére, duran-
te una tormenta, á un enorme castaño, una 
de cuyas ramas han desgajado previamente. 
Xaviére, moribunda, es salvada por un 
pastor, Galibeit, bravo mozo que pasa su 
vida abrazando y besando á todas las mozas 
del pueblo, y recogida por el padre Jacques, 
cuya bondadosa intervención, ayudada por 
su buen ama Prudencia, su criada Melie, 
linda chica, novia de Galibert, y en ocasio-
nes por los puños de éste, que tienen á raya 
al siniestro Landrinier, consigue al fin el a-
rrepeutimiento de Benoite, la felicidad de 
Landry y Xaviére, que se casarán, y la con-
fusión y fuga del criminal alcalde. Melie se 
casará también con Galibert, adquiriendo el 
privilegio exclusivo de sus besos y abrazos. 
El compositor Dubois ha procurado hacer 
de este poema una comedia lírica á la mo-
derna, á la manera del Falstaf, de Verdi. 
Algo, confusa en los pasajes dramáticos; 
feliz en los cantos campesinos, como el coro 
de la cosecha, del acto segundo, algo monó-
tono en los recitados, pero inspiradísimo y 
deliciosamente elegante en todos los trozos 
ligeros de la obra. 
- Y vamos con E l hijo del Aretvno. 
Henri de Bornier es mi poeta cuyas con-
cepciones dramát icas parece como que aspi-
ran á tener un carácter simbólicamente pro-
fótico. 
Pudiéramos llamarle un poeta íilósofo,que 
procura transportar á cuadros históricos las 
inquietudes filosóficas del tiempo presante. 
Esos fueron sus fines en L a hija de liolamlo, 
en Las bodas de AtUa y en Mahomet, q ü e n o 
llegó á ver las luces de la escena por una re-
clamación diplomática del representante del 
sultán. 
¿Ha querido dar análogo alcance Henri de 
Boruier á su último drama? 
Otros, ó quizás él mismo, lo dirán cuando 
el .drama, que seguramente será discutido, 
haya sido juzgado por la gran masa del ver-
dadero público. 
Una figura, realmente tentadora pará ' r iña 
obra en que el lujo de la escena y la suntuo-
sidad de los ropajes pudieran -darse libre 
curso, ha servido á Bornier para encarnar 
su concepción dramática. 
El Aretlno, poeta veneciano, cuyas obras, 
unas misticas, otras desbordantes de la más 
impúdica injuria, libelista terrible y gran 
cultivador del chantagc} que llegó á apelli-
darse él mismo, cínicamente, la llaga de los 
principes, es esa figura. 
Comienza la obra cuando el Aretino, en 
toda la fuerza de su pluma satírica, mordaz 
y libidinosa, vive como un príncipe rodeado 
de aduladores y cortesanos, gozando de los 
placeres, temido de todos, retratado por ar-
tistas como el Ticiano, y obsequiado con los 
presentes de goborauos como Carlos V y 
Fian cisco I . 
~ Todo el fausto de la república veneciana 
rodea al satírico mordaz, cuyo principal au-
xilias en los cJiantages de gran vuelo es un 
cierto Francs, maquiavelo de baja estofa, 
sutil y diabólico. 
El Aretino tuvo un hijo do una cortesana, 
la Camila; pero el poeta, que al mismo tiem-
po que daba el ser á esta criatura del azar 
y del placer, concebía uno de sus libros más 
obseno y pernicioso. E l sueño del Aretino, 
cu el cual escarnecía la familia, el amor, lo 
divino y humano, ha abandonado sin el me-
nor escrúpulo hijo y querida. 
El niño Oríinio ha sido rocogido por A n -
gela, digna matrona veneciana á la cual pro 
tendió en matrimonio el Aretino—cuyas pre-
tensiones fueron rechazadas—y de la cual se 
ha vengado en uno de sus libelos. 
Angela viene á decir al Aretino lo que ha 
hecho por su hijo, justamente en el momen-
to en que el libelista quiere difamar, por ven 
gan/.a, ni caballero Bayardo, que en su hon-
rada rudeza de soldado ha llegado á tiempo 
de oponerse á que el embajador de Francia 
acompañe un presente del rey al poeta y 
Una carta autógrafa do Francisco I . 
Al conocer el Aretino todo el bien que A n -
gela ha hecho por su . hijo abandonado, cae 
á sus pies tocado de arrepentimiento y ve-
neración, y no so atreve á besar al niño por-
que a l contemplarle fijamente exclama ate-
rrado: 
—¡Tened cuidado, Angela, porque esto 
hijo se me parece! 
Al comenzar el acto segundo han pasado 
muchos años. 
E l Aretino vive retirado cerca de Angela, 
cuya castidad y abnegación venera, y entre-
gado á escribir obras piadosas y severas que 
la Academia de la Crusca ha coleccionado 
como modelos de belleza. 
Orfmio es un valiente soldado, y Angela y 
el Aretino piensau en casarlo cou la hija de 
aquella, Estelina, verdadero ángel que ama 
á Oríinio. 
El arrepentimiento del Aretino es ta l , que 
dedica á Franco á recoger, uno por uno, to-
dos sus libros de los malos tiempos, destru-
yéndolos por el fuego. 
Más que otro alguno, como el peor y más 
pernicioso, preocúpalo el único ejemplar que 
sabe queda del famoso Sueño de Aretino. 
Franco, que por una infidelidad y una i n -
solencia, ha sido despedido, posee ese único 
ejemplar, y medita que sea el instrumento 
de su venganza. 
Orfinio a pesar do la honrada educación 
que. lia recibido, de ignorar cuál sea su b á s -
tanlo origen, consúmese en melancolías quo 
disimulan siniestros ardores. 
En su alma, el germen atávico de su ma-
dre cortesana, hace creer instintos lúbricos 
de placeres y orgias, sueña con amores per-
versos y una criminal pasión por su madrina 
Angela, impide que. nazca el puro amor que 
debiera inspirarle Estelina. 
L a cortesana Camila, rica y retirada de 
los placeres, siente renacer en su seno el ca-
rian baria el hijo abandonado y viene á re-
clamarlo de Angela. 
Las afectuosas reflexiones de és ta hacen 
contener su efusión y se presenta á Orfmio 
como una amiga que conoció á su madre. 
Ortinio se desborda en confidencias á 
que abre camino la afectuosa confianza de 
Camila, y ésta, aterrada de lo que escucha, 
procura poner un amoroso correctivo á tales 
pasiones. 
En ta l estado de alma, Franco pone en 
los instintos piírversos del hijo dánse libre 
carrera. 
Lo que en su sincero arrepentimiento te-
mia por un jovenzuelo cualquiera el Aretino. 
realízase en su propio hijo, y éste, que con-
densa parte de la gran idea del autor del 
drama en una frase, al ver la fecha del libro: 
—¡Ambos hemos nacido del mismo pen-
samiento! 
Encuentra en la obra de su propio padre 
los consejos para seducir á su madrina. 
Camila llega á tiempo de impedir la vio-
lencia que en las sombras de la noche inten-
tan Orfinio, y como el mayor castigo á su in-
famia, le arroja á la faz la revelación de su 
origen. 
—¡Ven conmigo, bandido, yo soy tu ma-
dre! 
El Aretino, aterrado de so obra y des-
pués de una tremenda escena entre padre é 
hijo, ha huido á ocultar su dolor, prometien-
do velar porque Orfinio no haga, como nin-
gún hombre puede hacerlo, todo el mal que 
quiere hacer. 
En el último acto el drama llega á los lí-
mites de la tragedia. 
Otfinio ha disipado la fortuna de su ma-
dre, tiene á su lado al pérfido Franco, que 
continúa su implacable venganza y está 
amenazado de acreedores ,los cuales en sus 
recibos poseen las pruebafi de falsificaciones 
y estafas. 
La gloria del soldado no basta para pa-
gar sus deudas. Orünio, que al servicio de 
Venecia tiene casi librada la ciudad del si-
tio de los turcos, recibe en su propio pala-
cio el homenaje de los dux en las banderas 
tomadas al enemigo, y el mayor premio que 
la república puede dar á su caudillo, la pú-
blica rehabilitación do Camila, que recibe el 
blanco velo de las matronas de manos de 
Angela y Estelina. 
Franco asecha su presa. Sabe que Oríi-
nio no rétrocederá ante la traición para 
buscarse dinero, y le pone en relación, du-
rante una tregua con el emisario musulmiin, 
que, á cambio de la entrega de Venecia, le 
dará cuatro millones de ducados. 
Orfinio se dispone á vender su patria. 
El Aretino que ha sorprendido el secreto 
vil viene á impedirlo; súplicas, razones n i 
amenazas de su madre, su padre. Angela, 
ni Estela conmueven al hijo de Aretino, 
que arroja al rostro de los que .lo engendra-
ron entre él vicio, la orgía, el ehantage y el 
libelo, su maldito origen, que lo arrastra, y 
el germen que ha corrompido su alma. 
El Aretino, ciego de indignación, clava su 
puñal en el pecho de Orfinio. 
Mientras este agoniza, el Aretino se cu-
bre el rostro y comprende todo el horror de 
la obra de su juventud. 
—¡He asesinado á mi hijo!—exclama. 
—¡Pa&re,—suspira Orfinio en su úl t imo 
aliento—lobas salvado, 
Ta l es el argumento. 
L a obra escrita en versos de más vuelo, 
con que la expresión de la frase correspon-
diese siempre á l a fuerza dramát ica de la si-
tuación y del momento y á lo grande y no-
ble de la idea, se contar ía entre los me-
jores dramas contemporáneos. 
Aun faltando el complemento del poeta á 
la altura del autor dramático y del filósofo, 
este drama conforme le vaya viendo el gran 
público, irá ganando en fortuna. 
Mounet Sully ha hecho una hermosa crea-
ción del Aretino, en los momentos t rágicos 
ha rayado á gran altura, sacando un parí i -
do inmenso de esa voz tan hermosa que 
Dios le dió y tan bien sabe modular. 
Le Barge en Oríinio hále secundado muy 
bien. Alad. Dudley encarna perfectamente 
el noble carácter do Angela, y Mije. Rei-
chemberg es un rayo de luz en esta terrible 
historia, personificando la ingenua Estelina. 
Mad. Pierson, en un papel dramát ico que 
no es de su cuerda, nos ha sorprendido agra-
dablemente por su perfección. 
Lo que es verdaderamente maravilloso, 
es el lujo y propiedad de la mise en escene. 
La Comedia Francesa nos tiene bien acos-
tumbrados, pero hay que confesar que la 
verdadera reconstitución de trajes y lugares 
de esa época suntuosa y riquísima de color, 
es uno do los principales atractivos de E l 
hijo del Aretino. 
E T C A E D O B L A S C O . 
Periódico ilustrado.—Trae E l F í -
ga ró del domingo, en su p r i m e r a p lana , 
una ca r i ca tu ra de ac tua l i dad d i b u -
j a d a por M . del B a r r i o . D e s p u é s u n 
re t ra to de l a cant inera del B a t a l l ó n de 
P a v í a , que opera en Remedios; e l re-
t r a t o de l general D . Pedro P i n ; siete 
v is tas de la guerra ; los r e t ra tos de l a 
hermosa s e ñ o r i t a Guada lupe M o n t a l v o 
y e l de l a n i ñ a I sabe l M a l b e r t y , con el 
t ra je de p r imera c o m u n i ó n . 
E n l a par te l i t e r a r i a inser ta n n gra-
cioso a r t í c u l o de A . Escobar, versos de 
F a r r é s y de P icbardo; E l olor de Gali-
cia por M . E . Pa rdo y n n bel lo 
t rabajo, Los Nervios, o r i g i n a l d e N . B o -
l e t Peraza. A l final de l n ú m e r o , e l 
amigo Fon tan i l l s exhibe una va r i ada 
c r ó n i c a de salones, p rod igando las flo-
res del elogio á los pies de gent i les da-
mas. Nues t r a f e l i c i t a c ión a l rumboso 
p e r i ó d i c o que no cesa de hacer regalos 
á sus asiduos favorecedores. 
El horóscopo del gallo.—El ú l -
t i m o dia del a ñ o se celebra en Rusia de 
una manera m u y o r ig ina l por pa r t e del 
elemento Joven. U n o de sus entrete-
mientos predilectos en esta noche es el 
conocido por e l nombre de l horóscopo 
del gallo. 
Se elige en el co r ra l el ga l lo m á s v is -
toso y se lo hace ayunar duran te el d ia ; 
á las doce de l a noche se le l l e v a á la 
sala donde se celebra la r e u n i ó n , y a l l í 
las muchaclias j ó v e n e s d e s p u é s de 
abrazarse, se colocan formando rueda, 
teniendo cada una de ellas ante sí pan, 
semillas, restos de comida; en una pa-
labra , todo aquello que puede exc i ta r 
e l apet i to del gal lo hambr ien to . 
Colocan entonces al a n i m a l en medio 
de l c í r c u l o y le hacen dar in f in idad de 
vue l t a s sobre sí mismo para que pierda 
el sentido, y luego se le deja en l iber-
t ad . Na tu ra lmente , el a n i m a l ta rda 
ba s t an t e t i empoen vo lve r en s í . y cuan-
do lo consigue se d i r ige a l cebo que l o 
ál rae; 
L a j o v e n 4 qn ien se acerca e l ga l lo 
para p ica r e l pasto colocado ante ella, 
es la que se c a s a r á e l a ñ o que empieza. 
L a s otras, aunque envid ien la suerte 
de la favorecida, no dejan por eso de 
fe l i c i t a r l a , ac lamarla y b e b e r á sa lud . 
— ¿ C o n qu ien se c a s a r á * — p r e g u n t a n . 
Entonces sale aque l la de la i v u n i o n . 
y a l p r imero que pasa p o r l a ca l le le 
p regunta su nombre . Que se l l ama 
duan . por ejemplo, pues no se c a s a r á 
con qu ien l leve este nombre . 
Estamos seguros de que en esto ha-
b r á muelias rxi-epeiones; pero los i n c i -
dentes de l a velada s i r ven de d i s t r a -
c i ó n , y á veces estos presagios son con-
firmados poruniones m u y felices, en las 
cuales creen ver los bonachones cam-
pesinos el dedo del destino. Cantar anónimo.— 
X o te e x t r a ñ e que no l l o r e 
p o r q u e has dejado de amarme, 
que el l l o r a r es u n consuelo 
y no qu ie ro consolarme. 
D o s Y no más.—A c ie r to p e r i ó d i c o 
i n g l é s t e l e g r a f í a su corresponsal en 
sus manos el libro de su padre y entonces "NVasliingtou que e l ac tua l presidente 
Cleveland no se hal la dispuesto á con-
sejil i r |)or tercera vez que se presento 
mi nombre como eandidato á la presi-
dencia d é l a P e p ú b l i c a . 
M i s t e r Cleveland, s e g i í n e l expresa-
do corresponsal, desea verse l i b r e cuan-
to antes del conocimiento y despacho 
d é l o s asuntos del Estado, y que cada 
d ia que ve se acerca a l Bñ de su perio-
do presidencial , le produce g r a n d í s i m a 
s a t i s f a c c i ó n . 
P a r a cuando abandone su puesto ac-
t u a l , mis ter Cleve land piensa hacer u n 
viaje alrededor del mundo. 
ESPECTACULOS 
Teatro de Tacón.—Empresa Sieni 
y C o m p a ñ í a . — L o s Payasos.—Acto ter-
cero de Hernani.—A las 8. 
Teatro de Albisu.—No hay l u n 
ción. 
Teatro de Irijoa.—Compañías de 
Variedades y Bulos.—^r7i Solar en Voy» 
Hueso y Las Señor i t a s de (JoniU.—Gua-
rachas.—A las 8. 
Exposición Imperial.—Antigua 
c o n t a d u r í a de l Teatro de T a c ó n . V i s 
tas de la i n s u r r e c c i ó n en las V i l l a s . L a 
columna del general ü l i v e r . E l Bandes-
t r ión toca en el s a l ó n de espera, de ü á 
11, todas las noches. 
Parque de Colón.—Estrella G i ra -
tor ia . Todos los d í a s , de o de la ta rde á 
9 de la noche. 
Panorama de Soler.—Hernaza '•>. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
cuiuedias por tandas.— Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
AD M I N I S T R A C I O N D E C A S A S . — U n a perao-na de recoi. u-ida lionradez y conocimiento en es-
ta capital, se hace cargo de la udmimstrarión dé las 
casas ó lincas rústicas que se je cunlVn, dando, s i s e 
le piden, garantía á satisfacción de los propietarios 
Lnformail en Chacón f» ó Prado 33. 45)7 la-18 Üd l'J 
B A R A T I S I M O S 
se 'venden los coches sigmentcs. una duques», flnrnan 
1c, que apenas ha rodado. »n $200 oro v un milord de 
esraso uso en $iKX)uro Ainlu)S carruajes construidos 
por Courtilhér. O-Keil ly u. 25* 
443 4-16a . 4-J6J' 
M U K B L K S ÜS G A N G A . - S l - r R K A l T l Z A N todos ios de una casa de familia que se ausoiii.i. 
en.junto ó separado Hay de todo en muy huen estado 
Infoi niaráii y pueden vcr»e en lieal 'ól Guiaiali .i. oa 
y Mercaderes 12 Hay juego de sala, comedor, lám-
paras, escaparates, camas, etc 
470 a4-17 d-l-lS 
MS O N S E U K A T K tU.—Kn esta hermosa jrnuevu 
I'anjue (Vnt ia l . (teiúqnilan varias Uahitaciones muy 
lionitao. á precio» muy reducidos; las hay para niatri-
uionios con ó sin muebles y asistencia. 
410 Sd-lli S a í n 
Horno portátil para hacer 
galleticas pan ó dulce 
Se vende uno en los unsmos envases en que se hn 
roeibido de Inglaterra, con el plano correspondien• 
te para armarlo, dándose todas las instrucciones ne-
cesarias al efecto, es del últ imo sistema. Informa-
rán L a ViñaKei iKi2] 444 a-8 Ki 
P A R A R E I R . 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
jitanos, gascones, guajiros, negros retóricos v cate-
dráticos , negritas facistoras, guachinangos. léjierus, 
chistes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, bariiari 
dad es. simplezas y mentecatadas, adi vinaiiiías, dichos 
de ají guaguao etc, un lomo con láminas y caricafum.s 
2 pése las . He venta calle de la Salud ui'üu 23 Libre-
ría L a Ciencia. 
Ota 33. 4a-7 
50 CTS. EL CIENTO. 
C 59 Teléf. 1 1 ) 1 . 
1 E 
D E T O D O 
U N P O C O . 
J S l h o í u b r e . 
Débil, desnudo, inerme é impelido 
por salvajes instintos y pasiones, 
eon el ¡wcado fnerie en leutacione? 
y la r i r t i i d de arpéelo desabrido; 
por la^ necesidades combatido, 
y entre pestes y fieras y turbiones, 
te alzas con energía, y las prisiones 
rompes en que has, hombre mortal, nacido. 
V ít la naturaleza dominando, 
descubres, perfeccionas, modificas, 
te corriges del mal, el bien practicas1, 
y. hasta el propio dolor idealizando, 
sufres valiente ó resignado alKÜcas, 
y mueres padeciendo y perdonando. 
Gonzalo Cerrajería. 
La g lo r i a mayor no e s t á en el i nven -
to, sino en su r e a l i z a c i ó n . E l que enun-
cia una idea y la deja perderse es me-
nos grande que el que l a recoge y la 
lia« e v i v i r ; de l mismo modo que la mu-
j e j r ^ue proh i ja una c r i a t u r a abandona-
da y la c r ia es m á s d i g n a del nombre 
de madre q u é la que l a da á luz y l a 
abandona, 
J u l i o S imón . 
Guantes espía». 
U n comerciante i t a l i ano e s t á hacien-
do una c u a n t i o s í s i m a fo r tuna con u n 
inven to t a n sencillo como o r i g i n a l . 
H a fabricado n i n l t i í n d de guantes 
para señora^ uno de los cuales, e l co-
rn-spondh-nte á ja mano izquie rda , l l e -
va en la palma un espejito redondo de 
cr i s ta l . 
Estos guantes, l lamados por el l a b r i -
c.tnte "guant t s e s p í a s , " favorecen po-
derosamente la e o q n e t c r í a y la cur ios i -
dad de la muier, porque la p e r m i t e n 
( 'nielarse eon «'1 mayor d i s imulo de 
cuanto ocurre a su alrededor. 
¿Qué bay un g a l á n s i m p á t i c o al lado 
de e l l a* . . Le enfoca el espejo, y s in ne-
residad de mira r le , ve reflejada en é l 
la i m á g e n del vecino. 
¡ J u z g u e n ustedes el • • luror" que ha-
b r á hecho tan i i t . i l inven to l 
Son miicl j is imas las damas que l i an 
adoptado estos guantes, p e r f e c c i o n á n -
dose de t a l modo en su a p l i c a c i ó n , que 
con pre tex to de arreglarse el sombre-
ro, de atarse un zapato, de a b r i r el a-
banico, etc., l og ran e s c u d r i ñ a r cuanto 
hay en su alrededor, s in que nad ie no-
te su cur ios idad . 
Pero donde el fabr icante c o n l í a que 
sus guantes han de obtener m a y o r é x i -
to es en E s p a ñ a , y no v a descaminado, 
porque la ninjer e s p a ñ o l a es la que ba-
te el " r eco rd" de la cu r ios idad sobro 
las inujeres del mundo. 
D E G A N D U L . 
El mejor preparaQo conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como dispepsias, gas-tralgias, GASTRITIS, INAPETENCIA, DIGESTIONES DIFÍCILES, ERDPTOS, ÁCIDOS* OtC. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C 15 alt t y ni-3 K 
Es decir, que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
5 
D E L DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana , entonces facili-
tan la espéctoracióD; se toman al medio dia. 
entonces moderan los accesos de tos: -se to-
man por la noche, entonces couciliau el sue-
ño. 
La Codeina que entra en su composicum 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tohí; los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Tara los catarros de la garganta 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
P a s i a s t t e a , G o f c y T o l i 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pasias IsBrea.GoiMF'Má 
D £ £ DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BEEA 
G Ó T f E X S J L IT T O L T J 
D E L DR. GONZAI.KZ. 
tomadas á tiempo evitan qué la tos se baga 
crónica. Son superiores y mas baratas que 
l s rastillas pectorales que vienen del Ex-
traniero. Están encerradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirvo 
para guardar centenes. E l precio de caja 
treinta centavos plata. 
La> iirenaia y vende el Doctor González 
cu la 
BOTICA DE " S i JOSE" 
C A L L E B E L A 1 I A B A X A N . m 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a , — H a b a n a 
C 62 i £ 
C o u o c i i H i e n tos ú t i f r s . 
EL JABÓN DESINFECTANTE. 
Precisamente ocurre que se va á bus-
car lejos lo que se t iene a l alcance de 
la mano. 
A s i es que para los cuidados de l a 
to i le t te y para la desinfcecioi» de la ro-
pa se ha propuesto el empleo de m u l t i -
t u d i lc sustancias l lamadas a n t i s é p t i -
cas, que no valen n i con nuicho lo que 
el v u l g a r í s i m o j a b ó n . 
RecTéntés exper imentos l levados á 
cabo por MtÍ .Max: dolles demues t ran 
que, en efecto, ana s o l u c i ó n de j a b ó n 
es bastante eficaz p ita de s t ru i r los mi -
•crobios del có le ra y la liebre, t i foidea. 
Empapando las ropas en una solu-
c ión de 1 por ciento, bas t an doce ho-
ras para acabar con los microbios m á s 
resistentes. 
S i la so luc ión alcanza del 7 a l 10 por 
100, entonces son suficientes breves ins-
tantes para real izar l a d e s t r u c c i ó n . 
A d e m á s , ya se sabe que no es ind i s -
pensable des t ru i r los microbios pa ra 
anular sus electos, y que u n i sustancia 
capaz de matar los en u n lapso de t iem-
po m á s ó menos la rgo empieza por a-
tenuar su v i ru lenc ia , y r á p i d a m e n t o 
puede conver t i r los en inofensivos. 
U n m ú s i c o mavor el ige ent re los sol-
dados de la nueva q u i n t a á l o s que h a n 
locado a l g ú n in s t rumen to . 
— I s tcd. L ó p e z — p r e g u n t a á uno— 
¿ha tocado in s t rumen to de cuerda ó de 
viento? 
—De cuerda. 
— ¿ C u a l ? 
—Las campanas de la p a r r o q u i a . 
I J H f r e t e n U n i e n t ó , 
( l í e m i t i d o por J u a n Pablo.) 
fea 
SOLUCIONES. 
A la Charada anter ior : M a r i a . 
A l Jerogl if ico g e o g r á f i c o : Remedio», 
A l cantar en a c c i ó n ; 
La mujer que encuentra u n nov io 
fino, constante y lea l , 
l l éve lo por cosa rara 
á la H i s t o r i a N a t u r a l . 
A l Problema: 
Hab i t an te s de la p o b l a c i ó n 0900 
Muer tos 2300 
Bnfermos 127o 
Convalecientes 1830 
l i a n r e m i t i d o soluciones: 
Kocanibole, I s i d o r i t o Ponic lmr , Nico-
l á s de la Cova, Onof r i to V i d a l . .Vr-
mando y Oscar S á n c h e z , G u i l l e r m o 
W a l l m g , E n r i q u e l r r u i i a , R a m ó n L o -
renzo, Pau l ino Polo y Migue) I I i v a . 
D I A R I O D E L A M A R J N A . — E n e r o 1 8 d e 1 8 9 6 . 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p u -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T I - L E Í Í R A F K O 
DKl, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAIIJO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E O - R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
M a d r i d M de cuero. 
IÍO HAY C1US1S, 
E l Consejo de Ministres celebrado hoy 
ha desvanecido tedes los rumores de cri-
sis, pues los ministres han estado unáni-
mes en tedas las cuestiones. 
ELGEXElíAL MAliTLNEZ 
CAMPOS. 
Ha sido admitida la dimisión del Gro-
ternader General de Cuba. 
MAKÍN Y PANDO. 
Se encargarán interinamente de los 
mandos civil y militar do la Isla de Cuba 
los generales Marín y Pando. 
E L G E N E R A L AKDEÍiílJS. 
lio sido admitida la dimisión al gene-
ral Ardoríus, Segundo Cabo de la Capi-
tanía General de la Isla de Cuba. 
POLA VIEJA V VVEVLKK. 
Esta ncohe conferenciarán con el Pre-
sidente del Consejo de Ministros les ge-
nerales Pclavieja y Weyler. 
E L GENKPAL GAMIR. 
El general Gamir, Gobernador Gene-
ral de Puerto Rico, se halla enfermo de 
gravedad. 
E L G E N E P A L POLA V I E J A 
El general D. Camilo Polavieja, con-
sultado acerca de la cuestión de Cuba, ha 
manifestado que si fuese necesario mar-
chará á esa Isla, pero que si así sucede 
ha de ser con la condición de que el Go-
bierno lo dsjo conducirse con entera li-
bertad. 
Además el general Polavieja se mostró 
inclinado i la política oportunista, decla-
ra.: hse partidario de que á la enérgica 
ttefía las armas vaya unida una cam-
paña política distinta de la seguida hasta 
ahora. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.80. 
Que los iusurrectos 110 hablan cu 
uuuibre de ninguna idea política 
sino que obran sin conciencia; por 
eso—añadió—queman y cometen 
toda suerte de desmanes. 
¿Qué más quiere la opinión? di-
jo después. Yo he fusilado á tres 
cabecillas y he mandado á cadena 
perpetua á los demás prisioneros. 
Siguió diciendo que ha caido en 
desgTacia por su poca fortuna en el* 
mando: y recordando la manifesta-
ción dijo que si entonces continuó 
en su puesto, no lo hizo sin adver-
tir que tan pronto perdiese la con-
tíanza pública se lo manifestasen 
lealmente. En vez de eso lo qiie so 
hizo, agregó, fué mandar á espal-
das mías cartas y telegramas cen-
surándome, á Madrid. 
Tarminó diciendo que al enterar-
se de (pie se habían reunido los 
conservadores para acordar la peti-
ción de su relevo, reunió á los tres 
partidos para conocer su opinión y 
trasmitirla al gobierno, y que éste 
ta autorizó para entregar el mando 
al general Marín. 
Hizo enseguida la presentación 
del general Marín á los concurren-
tes, y después habló con elogio de 
los méritos y cualidades que ador-
naban á dicho general. Este, con-
mondo, expuso que había venido á 
¡iMidar al general Martínez Cam-
pos en la empresa de pací ti car es-
ta isla, y que sentía verdadera pena 
tener que relevarle. 
L A S t 'OSAs" C L A R A S 
E X T E A H J E R O S . 
Nueva York V I de enero. 
PPÍMA AL AZUCAP. 
- La Cámara de Diputados de Buenos 
Aires ha votado la concesión de una pri-
ma á los azúcares exportados. 
SE POXK EN DODA. 
En los círculos oficiales de Washington 
no se tiene noticia de que el Papa haya 
hecho proposición ninguna á Mr, Cleve-
land. Además, Monseñor Satollí carece de 
ícposentación diplomática y el despacho 
¿c referencia no se confirma. 
JSAíiCOS DE G L E P K A . 
Dicen de Londres que la escuadra ve-
lante de Inglaterra ha salido con diretir 
don á ias Eermudas. 
(Quedaprohibida la reproducc ión de 
los (etept-amaé que anteceden, con arreglo 
También nosotros tenemos em-
peño en (pie se eviten equívocos, y 
en que aparezca hoy, como siem-
pre, nuestra actitud tan chira como 
correcta, tan digna como patrióti-
ca. 
El Diario de la Marina no ha 
pedido el relevo del Genera! .Martí-
nez Campos, ni la continuación de 
este caudillo en el mando superioi 
de la Gran Antilla. E l Diario de 
UA Makixa, creyendo interpretar 
los sentimientos del Partido Refor-
mista, que es una agrupación seria, 
patriótica y verdaderamente guber-
namental, lia hecho lo único que 
podía y debía hacer en la congoja 
de estos momenlos psicológicos: ex-
poner al Gobierno, de una manera 
leal y escueta, la situación del país, 
á tín de que, en virtud de su grave-
dad, se apresurase á arbitrar y apli-
carle pronto y eticaz remedio. Esto 
es lo qué hicimos: esto, ni más ni 
menos. 
Y así hemos procedido porque 
entendíamos,—y aún seguimos en-
tendiendo—que ni los partidos po-
líticos ni los periódicos serios están 
llamados racionalmente á poner ó 
quitar gobernantes, pues esta debe 
ser incumbencia exclusiva de los 
Poderes públicos, ó de los gobier-
nos real y positivamente responsa-
bles. 
Para que el gobernante tenga to-
da la fuerza moral necesaria en el 
buen desempeño de su ditícil mi-
sión, es absolutamente preciso que 
se coloque y se mantenga, con rec-
txi é inquebrantable imparcialidad, 
por encima de todos los partidos 
legales, en que la opinión pública 
se halla dividida. Y se compren-
de fácilmente que mientras más di-
fíciles sean las circunstancias que 
el país atraviese, se hace más y más 
evidente la necesidad de (pie el go-
bernante obre con absoluta imle-
pendencia de los partidos, á fin de 
que no pueda decirse, ni aún sospe-
charse, que gobierna exclusivamen-
te, en benelicio de una fracción y no 
• de todo el país, y para (pie se • en-
¡ tienda y reconozca que sólo está so-
1 metido á la ley, y sólo procura la 
i conveniencia general, 
i Todo esto, indiscutible respecto 
de ios gobiernos locales, con mayor 
niente en las difíciles circunstan-
cias en que nos hallamos colocados. 
Claro es que cualquiera que sea el 
acuerdo que se adopte, será por 
nosotros acatado y obedecido, su-
poniendo, como suponer debemos, 
que remediará cumplidamente los 
males que lamentamos. Si el Ge-
neral Martínez Campos ha de ser 
relevado por otro Jefe, no nos im-
porta quien será éste, y sólo desea-
mos que el nombrado sea imparcial 
y recto, que no se convierta en ser-
vidor de un partido, y que organice 
las fuerzas militares de manera que 
la persecución del enemigo sea 
activa y eficaz, corresponda á los 
sacrificios de la nación, y asegure 
en breve á esta trabajada sociedad 
los beneficios de la paz, el sosiego 
y la tranquilidad de las familias, y 
la expansión del comercio y de la 
industria. 
Nosotros no hemos puesto en du-
da (píelos constitucionales al acor-
dar pedir al (iobierno el relevo del 
señor general Martínez Campos ha-
yan ejercitado un derecho constitu-
cional, en la plenitud de sus atribu-
ciones, ni se nos ha ocurrido juzgar 
aquel acto. Lo que nosotros quisi-
mos hacer nolar, y lo hemos conse-
guÍTlo,esque L a Lucha , (pie juzgaba 
dicho acuerdo "digno de un partido 
serio" etc., nos atacara porque ha-
biamos señalado anticipadamente 
la gravedad de la situación y la 
necesidad de remediarla urgente-
mente. 
El juego de L a L u c h a es harto 
transpmeute para que caigamos en 
la celada que nos tiende. Atacando 
ruda, sañudamente á los reformistas 
y halagando á los constit ucionales, 
intenta malquistar y dividir á am-
bos partidos—los únicos que á jui-
cio suyo constituyen el elemento es 
pañol—intentando así inutilizar con 
daño de la causa nacional y en be 
nelicio de la causa separatista, la 
concordia pactada entre todos los 
partidos en aras de los supremos 
intereses nacionales. 
Su táctica es vieja y la usó mucho, 
precisamente en las columnas de 
L a L u c h a , Juan Gnalberto Gómez; 
pero por venir de quien viene, pro 
duce ahora resultados absoluta 
mente eontraproducentes. 
Lo cual, aunque disguste á L a 
L u c h a , ha de alegrarnos á nosotros, 
precisamente por la misma causa 
que motiva el disgusto del colega; 
es decir, porque favorece los intere-
ses de la causa española. 
S O L O UNA V E R D A D . 
TAI L u c l i a ha publicado una rela-
ción de lo ocurrido anteayer en Pa-
lacio en la cual sólo hay una ver-
dad y es ésta: que el que habló co-
mo reformista era el que menos re-
presentación ostentaba allí. 
Todo lo demás es completamente 
inexacto, como probaríamos, si no 
se nos hubiese encargado completa 
reserva. 
en muy breve plazo con la caballe- la requisa deberían prescindir de 
1 ! M A 1 M I O S 
•ul ar t iculo 31 de la J.ey de Propiedad \ razón aparece como verdad notoria, 
In tc lccmaL) j en lo (pie se refiere al Gobierno Su 
; premo; pues si éste, en cosa tan 
i grave cual la designación de la per-
sona en quien deberá delegar siis 
| atribuciones, no goza de completa 
Oomo vemu miéstros lectores en y absoluta libertad, -cómo podrá 
el tiíiegrr.íua de nuestro servicio desempeñar eficazmente su ardua 
^anicular que publicamos en el lu- misiónl Cuando peticiones, ó a-
gar correspondiente, el Gobierno de i cuerdos ó actos de elementos res-
8;M. ha aceptado la dimisión pre-1 petables que, sin embargo, ni re-
sentada por el Excine. señor don ¡ presentan á todo el país, ni fun-
Aisenio Martínez Campos, do los | donan como una de tantas fuer-
cargos de Gobernador y Capitán i zas ó instituciones eonstituciona-
general de esta isla. indujeran á los Poderes IV;-
Ante la Junta de Autoridades, | ídicos á nombrar á un Gobernante, 
de lo.s generales que se hallan en | ó á conservarlo en el cargo, ó á des-
esta plaza y (le representaciones dej (iluirlo, ó á adoptar cualquiera otra 
los eaerpos del ejército y volunta- \ determinación, sería preciso reeono-
rios, hizo entrega el general Martí- i cer que la Gobernación del Bstado 
uez Campos al general Karín, á las i se ejercía por una camarilla irres-
seis de la tarde de ayer, de lo^ man- | ponsable, con mengua y baldón de 
dos civil y mili I.ir. ' los representantes (lela Nación y 
E l ccneral Martínez Campos, en i con detrimento de los intereses y 
Breves v sentidas frases expuso las ¡ de la honra de ésta. Empeñarse en 
razones ..;rie le habían impiilsado á • sostener lo contrario importaría 
realizar la entrega, mauifeslando I tanto como olvidar los rudimentos 
que siendo una parte de la opinión del arte de la política, y pudiera 
T a m b i é n p a r a t e r m i n a r . 
L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l dice que 
no nos hemos atrevido á decir á l a 
f u : del General loque habíamos di-
cho en las columnas del Diakio. 
No queremos entrar en discusio-
nes peligrosas y, por lo tanto, nos 
remitimos á lo que exponemos en 
el editorial de este mismo número. 
Pero si el colega constitucional 
desea que se sepa la verdad, toda 
la verdad de lo ocurrido en Pala-
pió, pidaal Sr. Gobernador General 
que nos autorice para relatarlo y 
entonces se verá cómo ha procedi-
do cada cual. 
coi.tiaria á que él continuase ai | llevarnos á tin extremó; en que. lé-
frentedeesta isla, no quiso cre:ir i jos de mejorarse, quedaría enapeo-
ftnuflictos á !a nación. rada la situación ya tristísima en 
Que la opinión crée que no deoe j que nos hallamos colocados, 
iierse contemplación con el en; -1 l í e aquí porqué el Diakió DB LA 
"eso es cuestión dej MARINA, ni Impedido el relevo t e n litigo; pero que 
conciencia v él ha obrado con arre- ¡ del General Martínez Campos, ni 
fdó á ia suya cievendo que la creen-, solicitó tampoco que continuase en 
cia contlWia es ;nfimdada. el mando. He aquí porque nos he-
MÁS SOBEE LA RE(¡ÜI8Á. 
Posible será que se nos tilde de 
machacones é importunos al insis-
tir, como una vez mas vamos á ha-
cerlo, sobre la necesidad y la ur-
gencia de que se mire por todos, y 
muy especialmente por nuestras 
autoridades, como de primordial 
importancia el cumplimiento de lo 
que dispone el bando sobre requisa 
de caballos; pero la persuasión que 
por una parte tenemos de que mas 
ha de contribuir é! con mucho á la 
terminación de la guerra que cual-
quiera otra medida de las adopta-
das hasta ahora, y la idea que por 
otra parte nos asalta, de que no se 
ha dado por nuestras autoridades 
toda la importancia que tiene á lo 
por el l as mismas ordenado en el ban-
do (más bien considerándolo como 
un medio al igual que otros, y hast a 
quizás dé menores consecuencias 
qué algiuios. (pie como una medida 
de efectos radicalísimos y decisivos) 
nos mueven á arrostrar sin escrú-
pulos las poco benévolas aprecia-
ciones de (pie podamos ser objeto y 
Basta la impopularidad que nues-
tra insistencia pueda acarrearnos; 
que todo lo sacrificamos, ahora co-
mo siempre, en aras del bien pú-
blico. 
Qno el privar de caballos á los 
insurrectos pondría término á la 
rebelión ó le asestaría un golpe 
mortal de que no podría reponerle 
y que el extrieto cumplimiento de 
lo (pie el bando prescribe, acabaría | quien se cometiese la ejecución de 
ría insurrecta, lo hemos probado 
hasta la saciedad en anteriores ai' 
fíenlos y está en la conciencia de 
todos; y que los procedimiento 
hasta la fecha .adoptados para veri 
íiear la requisa no responden, ni re 
motamente, á la importancia que 
ella tiene, no obstante el interés 
buena voluntad, y conocimiento de : 
asunto de los comisionados para ve 
riticarla, lo dicen á una la voz pú 
blica y la mezquindad de los resul 
tados que se vienen obteniendo 
no está el mal, repetimos, en la tal 
ta de suficiencia de los comisiona 
dos—que en el mas alto grado nos 
complacemos en reconocerles—sino 
en no ser bastantes los medios 
puestos en acción para llevar á ca 
Í)o la medida con la rapidez y eti 
cacia que su grandísima trascen 
den cia exige 
L a situación de las cosas ha con 
vertido hoy en territorio fuera de 
los medios ordinarios de acción de 
la autoridad, casi todo el de la Isla 
no encerrado en los egidos de sus 
principales ciudades y villas, que es 
precisamente aquel en que más fru 
tos habrían de obtenerse de la re 
quisa, y los elementos puestos en 
juego para verificar ésta, son aqne 
líos mismos á que se hubiera acudi 
do en plena paz. No es, pues, extra 
ño que ni proporcione los resulta 
dos que debieran esperarse de ella 
ni que sean estos á veces contra 
produceutes, repitiéndose el case 
recientemente ocurrido, ó que poi 
tal corrí! á lo menos entre el piíblj 
co, de haberse apoderado los insu 
rrectos de alguna remesa de caba 
líos ya requisados ó en proceso d( 
serlo. 
Quisiéramos ser bastanteelocuen 
tes para llevar al ánimo de mies 
tras autoridades la persuaeión en 
que firmemente estamos de .ser d t 
m á s consecuencias p a r a la p u n j i t a-
c'wn de la I s l a el desmontar á los in 
surrectos y el m o n t a r a l e j é rc i to que 
el t r ae r cien m i l homhres sobre los 
(/uc i/u h a y ; porque estamos ciertos 
de (pie habría de darse á la requisa 
todo el valor (pie ella tiene y de a-
doptarse para llevarla á cabo me-
dios en relación con su importan-
cia. 
No basta la buena voluntad de 
alcaldes como el de Saneti-Spíritus 
1). Marcos García, de quien se ase-
gura que ha puesto el mayor inte 
rés en el cumplimiento del acuerdo 
áquealudimos, demostrandoácuan 
tos ginetes entran en la ciudad so-
metida á la jurisdicción; no basta, 
t ampoco, que los encargados de ve-
rificar la requisa en otros distritos 
pongan cuanto esté de su parte en 
Cumplir perfeetamente la misión 
que 1er ha sido encomendada, si 
unos y otros carecen de elementos 
para dar á su actividad y buen de 
seo toda la latitud que estos y la 
l rascedencia de la medida requie 
ren. 
Columnas de caballería, dotadas 
de monteros en suficiente número 
para enlazar los caballos sueltos 
que se encuentren, como en algu-
nos distritos se hizo en la pasada 
guerra, deben ser comisionadas pa-
ra poner aquella en práctica, dedi-
cando á ello todas sus facultades de 
acción, en la segura inteligencia de 
(pie más ha de hacerse así por la 
terminación déla guerra que soste-
niendo combates que, por honrosos 
que sean, resultan completamente 
estériles en la forma en que hasta 
aquí se vienen riñendo, como la 
experiencia harto tiene demostra-
do. 
Tiempo habrá de combatir cuan-
do la organización de nuestras co-
lumnas permita hacerlo con más y 
mejores frutos que hasta ahora; ó 
sigan marchando á pie y comba-
tiendo nuestras columnas de infan-
tería si así se requiere ó se cree ne-
cesario; pero eviten encuentros, imi-
tando en esto al enemigo, las de 
caballería á quien se encomienda la 
requisa, para que no se demore ni 
entorpezca la importantísima mi-
sión cuyo riguroso cumplimiento 
debe eximírseles. 
Uno de los reparos que se hacen 
á la requisa consiste en la dilieul-
1,mI que se SUpOne ha de haber para 
depositar y y mantene los caballos 
requisados. 
Aparte de que siendo en todo ca-
so de los que se resuelven con dine-
ro ese inconveniente, no ha de ser-
lo donde tanto y tan infructuosa-
mente se ha derrochado, más resul-
ta ilusorio que real si se tiene en 
cuenta el escaso costo de nianuten-
ción que los caballos donde no hay 
imís que verba necesitan y el inme-
diato destino que á los requisados 
debe darse, ora entregándolos direc-
tamente á las columnas para que 
vayan montando sin más demora 
su infantería, ora creando y orga-
nizando á toda prisa escuadrones 
de caballería, tan necesarios en todo 
ejército bien constituido y en este 
aun más que en cualquiera otro. Si 
andando el tiempo llegase á haber 
caballos sobrantes y á los que no se 
pudiera dar inmediata aplicación, 
mándense á la Isla de Pinos y á 
otras adyacentes donde, con escasí-
simo personal y menor costo, po-
drían constituirse depósitos entera-
menle seguros de las rapiñas de los 
insu rrectos. 
Las columnas de caballería á 
bles de otro modo, de esta guerra 
extraordinaria? 
Nunca será, pues bastante cuanto 
se haga para quue esa diferencia 
desaparezca y para volverla en fa-
vor nuestro. Montar nuestra gente 
y desmontar la enemiga valiéndose 
para lograrlo de toda clase de me-
dios por arbitrarios (pie parezcan ha 
de ser el fin y propósito de quien-
quiera que pretenda acabar con esta 
situación vergonzosa é insostenible. 
Debe, pues, ponerse en verificar la 
ordenada requisa de caballos mayor 
empeño que el puesto ha.sla ahora, 
acudiendo para verificarla á los más 
poderosos resortes (pío en un es-
tado constituido puede poner eu 
juego. 
Y para montar nuestra gente y 
organizar la caballería necesaria— 
mas especialmente para lo último— 
habría de acudirse, si no se reunie-
ran caballos dentro de la Isla con 
la prontitud (pie las circunstancias 
piden, á la vecina república de Mé-
jico donde, en último extremo so-
bran españoles que miran antes al 
interés de la patria que al suyo pro-
pio como repetidamente han demos-
trado y están demostrándolo eu los 
momentos presentes. 
todas las formalidades administra-
tivas que más son estorbo en el 
despacho de todo linaje de procedi-
mientos (pie garantía de la equidad 
y justicia con que se lleven á la 
práctica. Un simple vale firmado y 
sellado por el jefe de la columna, 
del que conservase este ejemplar 
duplicado en un libro talonario, va-
le pagadero en las cajas públicas 
después de comprobada su autenti-
cidad, debiera tenerse por suficiente 
sin necesidad de otro requisito. 
Otro inconveniente suelen pre-
sentar algunos, no contra la requi-
sa, sino contra el proyecto que tan-
to hemos recomendado, de montar 
la infantería de las columnas. Ale-
gan éstos que la necesidad de salir 
de los poblados donde la.s columnas 
se alojen, en busca de forrajes para 
los caballos ha de perjudicar á la 
movilidad de aquellas y ha de dis-
traer muchos hombres del servicio 
de armas. ¿Tíabrá (pie mandar á los 
que tal discurren á que tomen lec-
ciones de movilidad y de arte de 
proveerse á las partidas insurrectas, 
las cuales no solo mantienen los 
caballos que necesitan sino hasta 
los que no necesitan, siendo sabido 
y hasta notorio que no contentos 
los rebeldes con ir todos montados, 
llevan de reata gran número de 
caballos para sustituir con ellos los 
que pierdan ó los que se les fati-
guen en las marchas? Comprende-
mos las ventajas que proporcionará 
las columnas en movimiento el alo-
jarse en poblados en vez de acam-
par al raso en potreros y parajes 
cercanos á aguadas, como siempre 
temlríau que hacerlo las (pie lleva-
sen montada su gente; pero ¿no 
quedarían más que compensadas 
aquellas ventajas—bien insignifi-
cantes después de todo—con lo que 
ganaría la salud de los soldados, 
forzados hoy á andar cargados como 
azacanes días y más días, por no 
decir meses, tras de enemigos á 
quienes hacen para ellos invisibles 
sus caballos; con la posibilidad pa-
ra cada individuo de las columnas 
(y de consiguiente para las mismas 
columnas) de llevar consigo racio-
nes para muchos más días que aho-
ra, y con la movilidad que adquiri-
rían nuestras tropas, movilidad á 
que si se agrega el entrar en ellas 
la conveniente proporción de com-
batientes de á caballo, acabaría de 
una vez con esas escaramuzas, tan 
injustamente censuradas por la opi-
nión publica de aquende y de allen-
de el mar, {é injustamente decimos 
por no tener culpa en ellas nuestros 
jetes y soldados sino las desfavora-1 
bles condiciones en que combaten) 
en que se cuentan los muertos pro 
pios por los dedos y los del enemigo 
por las relaciones.de los rústicos? 
Fuerza es reconocer que á alguna 
causa—y muy sustancial—ha dé 
achacarse la impunidad con que las 
partidas rebeldes recorren toda la 
Isla de punta á punta á pesar de 
laber eu ella para impedirlo hom-
bres suficientes para ocupar mili-
tarmente su territorio. 
No cabe ya, después de hallarse 
as partidas insurrectas eu las pro-
vincias más llanas, pobladas y cul-
tas de la Isla, atribuir aquella im-
punidad á lo abrupto, montuoso y 
selvático de la tierra: tampoco á la 
i: • -r i i i* i i i i en auiarun pian tic Iít 
diseminación de la gente r ^ W e , C 0 a i o é 0 i ; e l ^ del ji 
sabido que va formada este en grue- j ^ c o x n y . ^ alguna. Dígale también 
sas columnas de miles de hombres; que dei "Oaei ' .upÍH recién llegado de 
menos todavía al propósito de sus | Mcxico" y del Esoaüol en la Habanu 
efes de no aceptar combates, argu- i con lodo y su eíteva iutelú 
Se nos dice que ha presentado la di-
misión del cargo de Secretario del Go-
bierno general el seüor dou Erancisco 
Calvo Muuoz. 
También oimovS dedr que ha dimiti-
do el Intendente General de Ilacionda 
el sefior don Miguel Cabezas,y que ha-
bía hecho entrega de la Intendencia al 
señor Porrúa, Interventor general del 
Estado. 
Oirá caria i íúMk 
Habana 16 de enero de ISOG. 
Director del Diario de la Marina 
Presente. 
Sr 
Muy señor mió y amigo: 
Para deslindar el campo y dejar las 
cosas en su verdadero lugar, hoy mo 
' dirijo al señor Director de JAI Lucha, 
con la siguiente carta, cuya publicidad 
le suplico. 
líeilerume de Vd. atto. almo, amigo 
y s. s. 
A . C. M a r t í n e z , 
Jlabana 16 de enero de 1806, 
Sr. Director de La Lucha, 
Preseuto. 
Muy señor mío: 
A la inocente pregunta que hice á su 
periódico en el Diario de la Marina 
de hoy, se me contesta cou patrañas 
a las que soy ajeno. 
Dóile las gracias, con todo, porque 
ai tiu se meneen testó, haciendo constar 
que ^al estilo de los periódicos de la 
Fonínsula" publicó ese diario el dibu-
je, visión ó accidente de «pie tratamos, 
de composición. Ku las actuales cir-
cunst4tnc.ia.-s no considero oportuno el 
chiste, si lo etí, de presentar á esa. ca-
nalla) ?--«!! si'iipática y bien montada. 
Por otra iMirte no dudo que publica-
rá Vd. en breve un grupo de espaüoies 
montados cu burros, eludiendo el en-
cuentro d.e una columna libertadora si 
las eircmiMancias lo permiten; porque 
así amtos ¿reidad? 
A mi vecino del 33 f j . . . .medio, le airé 
que cfeeti'.Mm-.míe me falta inteligen-
cia, pero vaieos. que mala intención no 
me falta ¿verdad? i' dígale á su comu-
nk ante que, él (jci-.hnpin y el español 
que lirn-.t ne estuvieron efectivamento 
U' Iguala, ni esperan 
ñame para recibir 
mentó que nunca debió alegarse | dos personas o'siiuras no 
porque entraña una grave ofensa á 1111 Astur verdadero, 
os caudillos leales, suponiendo en i Memorias ¿eh? y hasta otra. 
encía hace 
siendo máa 
ellos bastante impericia en arte mi-
itar e ignorancia de sus reglas para 
desconocer los medios de traer á 
brzosa batalla al adversario á 
quien no cuadra empeñarla. 
¡Pues medradas andarían las na-
ciones si hubieran de encontrarse á 
merced del primer grupo de desal-
mados á quienes se antojara alzarse 
eu armas y saquear la tierra en la 
seguridad de que no habrían de re-
ñir otros combates con la fuerza pú 
blica que los que les viniera á ellos 
en gana aceptar! Explicar los éxi-
tos—que así autoriza á calificarlos 
el solo hecho de no haber sido de-
sastres—explicar los óxitos de los 
nsurrectos no mas que por las con- ! 
iciones personales de su principal 1 
caudillo Máximo Gómez, no cabe j 
ampoco, porque habió que admitir j 
guales superiores dotes en los ínti-
mes cabecillas que ó guerrean (si tal 
pnede decirse) por cuenta propia ó 
se hallan muy distintos de la in- j 
uencia de aquel otro y que sin em- i 
argo, escapan lo mismo que él á la I 
persecución que se les hace y come-
ten impunemente todo género de 
depreciaciones y tropelías. Si pues 
ni en la aspereza de la tierra, ni en 
la diseminación de la gente rebelde, 
ni en la táctica de eludir encuentros 
ni en los talentos de sus caudillos 
De Vd 
. l ía r í tnez . 
a t t o 
El Alcalde. Municipal de la Llábana, 
en atento B. L, M., nos Baplica haga-
mos píibluo que desde el 17 dí-1 iictuaí 
han quedado expucsr.os en la Secreta-
ría Municipal. Arcbivo de la mî ma, 
el empádronatnieiito y listas de habi-
tantes de los barrios de San Nk-olás, 
Chávez. Atares. Pilar y Luyanó. 
<a» «y . 
S O T M S 
L A fiBUR 
Dg nuestros cvfoes\*ttiiMleA «•rcocialcs. 
(ron conitKO.l 
e S a n t i M a de Haba. 
Las •uolicias que aos írajerun los po.' 
riódicos llegados de esa capital eu e 
vapor HéxteOi que romlcó en ias prime, 
ras horas do la mañana de ayer, sobre 
los hechos realizados e:i la ¡ luviiicia 
de la Habana y-ov los lasisrrectos quo 
la invadieron, y las noticias (pie reno-
j mos de encontrarse cu marcha hacia 
j Occidente José Maceo y otros c;i¡m »a 
se halla fundamento ni explicación ¡ ^ más (.(ni ttnos3,(M)0 hombres de cu-
satisfactoria á los SUCOSOS que esta- j ballena é iiií'ünena. Ul i-aiiver ea au-
mos presenciando; sien cuanto á ar- I xilio dn los invasores, todos estos lio-
mameuto el de nuestro ejército es i vimienfos uo hacen sino auuicatar lau-
de lo mas adelantado y perfecto que i ta y tanta ruina, y tantas y Unta ikw-
hov se conoce ¿á qué otra cosa pue- í̂ 51™ cernida sobre aquellas fioiec.en-
tes comarcas, con vert:das hoy en i «n-den aquellos atribuirse sino al, he 
dio sobre tan insistentemente ve-
nimos llamando la atención de ir 
montada la gente insurrecta y á pié 
la nuestraf ¿No salta á la visfe» esa 
uas. desolaciou y hilo. 
E l g e r . ^ r a l F a n d o 
En la mañad i d.:' avor há lleg oh 
indiférencial ¿V no aclara eila so-
la todos los íeuómenos, inexplica- ¡ 
esta capital et 
Exeimv • T 
el torpedero Galicia e! 
mienle (Icacral o*Miau 
leí nrüiitft cuerpo de cjer-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E * I O i s d e i s o e . 
cito D . Luis M . de Pando, acompañado 
de sus ayudantes D . Ricardo Donoso 
Cortés, D . Antonio Euiz do Linares y 
D . Enrique Ubieta. 
Con motivo de un violento Norte que 
se desató en la costa el día 1? del ac-
tual se vió el cañonero A l va ra do eu 
gravísimo peligro, y en inminente ries-
go S. E., su acompañamiento y los t r i -
pulantes del pequeño buque azotado 
constanLemente por las olas impetuo-
sas y por la corriente, viéndose obliga-
dos á guarecerse en la bah ía de Ba-
ñes. 
Hemos oído al señor general Pando 
baccr merecidos elogios de las condi-
ciones marineras del buque y sobre to-
do de la pericia y excelentes dotes de 
su comandante el Sr. D. .Juan Cervera 
y su segundo D. Jenaro Pando,que de-
mostraron en esta ocasión ser entendi-
dos marinos. 
Pando en Gibara 
En la excursión que aeaba de hacer 
el general Pando, en todo el territorio 
que comprendo el primer cuerpo de 
i jército á su mando, en sn permanencia 
en Gibara, publicó la siguiente circu-
lar: 
EJERCITO DE OPEPwACIONES DE CUBA 
PKIMER CUElíTO DEL EJÉRCITO 
Circular . 
De excepcional imporl.aneia debe 
considerarse el privar al enemigo de 
los elementos de guerra de que pueda 
disponer para sostener su resistencia 
contra la legalidad; y en ta l concepto 
encarezco muy particnlarmcnte á usted 
procure dedicar atención especialísima 
á este extremo, á cuyo l in se servi rá 
tener muy presente las prescripciones 
que á continuación se. expresan y que 
por los medios que estime más eücaces 
h a r á llegar á conoeimiento de todos sus 
subordinados en el orden militar, al de 
cuantos sin ostentar este carác ter per-
tenezcan al territorio en que se ejerza 
la influencia de su mando y muy prin-
cipalmente al del enemigo. 
1? Toda persona, sea cualquiera su 
(dase, sexo, edad y representaeión, que 
presente á las autoridades militares de 
quienes ínás directa y próxima depen-
dencia tenga, armas, municiones ú o-
tros efectos de guerra, de los que se 
hallen á disposición de los insurrectos, 
ó que pudieran llegar á su poder, será 
recompensada en el acto, y previa ex-
plicación categórica y justificada de su 
procedencia y medios empleados para 
su presentación, en la forma siguiente: 
Por cada fusil Mauser, veinte pesos; 
por cada Biflc, quince; por cada Ke-
mington, catorce; por cada tercerola, 
ocho; por cada carabina de cualquier 
otro sistema, cineo; por cada machete, 
dos, y por cada diez cartuchos Mauser 
ó l íemington, un peso; cualquiera otra 
arma ó efecto de guerra se abonará á 
proporción de su justipreciOj según su 
estado. 
2? Lfts Autoridades y Jefes milita-
res á quienes encargo el cumplimiento 
de cuanto se preceptúa cuesta circular 
y á quienes fuesen presentados los efec-
tos á que se refiere el número anterior, 
ú otros en su caso, se informaran mi-
nuciosamente de su procedencia; y 
comprobada ésta , así como su estado 
de utilidad, abonarán á los (pie las en-
treguen las caiili(!a<lrs expuestas dán-
dome cuenta detallada, por escrito de 
cuanto comprobasen, con remisión de 
los efectos recogidos y el cargo á la 
vista de la-s cantidades abonadas, pa-
ra su reiiiregro inmediato. 
Gibara, 5 de enero de 1890. 
E l Comandante en Jefe, 
Pando. 
Nuevos fuertes 
Terminados los fuertes manpados 
construir para el Puerto de Bayamo y 
Bscandell, fueron conducidos y arma-
dos en los citados lugares, donde ya se 
encuentran ocupados por fuerzas bas-
tante para su defensa. 
Presos po l í t i cos 
' E n la mañana de hoy han ingresado 
en la Cárcel de esta ciudad los siguien-
tes presos políticos, que llegaron en el 
vapor J u l i a : D. Kafael A r r ú e Hernán-
dez, 1). Jaime liosell l i ivas, D . llafael 
de la Cruz Rodríguez, el pardo Miguel 
Arce (a) "Chilá, ': y D. J e s ú s Manduley 
Salazar; este último procedente de H o l 
güín y los otros de Baracoa. 
oticias de la guerra 
Desde mi úl t ima correspondencia no 
ha ocurrido n ingún hecho de armas, 
n i han vuelto á reproducirse los in-
cendios^en esta provincia. Las párti-
das insurrectas de alguna importancia 
han emprendido marcha en dirección á 
Occidente. 
J'Jl Corresponsal. 
F O L L E T J X 
[ l HIJO DEL AJUSTICIM 
N O V E L A E S C K 1 T A E N E U A N C É S , POP. 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Pierrebuff era reputado primeramen-
te como el mas hábil piloto de ja cos-
ta. P re tend íase que desde Dnnquer-
que á Xantes, y tal vez mas lejos, no 
existia una rada, na puente, una ribe-
ra, una roca, un baneo de arena, una 
corriente que no fuese, c onocida por 
él. En la noche más lóbrega, en me-
dio de la más terrible tempestad, aun-
que fuese en los malos puntos de la 
costa que exploraba hac ía diez a-
ños, se aseguraba que era capaz de 
salvar su lugre: en voz alta, en fin se 
decía el mayor hiende Pablo, que cien 
veces y con peligro de su vida había 
guiado y conducido al puerto navios 
que se consideraban perdidos, y era la 
verdad. E n voz baja, y de t rás de él, 
se pensaba y se decía que era un con-
trabandista y un pirata; que más de 
una vez cuando su lugre ganaba la al-
t a mar, era para atacar a lgún brik ó 
alguna goleta. Decíase aún, pero cuan-
do se hallaba muy lejos, que en tierra 
sus marineros no eran sino ladrones y. 
bandidos, que con su cap i l án á la ca-
beza, habían incendiado y pillado t a l 
granja ó tal castillo aislados, sorpren-
diendo, asesinando yesbaiijando á tal 
viajero. ;Kran fundados estos rumo-
res? Mas tarde lo. sabremos; pero el, 
hecho cierto ora que nmciios navios 
mercantes jg) se habrían a t rev idoá dar-
se á la vela sabiendo que el i/ateoi*. es -
taba en rada de t rás do ellos. 
corrí 
¿Conocía Pierrebuff las voces que 
rrian acerca de él? Es probable: ¿pe-
ro qué le importaba? poseía en su ca-
marote un cuadro que encerraba por lo 
menos veinte medallas de salvamento, 
de oro y de plata, y poetaba en el ojal 
D e S a n t o D o m i n g o . 
Znero 12 de 1S9G. 
L a tea. 
Anoche como á la una los liherlado-
res incendiaron el matadero de este 
pueblo, que se hallaba próximo á uno 
de los fortines. 
H o b o s . 
Como aditamento, robaron el caballo 
de un capitán, procedente de la colum-
na del general Oliver, y tres á don To-
más Castro, dueño del j a rd ín que es tá 
á la parte norte de este pueblo. 
Signe el cuatrerismo. 
Decíase ayer tarde que el enemigo 
había hecho un pedido de 5G toros á 
un ganadero, por lo cual es de suponer 
que por estas inmediaciones haya una 
partida numerosa. 
L a requisa. 
Hoy ha empezado aquí la requisa de 
caballos ordenada por el General en 
Jefe. 
E l General Oliver . 
Hoy sale para Camajuaní el bizarro 
general señor Oliver, á íin de reponer-
se, según parece, de sus achaques. 
fil Corresponsal. 
D E P i L L M I H A . 
ü n c r o 14 de 180G. 
Cuatreros é incendiaaios. 
A las 7 y media de ia mañana- del 
día de ayer pasó cerca del Central 
Ilorniiguero una partida Insurrecta 
oompnesta de 120 hombres, y so di r i -
gió por el monte de Santo Tomás con 
rumbo á Vaquer ía . 
Él mismo día han robado á dos co-
lonos del mismo Central nombrados 
Delgado y González, cinco bueyes que 
dicen los conducen para esta, según el 
rastro que les han seguido. 
Ant ie r quemaron la gran colonia La 
Granja que posee cerca de Cruces D . 
Alfredo Vila , quemando la rancher ía 
y Alejando la casa de vivienda; estuvo 
ardiendo desde las cuatro de la tarde 
hasta las doce de la noche. 
T i ros . 
Anoche á l a s 0 y media se sintieron 
seis detonaciones de arma de fuego, 
por la narte E. de este pueblo y pare-
cían eran de revólver, las cuales no 
fueron contestadas, medida muy acer-
tada, pues en el momento nos creimos 
se trataba de a lgún ocioso que nos 
quiso alarmar. E l incansable Coman-
dante de Armas y Mi l i t a r Sr. Honto-
ria en compañía del activo teniente 
señor Barrios y seis números más sa-
lió h a c í a l a parte donde hab ían salido 
las detonaciones, y reconocieron el lu-
gar y nada pudieron observar, coníir-
mándose que haya sido lo que ha di-
cho antes. 
Encuentro y batida. 
Esta mañana ven ía la guerrilla lo-
cal de Limones compuesta de 40 hom-
bres á las órdenes de su seniente Sr. 
D . Benito Berbenza, reconociendo los 
consornos del Central Portugalete y 
en la loma del Cuero, distante una le-
gua de este tórmino, se encuentran 
con una partida insurrecta como de 
150 hombres, ignorándose-su cabeci-
lla: eran las diez de la mañana , rom-
pen el luego y se traba un rudo y de-
sigual combate. La guerrilla les hizo 
3 muertos y por nuestra parto tuvimos 
3 muertos y un herido grave. 
E l herido lo condujo al Cení ral Por-
tugalete un guerrillero, y desde allí lo 
trasladaron á és ta en un carrito cus-
todiado por diez voluntarios de la Ha-
bana a l iñando de su teniente 1). Juan 
B. Cervello, destacado en dicho Cen-
t ra l . La herida es d é b a l a que le a-
t ravesó el pecho; lué colocado en la 
prevención de Voluntarios, donde los 
tres médicos de la localidad señores 
Ayala, Arias y Tíernández le prestan 
los cuidados de la ciencia. La herida 
es grave. 
El teniente Sr. Barrios tan pronto 
tuvo conocimiento de este encuentro 
salió en auxilio de la guerrilla con 30 
Guardias Civiles y 14 soldados de 
Cantabria. 
Los insurrectos se dispersaron como 
lo prueba el hecho de no haber podido 
recoger sus muertos. 
A las 2 y media de esta tarde con-
dujo la guerrilla á esta en una carreta 
los seis cadáveres , 3 guerrilleros y 3 
insurrectos dándoseles cristiana se-
pultura. Un numeroso públ ico acu-
dió al Cementctio para identificar los 
cadáveres , resultando ser uno de los 
insurrectos un tal Antonio Pérez de 
esta localidad donde tiene su familia; 
de su chaqueta una vieja cinta roja 
que parecía destinada á ser alternati-
vamente lavada por el agua de las 
olas y ennegrecida por el humo de la 
pólvora. Pablo había sido condecora-
do por haber salvado en circunstan-
cias muy peligrosas una corbeta de 
primer orden de la marina de guerra. 
En cnanto á su fortuna, sabíase que 
su navio le pertenecía; que era casado 
y que tenía hijos; pero Pierrebuff nun-
ca había dicho á nadie en donde resi-
día su familia, lo cual solamente lo sa-
bía su segundo. 
Después de una pausa de cerca do 
una hora, Pablo dirigió una mirada a-
tenta á la playa: luego dejando esca-
par un gesto de impaciencia y de mal 
humor, acercándose al timonel, le pre-
guntó : 
—Warlek, qué hora tenemos? 
—Las diez; pero sin ofenderos, capi-
tán, podréis decirme loque hacemos 
aquí con una brisa lan linda como la 
que so cuela por nuestros fléohastesí 
—Ya lo ves; aguardamos. 
—Creo que no será un cargamento. 
—No, es una recluta. 
— ü ú nuevo marincrot 
—ISo lo sé, tal vsz no se rá sino un 
pasajero. 
—Un pasajero! exclamó "Warlek en 
el colmo de la estupefacción. 
—Sí, un pasajero, repit ió Pablo con 
acento rudo; ¿qué ves en ello do ex-
traordinario? ¿qué tienes que decir? 
— Nada, capi tán. 
—¡Pero: ¿en ú n i . . . . 
—V bien! supongo supongo 
que. no conocéis á quien vais a en¡-
barenr. 
—No, no le conozco: no sé siquera 
su nombre, ni le be visto nunca. 
Esta vez el viejo timonel sacudió la 
cabeza pon un aire que s iguiüraba 
muchas cosas póco lisonjeras para Pie-
rrebuff. 
—Varaos, viejo zorro, repuso este úl-
timo, á quien su impaciencia lo dis-
los otros dos fueron dos morenos que 
no se reconocieron. 
E l segundo teniente de la mencio-
nada guerrilla D . J o s é Marcos Mar-
tín fué el que primero sostuvo el fue-
go con 18 hombres hasta que llegó don 
Benito con el resto de la fuerza. 
Dato curioso. 
Uno de los morenos que mató la 
guerrilla fué el que hizo á ésta las 
cuatro bajas qur tuvieron, pues esta-
ba escondido en una manigua y la 
guerrilla estaba muy cerca do ella y 
fué necesario darle candela á la ma-
nigua para poderlo matar. 
Nuestras fuerzas se apoderaren do 
un remiugton, una tercerola, un re-
vólver y 3 machetes. 
K l Corresponsal. 
Z > E C O L O K T . 
Enero I b de 1800. 
f L a columna del Rey-
Ayer llegó á esta vi l la la columna 
del Rey, que mandan el coronel Mol i -
na y el comandante Cavannes, y con 
ella la sección de la segunda guerrilla 
volante de las Villas mandada por el 
capitán don Rosendo Espina. Esta sec-
ción de la guerrilla ha marchado hoy 
para Cienfuegos en el tren ordinario 
para dirigirse de allí á Sancíi Spír i tus 
á incorporarse al resto de la fuerza do 
su nombre, que se encuentra en dicho 
punto. 
T i ros 
Anteanoche y anoche RO han escu-
chado en hns afueras de la población, 
tal vez procedentes de alguno que otro 
extraviado libertador que anda hacien-
do el papel de liebre por estos contor-
nos. 
E l Hoque 
Los insurrectos han efectuado una 
nueva invasión al poblado del Hoque. 
Han salido fuerzas en su persecu-
ción. 
T r e n de auxi l ios 
E n los momentos que escribo estas 
líneas (doce del día), salo un tren de 
auxilios á recorrer la l ínea de C á r d e -
nas. 
UOIÍTA. 
La defensa de Ceiba Mocha. 
Leemos en L a Región de Matanzas: 
Desde la madrugada del dia 10 so acen-
tuó más el coreo quo do días anteriores ve-
nían estableciendo los insurrectos en todos 
los paraderos próximos de los forroearrilos 
unidos do Beuavides y Acosta; el primero 
lo iucendiaron ó hicieron chocar dos máqui-
nas do carga, destrozándose, completamen-
to, y al segundo dcstruj eron las l mas y a-
paratos telegráficos, :isí como la máquina do 
extrar el agua. 
La vigilancia en la casa cuartel, así dé 
dia como do noche era esquisita supliendo 
con actividad la escasez do fuerza córapúes-
ta del capitán D. Angel González, del Co-r 
maadanto retirado D. Manuel Motiriño, quo 
desdo dias anteriores se encontraba acci-
dental mente en este pueblo donde tione mu-
chas y buenas amistades, dándose la coin-
cidencia do que dicho señor hizo toda la 
campaña pasada con el capitán González,' 
uniéndose ambos pnra defender el frente-y 
retaguardia del cuartel dispuestos á acudir 
á los lugares y defenderlos donde el enénii-
go pretendiera hacer daño; capitán do vo-
luntarios D. Ramón Alvarez, dos sargentos, 
un cabo y l(i guardias, un teniente de ve-
niente de voluntarios, (5 vecinos de confian-
za y un niño de 14 años, hijo del Sr. Mou-
riño, total 30'animados y contentos porqi'ie 
se acercaba el momento de la lucha, mejor 
ésta que la espera. Momentos antes de las 
dos do la tárele se presentó un joven pre-
tendiendo á D. Manuel Mouriño; y perdo-
nado este señor lo entregó un papel con dós 
dobleces dicióndole quo los insurrectos U» 
habían detenido y obligado á que le traje-
se aquel papel, marchándose seguidamento. 
Desdoblado y íeidp decía: 
'•Kcpública 'de Cuba.—Ejército Liberta-
dor—Kegimiento "Maceo". Sr. Comandan-
te de la Mocha. Si no entrega las armas, 
ño respondo de su vida de ustedes, y redu-
ciré cenizas el poblado.—P. y L. C. Mocha 
enero 10.—Comandante primer jefe, R. de 
Cárdenas. 
Viendo aquel señor que la misión no era 
pare él y sí para el capitán su amigo d m 
Angel González y Rodríguez, y contentos 
porque ya poco tenían que esperar y con-
formes en dar la más enérgica y rotunda 
negativa con sentimiento no pudieron efec-
tuarlo por falta material de tiempo, pues 
seguidamente el centinela avisp que el ene-
migo en gran masa, montados y con bande-
ras desplegadas por el camino del Aguaca-
te, se hallaban á la vista distante 400 me-
tros, avanzando un poco, se lo dió el alto, 
contestado ¡Cuba Ubre! y sin más preám-
bulos rompió un fuego graneado invadicn 
do el pueblo en grupos numerosos en un 
medio circulo con precisión matemática, cal-
ma y punteria tija, ese puñado de valientes 
contesearon la agresión insurrecta que so 
ponía á desquitarse con alguno; ¿ten-
drás la pretensión de creer que me he 
vuelto lo -o y que no sé lo que nagol 
—¿Queréis que os hable con franque-
za, capi tán? respondió Warlek cruzan-
do fríamente sus brazos sobre el pe-
cho. 
—Habla. 
—¡Y bien! loque pasa me va ha-
ciendo creer que, en electo, perdéis el 
juicio. 
Sin replicar, Pierrebuff iba á volver 
lajjespalda á su segundo: pero éste lo 
detuvo imr un faldón de sn uiarse-
llés: 
—Una palabra todavía; cap i tán . 
—Una sola, y despacha. 
—Es un consejo. 
—Dálo pronto. 
—Desconfiad de tomar á bordo al 
ra tón que hace un agujero en la quilla 
de la na.ve, pues el día menos pensado 
la eáscara de nuez d i rá buenas noches 
á los amigos. 
—¿Qué quieres decir? 
—Un desconocido puede hacernos 
t ra ic ión . 
—¡Y bien! ¿qué más? 
—¿Qué más , qué más? 
Y Warlek comenzó á pellizcarse la. 
oreja, señal evidente en él de una fuer-
te preoeupación. 
—¡Báli! t ú deliras, viejo, replicó el 
capi tán, y en lu^ar de dar pábu lo á 
nérias quimeras, ha r í a s mejor en ver 
osa barea que viene por estribor, ha-
blarle y preguntarle á quién conduce: 
dir íase que busca alguna cosa. 
Como acababa de decirlo Pierrebuff, 
una lancha avanzaba á estribor del 
B a l c ó n : al principio había parecido 
vacilar en acercarse al buque; después, 
tomando su partido, llegaba á fuerza 
de remos. 
La lancha estaba montada por dos 
marineros pescadores; un joven tenía 
el t imón: caando estuvo á algunas bra-
zas del buque, volteó dulcemente su 
esquifo cerca del costado del navio. 
creería era cosa baladi apoderarse del pue-
blo. 
A la segunda descarga rodé) la baadera 
por el polvo y así ha de ser como á cada dis-
paro de estos valientes caía un enemigo re-
vuelto con el noblo bruto que montaba. 
La sangre era abundante por el frente y 
retaguardia del cuartel hasta quo á las dos 
horas inició el enemigo la retirada desespe-
rado y abatido ¡miserables! arrastrándose 
como sierpes venenosos al abrigo de los ce-
rros. 
Prendieron fuego á la escuela de niñas 
que se propagó á 4 casas más píete odien Jo 
seguir haciendo lo mismo cou otras, pero in-
mediatamente salieron 4 hombres del tam-
bor con objeto do dominar las cercas «le los 
patios haciéndoles á los iucondiarios dispa-
ros tan certeros que no pudieron acabar su 
obja de destrucción. 
Lo pasado en la Mocha, ha sido tan nota-
ble que á no sor presenciado por centenares 
de personas seria increíble; asi es que sin 
excepción de nadio todos se deshacen en elo-
gios bien justos por cierto do tan bízaurbs 
dafeoéores que han cumplido como buenos, 
toda vez que un puñado insigniticaott» de 
hombres hubiese intimidado ó derrotado á 
un enemigo tuerto de más de 800, hacién-
doles 5 muertos y 15 heridos, 20 caballos en-
tre muertos y heridos, apoderándose de bas-
tante cantidad do municiones, armas y efec-
tos quo dejároD én sn huida incluso el apa-
rato telegráfico do Acosta que habían ro-
bado aquella mañana. 
rostorionuente se supo cou certeza quo 
uno do los heridos más grares lo fué el se-
gundo de la partida do Cárdems, el quo al 
camarón nos han matado á un hombre que 
valía más que toda la Mocha." 
DIGNO DüJ ELOGIO 
Nos han hecho grandísimos elogios de la 
generosidad con quo so ha conducido el sej 
ñor D. Joaquín Garrido, de Ceiba Mocha, 
dando la orden á su dependiente para quo 
de su establecimiento do vivoqos no cobrara 
nada á los que. necesitasen efectos, siempre 
quo los individuos quo lo solicitasen fueran 
de los quo estuvieron defendiendo ol pueblo, 
en el fuerte ó que fueran pobres de los arrui 
nados por los insurrectos. 
Como so vo contrasta la conducta digní-
sima del Sr. Garrido, con el proceder "que 
observaron otras personas eteo veiiden sus 
mercancías á precios oxcesivosScuando pu c-
den valerse de la ocasión. 
He aqíií el nombre do los individuos quo 
so encontraban en ol tuerte que defendió á 
Ceiba Mocha: 
Comandante retirado don Manuel Mouri-
ño y Tato, capitán de voluntarios don Ra-
món Alvarez,- teniente de voluntarios don 
José Mcnéndez, conductor de correos don 
Cristóbal Tar, paisanos don Joaquín Ga-
rrido. Fausto García, José María Porta, Be-
nito Alvarez y García, José María Porta, 
Benito Alvarez y Garda, Josó Caldas, An-
gel Mouriño, joven de H años ó hijo del 
señor Mouriño. 
Fuerza do la guerrilla civil: 
Capitán don Angel González Rodríguez, 
sargento Antonio Lópe? Aguilar, sargento 
Manuel Rodríguez Vinas, cabo .Josó Moreno 
Carreteras, guardia 2o Scrapio López Ga-
llardo, guardia'2" Ensebio Sesma Gil. guar-
dias Manuel García Puz, Constanlino Pe-
queño Sánchez. Josó Fernández Osuma, Mo-
desto Mansa Ferrando, .luán López Blanco, 
Juan Martí Clúa. Jaime Lluncll Campos, 
Francisco Barbuto Mesigo. Alejandro Acos-
ta Martin, Gregorio Bajo Suenzo. Simón 
Pérez González y Alejandro García Teno-
rio. 
L O S T H S I T S S . 
Anoche, regresaron los trenes de Ma-
tanzas, y Guana jay. que llegaron sin 
novedad á sus respectivos destinos. 
La Crónica Liberal-
Ha suspendido temporalmente su 
publicación el diario autonomista de 
Cárdenas L a C r ó n i c a lAbe ra l . 
Sentimos la desaparic ión del apre-
cia ble colega. 
En la ciudad de Santa Clara falle-
ció el dia 10 del actual, tras penosos 
padecimientos, que sufrió con resigna-
ción cristiana, el Sr. D. Ramón Mas-
Vidal, agente del D I A K I O D E L A MA-
R I N A en Caibarién, persona digna de 
la estimación de quo era. objeto por 
sus numerosos amigos. 
El Sr. Masvidal, D. Ramón, lega á 
su familia el crédito de la honradez 
que observó en su vida. 
Damos el más sentido pésame á la 
estimable familia del finado, cuya al-
ma descanse en paz. 
Han fallecido: 
E n el hospital mil i tar de Santiago 
de Cuba, donde prestaba sus servi-
cios, la virtuosa Hermana de l ^ . Cari-
dad Sor Mercedes de Moya y Cano. 
En Cienfuegos, el Ldo. D . Antonio 
Germán de Oast iñeyra y Carbó, 
En Sagna la Grande, el médico del 
batal lón de Cantabria, D . Juan López 
—¿Qué quieren de la lancha? pre-
guntó Warlek. 
—Hablar al cap i t án del H a l c ó n , res-
pondió el Joven de la barca. 
11—¡Mi desconocido! dijo PierrebuíT. 
—¡El ratón! murmuró Warlek. 
—Que suba, ordenó el capi tán 
Echóse una cnerda á la lancha, y en 
dos saltos estuvo el joven sobre el 
puente. 
—De todos modos, el chico tiene el 
pie marino, refunfuñó el viejo timonel. 
Si es del oficio, razón de más para no 
fiarse de él: pero antes que enrede la 
madeja, ya le daremos hilo á retor-
cer. 
Mientras Warlek hablaba así consi-
go mismo, r i e r r e l m í í se adelantaba al 
encuentro del desconocido. 
—Caballero, le dijo ésto, ya sabéis.... 
—Yo no sé nada, in ter rumpió el ca-
pi tán; pero estáis recomendado por una 
persona que me es querida, y eso bas-
ta. 
—¿Puedo, pues, considerarme como 
bien recibido? 
—Sí. 
—'Servi ré aquí como marinot 
—Tendréis el 'mando después que yo. 
—¡Oh, señorf 
—Queda entendido. 
Y Pierrebuff hizo sena á la lancha, 
de regresar á la playa. Kl extranjero 
no tenía ya miedo de dejar o.l H a l c ó n . 
—Ahora, mi viejo Warlek, repuso el 
capi tán volviéndose á su segundo, pue-
des aprovechar cnanto quieras esta 
ventolina dé que hablabas hace poco: 
manda aparejar, suelta los trapos, y 
sobre todo, que no durmamos aquí esta 
noche. 
Dada esta orden, el capi tán hizo ba-
ja r á su cámara al desconocido, á lin 
de poder hablar más < ómodamente . 
Con un silbido WarU k l lamó á sus 
doce marineros al puenlo. y media 
hora después el H a l c ó n aparecía-'eu el 
horizonte como el ala blanca de un pá-
ro marino. 
Fernández , y la Sra. Da Manuela Nu-
ñez y Torres, y 
En Guanta ñamo, D. Gregorio Ama-
ro y Hernández. 
M O Y I M I E N T O J M R Í T I M O . 
V A P O R " L E Ó N ' X I I I . " 
Ayer, á las tres y media de 1^ tarde, 
fondeó en puerto, procedente de Bar-
celona, Valencia y Puerto-Rico, el va-
por-correo nacional León X I I I , condu-
ciendo á su bordo los siguientes seño-
res: Coronel D. Enrique llore: Coman-
dantes I>. Manuel Cubero y D. Anto-
nio Siternes: Tenienre D. Eugenio Chá.-
vez; Olieiales primeros de Administra-
(íí-.Vn Militar, l3. Py-blo do Maro y don 
Nicolás Díaz Volasco; Capellán, don 
Luis Lerante; Médteo. D.• José Áíaru 
Sinchez, y Oficia! Celador, D. Eduar-
do Echevarría. 
Rn el mismo vapor han llegado M 
«argentos y l.d'iT soldados. 
' L A N A V A R I 1 K . " 
Ayer tardo salió do este puerto p^ra 
lc»s de la Corufiay Saint. Nazairo $1 VÜ-
por-eorreo de la Compañía t rasat lánt i -
ca fraucosa La Navarre., eondncicndo á 
su bordó 375 pasajeros y earga gene-
ral. 
MERCADO MONETARIO. 
Por el vapor americano Vii/tlaniria, 
que salió ayer para Nueva York, han 
exportado los sefiores N . Gelats y 
Comp. la cantidad de $101.000 en oro. 
(GACETA D E L 17) 
Sentencia del Tribunal Contencioso 
ile) Consejo do-Estado desestimando la 
excepción de incompetencia alegada 
por el Fiscal y absolviendo á la Admi-
nistración gmeral del Estado de la 
demanda interpuesta á nombre de don 
Agust ín Guuxardo y Fajaido y otros 
empleados del Ayuntamiento de la llá-
bana, contra la R. O. expedida por el 
Ministerio de Ultramar en 17 de Sup-
tiembre de 1894, la cual queda lirme y 
subsistente. 
Centro de Dependientes 
S U S C R I P C I O N p o p u l a r i n i c i a d a p o r 
l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a , c u -
y o . p r o d u c t o s e d e s t i n a á l a a d q u i -
s i c i ó n d e u n b u q u e d e g u e r r a q u o 
q u e s e r e g a l a r á a l E s t a d o . 
01*0. PLATA. 
, ,Suma anterior.... 
D. Doniinpo Fernándex 
— Postor Ro l̂rípuéí GalvAh.. 
— Julián Férnáudes Cutísta.. 
— Celestino Miiscarós 
— Maiuii'l F. Troncóse 
— Mamu'l Monloro.... 
— linis Pardifiás 
— Alborto Pozo 
— Kafael Alburquerquc 
— Sixto Garcia 
— Santiago Montero 
— .losé Pérez 
— José Muñoz 
— Santiapó Batista 
— 1 «iiloro Key 
— .'nsto FcrííAñiVoa 
— .Tiiíto Fcruándex 
— Paulino Feruámlcz 
— Rufino Alan-óii 
,— Rtdnnñ Btíiiwftd 
— José JnArCz Juáre/ 
— Félix Gómcx 
— .Juan Zamora 
— .'osé Gutiérrez Fortuna.... 
— Manuel González Maeeda.. 
— Aquilino Gareia Muñoi.... 
— Francisco C. Uevnelia 
— Fernando G Ceballos 
— Aróndor Lavilla 
Una patriota pol.ro 
D. Claudio TJ. Mendizabal 
— Nicolás Salazar 
— Nicolás Kuiz 
— Francisco Cárdenas.'. 
Joaquín Hernánde/. 
— Juan Francisco Quiñones. 
— Antonio Delgado 
— Francisco Hernández 
— Gerónimo Anuedo 
— Balbiño Yaccno 
— Manuel do la Ferjja 
— Pedro R. Pérez 
— Tomás Castillo 
— Julián Lérioz 
— Joaquín Arainburo 
— Pedio Tellería 
— Juan Rlverb Fernández 
— Kafael Cóll Alfonso 
— .Juan Coll Alfonso 
— Antonio Coll Alfonso 
— Kafael Alzóla 
— Fermín Tejeiro 
— Jacobo Cóbrales 
— •luán Hlanco 
— José M. COMISO 
— Andrés G. del Pozo 
— Emilio Pardiñas.: 
— Agustín Fernández 
— José G. Jacomino 
— Paulino Cíutiérrez 
— Pedro Gárriga 
— Gervasio Alonso 
— Celestino do la Campa.... 
— José Antonio Fernánde*... 
— José Zamora 
— Carlos Halvcrdi 
Güira do Melena 
D. Komiialdo Polanco 
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LAS DOS CAIÍTAS 
Singular era Ja posición del descono-
cido y de Pierrebuñ", frente el uno del 
otro. J a m á s se h a b í a n visto, ó si se 
habínn visto, habría sido tanto tiempo 
lia. que segura mente no se acordaban 
de ello. Aquél estaba recomendado á 
éste por /ua persona á quien solamen-
te el capitán conocía. El extranjero 
había sido enviado ¡"i la cita por una 
simple carta anónima, cuya buena in-
tención, sin embargo, no podía poner 
en duda. 
El desconocido era un joven de vein-
ticinco años: un joven que no tenía en 
sí nada de lo qne los novelistas pres-
tan generalmente X sus héroes relati-
vamente a sus cualidades tísicas. Sin 
ser un Adonis, tampoco era un Cuasi-
modo, lo que equivale á decir que no 
era ni mejor ni peor que todo el mun-
do. En su altiva y ancha frente, siem-
pre cubierta de una nube de melanco-
lía, se conocía que no le eran descono-
cidos los inlortunios. Una especie de 
sulriniiento cniol y latente dominaba 
en la expresión de su fisonomía: pero 
un sufrimiento que no debía tener por 
origen los u :i!ordimíentos. Tenia 1111 
aire dulce, su vo/. era melodiosa, sus 
nnimaas distinguidas, su traie, si no 
eicgante, era- al menos decente.. 
¡Qllfó contraste entre r icrrvbuíT y su 
futuro segundo! 
Ambos st- observaron un instante; 
luego la mirada del curaniero, después 
de Saber errado por las paredes del 
camarote, se detuvo sobre un marse-
llés azul cielo coluado do un clavo. 
—¿Os llama la atención esearambel? 
dijo r i e r rebu í í . ¿Tal vez habré is oido 
hablar de el.' 
—El anónimo «pie me reroiniemía 
con vos meha dielio dos palabras so 
bre el particular en su carta. 
—¡Cómo! ¿Os lian hablado do mi 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
r J C F N T T A 
El Fimo, señor Presicleaie do esta Audien-
cia ha eouceilido sois meses do Uconciá por 
cmermo al Procurador de los .Juzgados de 
esia capícal don Juan Marti y Agüero. 
También se ha senríde conceder un año 
de licencia por enfermo ai Procurador.don 
Domingo Qzegnera y ha nombrado para 
«uscituirltí ádou Claudio Luscos. 
TOMA Í )K 1'O.SK.SlÓN 
Hoy tomará posesióu del carjo do tenien-
te fiscal de esta Audieacla, el señor don Be-
lisario Alvarez Céspeiles. 
PETICIÓN FISCAL 
TCn la causa instruida rn el Juzgado de 
Pelea contra don Julio Luis Lámar / Bor-
ges con Diotivo del disparo de anua de fue-
go hecho á su esposa doña Petra Sampere, 
cuyo hecho ocurrió e» la noche do[ 11 de oc-
ttibre áltítno eu la calla de O^lieilly núme-
ro 56, ol abogado Riscal señor Villar eu sus 
rouclusioiKW pronsionales, caUflcaíldu los 
huello» como c«»stituLiros del delito de pa-
rtiíeídio ínuTrado, pulo se la imponga la 
poiu d«j 14 AÍIOS 18 mcsea j un dia do cade-
na temuin al. 
r KN A 1)14 M UJKUTH 
Kl 1'.JU«* MJ reriftcará «u la secctóil 'S9. do 
!a Sala cíe fe Ciiininal de «sta Audiencia la 
risu en jn:cio oral y público de la causa 
íustmida ce o ira Kaiuón Kejaraíiü y liodrí-
gno/. y Asrusim Riera y Domínguez por 
a^sinatc Jo don Gregorio Pueote Díaz, 
cuyo hechu ocurrió 011 el puebU» do San Fe-
lipe el ('.)* 1° do agosto ñltimo último. 
Kl Fiscal pule se imponga al primero de 
Jos citados procesados la pena do muerte y 
ntí absuelva al secundo 
SLSALA.MIKNTOS TAYIA HOY. 
Tribu tt<i I Coutetioiaso. 
Doinanda iMlablecld:) pot Arturo Ain-
blard. á nombro do los señores ülaciay her-
mano, contra la resolneión del Gobierno Ge-
neral ijuii autorizo ai *yuntamieuLo do San-
ta Clara para c-rear ei arbitrio "ocupación 
do la ria pública." 
Letrado; Ldo. Pancorbo. 
Secretario, Ldo. La 'Forro. 
.s'a/d de lo Cicil. 
Autos seguidos por don Ricardo Castillo 
contra don Francisco Kchevarría cu cobro 
de pejjos. Letrados, Ldo. Ostolaza y D'r, 
Quqto. Procuradores, señores Pereira y V i -
llar. Juzgado, ilo Pinar dol Rio. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS OKA LES. 
Sección 1' 
Centra Manuel R. Rodrigue? y otro, por 
falso testimonio, Ponente: señor Presidente. 
Fiscal: señor Latorre. Defensor. Ldo. Edel-
maU; Procurador: señor Tejera. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Juan .Miró y otro, por disparo. 
Ponente: señor Maya. Fiscal, señor Lá To-
rre. Defensores: Ldos. Rodríguez Lendián y 
Fernández Planeo. Procuradores: Sres. Stcr-
ling y López. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Josó Brusehis y otros, por robo. 
Ponente: señor Maya, Fiscal: señor La To-
rre. Defensores; Ldos. Reyes y Ceiasa. Pro-
curadores: señorea López y Pereira. Juzga-
de, de Injncai. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
¿Sección 2" 
Contra Mauricio Pérez, por hurto.Ponen-
te: geñor Navarro. Fisoa.l: señor Villar. De-
fensor: Ldo, llorsa, Procurador: Sr. Valdés 
Hurtado. Juzgado, do Pelón. 
Contra Pablo Diaz, por robo. Fiscal: se-
ñor López Aldazábal. Defensor: Ldo. Cha-
pie. Procurador, señor Mavorga. Juzgado, 
del Pilar. 
Contra Crrlos Peláoz y ooro, por estafa. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Re-
mirez. Defensores. Ldos. Poo y Carrera, 
Procuradores; señores . López y Pereira. 
Juzgado, do Jesús Maiia. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
' tiección 3 a 
Contra Josó Garcia, por Rapto. Fiscal: 
señor López Aldazábal, Defensor: Ldo. Cho-
mar. Procurador: Sr. Valdcs. Juzgado, del 
Pilar. 
Contra Josó Diaz, por estafa. Fiscal: so-
ñor López. Acusador: Ldo. Vaídés Rodrí-
guez. Defensor: Dr. González y Lanuza. 
Procuradores: señores López y Valdcs; Juz-
gado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Casino Españo l de Ca iba r i én ha 
elegido la siguiente Directiva: 
Presidente.—D. Gabino AJvarcz Mc-
néndez. 
Vice.—D. Esteban Gorr i t i . 
Secretario.—J). Evaristo Bcrguest 
Tice.—D. Máximo Eernándcz. 
Tesorero.—Di José M . Tuyos. 
Vocales.—D. Juan Palau, J). Sebas-
tián Arcos, D i Eélix Gómez y D. Luis 
Pángua . 
niarscllés de abordaje? exclamó viva-
mente Picrrebuir. 
La palabra abordaje sobresaltó a l 
desconocido, y al punto se preguntó en 
que genero de navio se hallaba real-
mente. Entonces se acordó do haber 
observado , al acercarse á la embarca-
ción, esa' combadura de carena, esa 
exigüidad de forma, esa sutileza de loa 
mástiles, que debían permitir al I l a l -
cón dar caza al más lino velero, y huir 
con éxito delante de un crucero del 
Estado. Luego la limpieza, lo delica-
do dé los bordes eran enteramente mi-
litares; los marineros, como se notaba 
tácilmcntc estaban más liabitua-do á 
encontrarse delante de una pieza de 
cafión, que de un fondo de mercancías . 
En fin, el buque 110 llevaba n i carga? 
mentó n i pasajeros, y ciertos cuadra-
dos Lábilmente embutidosy cuyas jun-
turas se habrían escapado á cualquier 
otro ojo que no fuese el de un marino 
parecían ser las troneras de cañones 
invisibles, los parapetos del í lo tanto 
reduetso. 
Hay que convenir eu que tal estado 
de cosas debía ser inquietante para im 
hombre que salía d é l a Escuela de Lo-
riet. ¡Hacerse corsorio un oficial ne li* 
marina de guerra, á quien el gobierno 
podía llamarde un momento á otro! En 
todas las naciones sería esto exponer-
se á ser colgado: en Francia se conten-
tan con fusilar, lo cual es menos de-
gradante y tal vez menos doloroso 
pero el insultado es el mismo. • 
El desconocido se puso. pues, a rc-
Hexionar: én vano t r a tó de rerhazar 
las sospecha que había despertado' la 
palabra abordaje: decía para sí -'esto 
ma riño que ha merecido la enrz, no 
puede ser un pirata!" 
Pierrebutr, que leía cu cd ponsamicn-
to del joven como un libro aulértbj per-
puuihcip impasible, nguardando n n i 
pregunta pura »xp!M;irse. romo ol 
prinicru estocada de su discípulo para 
pararla. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - T - ^ 4e 1896. 
Suplentes .—D. J o s é Meave Bilbao. 
D . Murcehuo S o l í s , D . Adollo ü ai c ía 
y Aurel io Kivero. 
Serán r.i;initiesta el Dr. D- Facuiuio 
r e i n o s . Subih-lepulo íle Mcilu-uia de 
d i s l i i lo i\v Ki'Uit-dios. i'n aqiu-lia 
dad KC ha presentado la ñctove Amamj 
l ia un ibrma e jp ídémie^ aiai aiub» lo 
mismo á los kisulares que a tós uaci-
dos lucra do la Is la . 
E l Dr. liamos luiula PStü ñÜttixAdton 
íil>ovada en d di'Miósti. o ihi i lus irulos 
incduos ÜCÍ aquella U.iaii.lad, y C U H 
1OMIIU!:UIU |»or el niiSJUO en casos qu-i 
l leva iralades. 
X^enios en E l Correo dé .Matanzas: 
- VA señot <i"U EtCgino Llames, que 
fue dt'Uuidoou i;i madiu-aibi <lel ul:-» 
18 '1<-1 ;u tu:ii CP (pie tuvo efoto el tu 
c c m i i o d r l .Mn. a.lo, por sel amigo do 
dos i v . b o Bcade, enyo csiablccuuicn 
toUvuientabr , y suponerse por nua 
ivip:'. fpie lema eu su casa fueSjB dépo 
sitaila ¡illi por Beade, L a si>lo pm sto 
a ver en absolot ii libertad por el seíun-
.luez del Sur, por l iabn justilicado que 
4a ropa (pie existe, en su e;isa es »le su 
exclusiva propiedad y estar picitaiue.n-
te piobado su absoluta iuoeeucia eu el 
Leelio que s»- persigue. 
Nos ( oniplaceiuos en liace"lo públ i co 
en v iud icae ióu del buen nombre y tafii i 
del senor filsiiniés^ 
N O T A S T E A T R A L E S . 
L a Comp.ni ía de Sieui, qne para de-
leite de los l i larmóuicos ocupa el tea-
tro de. T;«;ón, olrcce hoy la ó|>era 
J'ai/o.sos, (livi<lid;i eu dos actos y el fer 
cero de J Icnta i i i . Dicen que el bar í tono 
IJglieto r;iya á ggtiñ altura eu K> pri-
mera de las citadas composiciones mu-
Bicales. 
Trijoa. r r o g n u u a de esta noelie: Un 
Rolar en Cni/o ¡Jueso. Guanicl ias . /xw 
ÍScñoritoH de Conil l . Oinciones. 
JMañaua, domingo, ú la una de la 
tarde, función por la, Compañía de Va-
riedudes y la de Bufos. 
Madrid teatral. E n L a r a se lia es-
trenado con buen é x i t o nua comedia 
en dos actos, nominada Ihnui Juan i t a . 
de los s e ñ o r e s Garc ía Elores y A b a t í . 
E n el Ivcal se han cantado Gioconilo, 
por la Tetrazini; Lohetuir in. por el uue-
xo tenor Ibes; A i d a , por el cé lebre ar-
t ista .Miiríacher y F a l t a / por todas las 
primeras partes de la Compañía , 
Seírmi noticias, el domingo debutar:i 
en Albisu, con el drama L a Dolores, la 
]>rimera actriz señora doña Dolores 
í í o d r í g u e z de Bnxens. E l difícil |>apei 
«leí seminarista Lázaro correrá á car^o 
del aplaudido artista señor Buxcns, y 
!á Jdta de la obra Será tocada por nua 
bien organizada banda de bandurrias 
y guitarras. Cada luneta ó butaca con 
entrada só lo cos tará un x>eso, por toda 
l a función. -J 
G A C E T I L L A . 
•• - L o s T I E S Y felj y,sTÓMAO(\—-ICu la 
consulta iácl uu'alieo: 
—l'arece que y a , no tiene frío. Doc-
tor. 
— ¿ P o r qué? 
— L o veo a V d . sin abrigo. 
— A q n í , dentro de casa, no lo necesi-
to. 
— L e traigo este n i ñ o que es tá malo 
hace como dos meses. 
—Cualquiera creerá qne su n i ñ o no 
tiene Irío. á juzgar por. el poco abrigo 
con que V d . lo trae. 
— E s l e mnchacbito no siente el frío. 
—iQtré tiene? 
— E s t á siempre indíg-esto, llora mu-
clio por la noche, parece que serán có 
lieos, porque le suenan mucho las tri-
pas . 
— ¡ Y dec ía V d . que el n iño no siente, 
e l frío! E s t a criaturita no tiene m á s 
enfermedad que. la acc ión del frío. 
—¿Y eso le impedirá hacer la diges-
t ión 
— S í , señora: el frío de los pies im-
pide l a d i g e s f i ó n á su niño. A b r i g ú e l o , 
lio lo saque V d . a la calle con tan poco 
abrigo. 
—¿Y no será, doctor, que la leche de 
mis pechos le hace daño? 
— A b r i g ú e l o bien y d é l e esas encha-
radi las . 
— Y si la falta de abrigo es la cansa, 
¿cómo es quede d ía estacontenfo'? 
—Porque de noche se siente m á s el 
. frío. 
- P u e s yo estoy en que mi leche le 
hace daño . 
— A b r í g i i e l o y veremos. 
— A d i ó s , Doetor. 
— A d i ó s , hija, y tome mi consejo: los 
pies firíos diiicultan la d i g e s t i ó n y pro-
ducen có l i cos . 
— ¡ L o primevo qneoig-o!—Dr. D . 
AL SBSfí H f i B X O S O . — J u n t o con un 
a r t í s t i c o figurín en colores y nna hoja 
de patrones y dibujos para'bordados, 
hemos recibido el uihnero 17 de la re-
v i s ta madri leña que se titula I M Moda 
IJh ' í /anlc y i\. la que distiug-uen las lla-
mas con su predi l ecc ión . 
Trae , entre otros modelos primorosí-
simos, los que se mencionan á conti-
n u a c i ó n : Saco de labor; E iehú María 
Antonii ta: Cuello á la marinera; A -
donio de cuerdo de vestido; Delantales 
para n i ñ a s de Lí á ;} años ; Cuellos de 
novedad, y Sombrero Kecamier. 
Vestido para señor i tas ; idem de lana 
escocesa; idem bordado para n iñas de 
1 á 3 años ; idem ídem para n i ñ a s de 2 
á 3 años; Trajes de visita, de saine, de 
baile y teatro: Vestido para n i ñ a s de 
6-4 S años; Traje de ceremouia para 
n i ñ a s de 7 á 1) años; Vestido jwra ni-
ñ a s de G á 7 a ñ o s y para n i ñ a s de 7 á 8 
a ñ o s . 
P a r a otros iwrmenores aciidase á 
Mural la , Sí), ó á Obispo, 135, donde se 
admiten subscriptores á dicho semana-
rio y-se venden números sueltos. 
D I A R I O S Y R E V I S T A S I L U S T R A D A S . 
— E l jueves ú l t imo se recibieron en la 
conocida easa de Wilsou, Obispo,^! y 
43. nuevas eolecciones (jc los siguien-
tes acreditados per iódicos , nacionales y 
extranjeros: 
World , Sun, Hera ld , T r v t h , L i l e . 
Standard, Puch, Jndije, I l u s i r a t ed Ame 
r ican, Grapliic, Laudan Netcs. Ijondon 
Times, Heraldo, Saeta, Nuevo Mnndo, 
Gran Vía, M a d r i d Cómico, Blanco y 
Negro, E l í m p a r c i a l , E l L ibe ra l , E l 
GU>ho, L a Epoca, La Correspondencia, 
Tif iara , Las Koredudes, L a Amer ica , 
L a Gaceta Lbustrada, de., d'c. 
T a m b i é u en la citada librería hay no-
veb.s pe famosos autores, impresas en 
Madrid, Barcelona. Nueva York , P a -
rís, L( !;dre> y Leiz íp . 
K l . H O M B R E A F O K ' J ' l N A í-1 ' • - K l cam-
peón <ie. U - s u é r l c faisJfcspana en la lô  
tena IUÍCÍ-!•»;:!. . fie.l»:-ada un .Navidad, 
ha sirVó e n i ó n r a d o I n d u s t r i a l d'óu Ale-
jandro Ferpándcz , d u e ñ o de la tienda 
de ulrTaauiiinos número -7 de la ca 
lie del rrado . cs.jiiina á la de S a n i a 
CaMima. ' ' 
. T o m ó el bilielf e i i íero núaa- ie ló , . ; i ) | 
en la adiuiii!sir,u-!o:i de . l o í m a s de la 
calle de. la Moiieia: se resei vó pata 
sí ocho d ív i iüos ; por consiguiente. le 
han correspondido 320,009 dmos: los 
dos d é c i m o s restantes los repart ió , uno 
á D. Gregorio l íu iz A g u i l a r de Cam-
póo, y. el otro déc imo ;í olio amigo. 
Como el número premiado termina 
en 1. «pie es la últ ima cifra del pre-
mio mayor, recuperará el valor del bi-
llete. 
M I N E R V A . — E s t a sociedad ofrece á 
sus socios un baile de sala con la 1" 
orquesta de Kaimnndo Valenzuela. en 
la noc he de hoy, s á b a d o , 18. Keina 
g'ran embullo para él y los socios deben 
pivseniar á la entrada el recibo del 
mes corriente. 
EL AM xrtAnoR L r M ñ u r o MODE-
L O . — L o s s eñores D. Pujol y C o m p . nos 
invitan para la inaugurac ión del apa-
rato que ticneu establecido en la azotea 
del C í a n Teatro, cuyo acto tendrá efec-
to el p r ó x i m o domingo, á las ocho de 
la noche. 
í í o s eomunican los indicados s e ñ o r e s 
que vencidas todas las ditictillades que 
se presentaron en los primeros cusa-
yos y ii<t biendo llegado á esta ciudad 
las l ámparas e l éc tr i cas que se pidieron 
á los s e ñ o r e s ,f; B . Colt y Cp. , de Ñae-
va York , desde el d ía 1!> e m p e z a r á á 
funcionar el A n n n e í a d o r L u m í n i c o 
.Modelo. 
LAS Í I E R M D S A S . — A s í se titula un 
vals, arreglado para piano, compuesto 
\mr don Fé l ix de la Cruz , que se ha 
puesto á la venta rec iénl táñente eu O-
brapía, 23. Gracias por el ejemplar que 
se nos ha remitido» 
M i V E N G A N Z A . — 
E n el ralor de 'u pasión un din, 
al ver la vnleitiail dt: î rus niiiien ?, 
—:jsi algrtn día un fueras cotuo errs— 
tjijt ,iti vacilar—te malaria' 
T e Iriso penear mi exc lamación bravia; 
T hoy, que por otro al>an<l<Miarm<; i(Uiercs, 
Uíl vez no le decidas porque esperes 
que al cabo ninipla la amena/a mt-a. 
Decide'e si no hay otro remedio, 
paejí, pensando mejor, ui me anrhato, 
ni se nit! importa un ápice m medio 
jDije que te maiaba! ¡No le mato! 
Quiero iiie)or que te consuma el tedio, 
porque eso me resulta mas liáratn 
Miguel J imét tcz Aquino . 
P É R D I D A . — A y e r , a los doce y media 
del día . q u e d ó olvidado en un coche de 
plaza (pie trajo á una señora al D I A K I O 
D É L A MARINA, un abanico de gasa, 
negro. 
Se gratif icará generosamente al co 
che»o, si lo trae á esta r e d a c c i ó n para 
entregarlo á su d u e ñ a . 
S O C I E D A D O D O N T O L Ó G I C A . — E s t a 
Sociedad celebrará ses ión públ ica or-
«linaria el día 1S del corriente mes. á 
las siete de la noche, en el local de su 
Secre tar ía , ealle de Vil legas, n. 111. 
Habana , 17 de enerode ISWí.—El 
Secretario, E l a d i o E. Ivodríancz. 
Orden del día: 1" Discurso dé ta Pre-
sidencia, por el D r . Rojas,—2" Traban» 
anual de la Secretar ía , por el que sus-
cribe.—W Memoria de la Secretar ía de 
correspondencia, por el Dr . Poey.— 
4° Balance general d é l a Tesorer ía , por 
el D r . Beyre l lade .—5° l í e s e ñ a de la 
Biblioteca, por el D r . Atalay ,—Ü0 To-
ma de poses ión de la nueva Direct iva. 
L o s s e ñ o r e s siguientes han sido elec-
tos en la últ ima ses ión verificada: 
Presidente de Honor: D r . Ignacio 
Hojas. 
Presidente: D r . J o s é Emi l io B a 
n e n a . 
Vicepresidente: D r . Juan J . Beyes. 
Secrclario de Sesiones; L>r. Ceferino 
P é r e z Tellechea. 
| Vicesecretario de Sesioaes: D r . G u -
mersindo L . Atalay . 
Secretario de Correspondencia: D r . 
Federico Poey. 
Tesorero: Dr . Federico Peyrellade. 
Bibliotecario: Dr. Generoso Kivas . 
FRÍO E N L A S Á J A N O S . — E n l a comi-
saría . 
— ¿ Y se. atreve usted á negar?—pre-
gunta airado el comisario. Le han co-
gido á usted iulraganti, con las manos 
en los "bolsillos del g a b á n de este se-
ñor. 
— q u é quería usted que hiciera? 
H a b í a trio, y yo_no tengo bolsillos don-
de meterlas. 
Gutiérrez 1 lechón; don Santiago González 
3 doeenaa manzanas; don Pedro Fernández 
1 canasta de frutas: don Manuel Bilouta I 
id. id.; don Francisco Kuiz l lata con 'J li-
bras aceite; Un vendedor 1 pollo; don Juan 
i; ,,;!*./; ;J pullos y un pato: don Cipriano 
1. • i:-.juez 2 ¿íusmájos; doo Juan Poblet 75 
s datairne; El Gremio de carniceros 8 
aVrObás carne; el idem de pescadores 7 arro-
bas pescado fresco: don Lino Martínez plá-
- ñaiiieí y pinas) den Domingo Fernán-
dez 1 arroba papas: Varios, huevos, moa-
doiigos y butifarras. 
D lVdn> Aidave 1 peso ¡data: don José 
McM-r. ii-z 01 i '-a .'d éts . d'n Tomás Valen-
cia cVJ . [>.; Un pi liérg 50 ots.; don Juan I -
¿ c.-r.-.s-.M ers . tóul 2 píedos 70 cts plata, 
reij Mía caatídad se pagaron ios cargado-
res. 
D Francisco González, cade del águila, 
1 saoo piálanos machos, don Guiüormo Faro 
2 !ev;:o:ies para asar, . . . 
La señora Roi^án de Domínguez nos su-
plica <p.io d-onos ika gradas más expresivas 
á todos cíoc señores on nombre de las po-
bres ¡uñas poú su. generosidad, y tenemos «1 
major irusto en asi hacerlo, por tratarse de 
¿aóa As,ios de Caridad que lauro bien hacen 
a la niñez desvalida: 
C R O N I C A I M - U Í ; I O S A 
C o l e g i o á e N i ñ a s p e b r e s de S a n V i c e n t e 
d é P a u l . . 
L a señora doña Dolores Roldan de Do-
míu<;iioz nos informa que en los dia* 23 v 23 
del mes de diciembre próximo pasado,* ha 
recocido cu los mercados do Tacón y Cristi-
na, los artículos siguientes, que fueron re-
partidos entre el Colegio con cuyo nombiv 
encabezamos estas lineas, y los Asilos " L a 
Cal idad" de Jesús del Monte, " E l Bnen 
Pastor" y el Asilo de la Sociedad Protiéctora 
de Niños, habiendo remitido desde los mer-
cados lo que á cada cual les correspondió! 
Mercado de Tacón. 
D. Felipe Porrúa 1 lechón gtandé, 100 na-
ranjas de China: don José de la Fe 1 canas-
ta de plátanos; don Antonio Reifíosa 150 pi-
nas y 100 naranjas: Varios 27 libras butifa-
rras; E l Gremio de huevos 213 huevos; Idem 
de aves 21 pollos y puineas, 1 pavo, 1 par 
de palomas; don Rafael López 1 canasta 
grande de verduras surtidas: El Gremio d'c 
mesillas 10 canastas surtidas de viandas v 
verduras. Idem de carniceros 11 arrobas lo 
libras carne; Idem de pescadores 12 arrobas 
y 3 libras pescado fresco; don Enrique Mas 
3 guanajos: don Francisco González 1 ca-
nasta de -plátanos manzanos v 2 idem pláta-
nos maeños: don Juan Ventosa 2 latas níaíi-
teca: don Felipe Alfonso 1 lecbón: don Gui-
llermo Acosta 1 saco con boniatos: L'n ca-
ballero dio 5 pesos plata y se emplearon en 
harina de maíz; Otro señor d;6 20 cte » se 
compró con ellos frijoles negros: don Ma-
nuel López dio 1 peso plata y se ha apaca-
do para pa^ar á los cargadores. 
Mercado do Cristina 
D. Francisco el isleño, don José Pedido, 
don Antonio Cedis. don Ceferino González! 
don J uan Mayorquín. don Jesús Bascuas. 
don Juan Mencndez. don Francisco N.. don 
Angel Palazuelos, don Reiarmino Airares, 
don Vicente Rodríguez, don Francisco iía 
yorqnin, don Pedro Sánchez, don Luis Pe-
ña, don Antonio Lobo, don Vicente Maven, 
don N. Mesa y don Juan Rbero 2 canastas 
rord 1 barril de papas, don Francisco 
1)1 A I» PK l í N K U O . 
F.! CiriMilar PiitJ OH .fesiV» del Monte. 
lm C-itr<ir,i <le RAII Pe.ir.i en R jma y sai/fi Prisca. 
vir".'/-!! v ntarnr. 
Ivi la tii ^i.i «le lu Cíílctlra <lc san Podro <Mi Ib'ina oí 
anivers.irKi. ó la IIIOIIIOI-..I de aquel aforlOBwtp día, pñ 
(jnc s.m IVdn». drvjiiics ,|<% Ijuticv fuii<Udo' la Iglr.-i i 
do AiilKiiini:). vino a esULlcccr su sill.i ort* la crpi'»i 
l id universo, conviitiondi !a en cal>e/.a de todo el o'b» 
criatiano. Sucedió esto ct iva ilel año IS «le .Jesurnsio; 
liaeia el lin del Segundo ilel emperador Claudio, s 
cuando empezaba o) niiperio «le Nerón Veinte y ein-
co años regenteó san Peuro esla Cátedra romana y co-
ronó en la iir.sin i cuiilad sus apostól icos u a b a j o í con 
un glorioso marlirio. 
T I K S T A S E L D O M I N G O . 
Mi<ta« süleiiuieí E n la Catedral la de Terc ia x )»t 
ocho, y en las ilemás iglesiab las de cos lu iü i i i e . 
Corte de >farla. D i a IR—CorreRpocde visitar al 
PuriMino Cora /ón de M ina en Helén. 
S E R M O N E S 
(¡ttC W I»an de predicar en los pittueros seis mcfcs de 
d'd año ISM en la Santa Igieiia Catedral 
Enero 1"—C'.reiipeision del Señor. S:. Can«>nifo 
Matisii O 
IMICI.' 6 .—Epifanía. Sr. Canónigo Aíagisirn!. 
Eoliii-ro 2. —Sepiti.igóííiina y Pasión de N u c í t r e Se-
ñor. Sr Cteiónígo IVniteiieiano 
Felirere !• —Seloa^e&iuin. Ihmo Sr. Deai). 
Febrero 16.—QliiiM ttluréunia, Sr Prebendado dou 
l»eiiiii> Cot:Je-. 
1Mir-.o l!> — Patnatc.i San .Jod* Sr ('anóiiigfo M-i 
gístral. 
Mirzn'iri —Aiivtn i í i ióo dr NlH(»lra Señoilk. Illrn.» 
Sr. Pe.m 
Mar^o 27 — Doldrr» do N'ira Señora Sr Canóniga 
Mactstial 
M.uzo 27 — Pi- i ' i o de ta laide. Sr Vibóaifo Ma 
Eislr.il. 
Abril á. —Kesiiirocrioii JcltíeSi>l Sr (.'aeo-.ijro Ma 
•jislral. 
Abril 12.—Dominica in AM« Sr Canónigo don 
Pi aneisen Claros. 
Abril 19 — Doininica 2'' !••>•' I ' j n b a .Sr CarJ<í»igo 
don Francisco Cl iro» 
Abril'.'G. — Doininien 3a v P>iir¡>einu) de San Jo»>í. 
Sr. (Canónigo Pt'inU in i.iriti 
Mayo ^ — Doniiiuca •l" poji P e r d í a Sr C'onóuigo 
<ion Francisco Clan>g 
^I iyo 10—Doiuiuic.i 5a posl Pasclia Sr Cauónigo 
don r'Vancisco Clares 
Mayo 11 - A^^U*ióJi del Scñer, Si CsnésiLoo M a -
gistral. 
Mayo 17.—Dn-mnrca infra or lar» de ideui Pn Pa-
dre Carmelita 
Mayo Vl.^-Paycaa de Penfccoítc» Sr Ca í i ín igo 
Penitencial id 
Mayo SI. ••• Saiii isii i i í Trinidad. Sr Canónico Ma-
gistral 
.l'inio-1 —Simít iBin CorTnu CkDttt Sr Canónigo 
Mag'.sixa) 
.'inr.<< 7 [ i , . m i l i t e » i t f r í octava f)c ideai. U i Pa-
dre Franc i sc í i io 
luuio 11—0> taTq dt- Corpu Ckmu tío P a i r e de 
ta C o m p a ñ u ele .'-MIS 
•lunio '.'4 • Sai. » San Pablo Sr Canónice Penitcu-
ciano 
C C A R F . S M A . 
Febrero 19.—Miereoie» de Ceniza, Sr. Cauónipo 
don Francisce CKir.>s 
Febrero ' .^—Cóe i in i cr i 1", Puno. Sr Dean 
Fob r e r o — KtéV^oln I0 Sr P»ebet;dado don B e -
nito ('ende 
l^eliero 2S — V i t i n e s l " S r Canónigo Magistral 
Mar/.- I"—Pora'.r. i :i 2*. Sr Carruit-odo'.: F r i r , » u . 
co C'.iro« 
Mai /o4 —S}i<lic-:es2:>, C n Padre Paul . 
Mai/o t>—Vierni'í Sr Canontco Magisl ral 
Marzo s —Dominica S*. Sr Pr íbeu lado don Beni-
to Comle. 
Marzo I I —Mieicoiei 3o Sr Cauouigo den Fr»ri-
cisco (.laros y 
M¿rtó I >. —\'' .T:ieí S0, Sr Canónigo Mágií iral 
Marzo if'— I >.Tj,i!;ica 1° Si l'án&Higo don Frau-
c is , > <"Uros 
M*i ¿t' li> —Aln-rtoles 4°. L'n Padre Kscolapio. 
Mar/.» "A) — \'ieriies iu Sr Prebendjdo don Jjenito 
Conde 
^̂  vno 22 — Otímunea dr: Pasión Sr. Canónigo Pe-
n i le i i fano 
Abril 2—.Jueves Sacio a las .i atudAlo S« Ca i ;* -
r.isrn Ponitointiuno. 
Nota. — F l (•••'•• pniieipiará á las 7 y media desde el 
21 de marzo basta 21 de septiembre. <iiie da ]>riiieipio 
a las 8. en las liesi is de l' ib'.a á las S y media, que 
son las sií;v-i,"!irs l'nniu icion de Ntra. Señora. Do-
lintigo Ráiuuii dn-vi's Smto. N'iernos Sanio, C o r -
pus Cbi isti. \ el !>. MUI.^J .le Kesii. ^OÍ-C-O:. a Us 1 v 
media .le l.i Imtñ ma 
E l E x ciño í ll'ino Sr Obispo Diocesano, da y 
Donceclt' IC días J<- Miilulgencia A los Cíeles, porcada 
v, / . ¡ u o oit'.i;i drvu'.itiw.i:!,.. la Divina palabra en ¡os 
dus acriUd t-.vj res.idos. meando á Di .» pVr \t enalla-
i'irtñ ib- la le . ilólit-1. . onveis ión de los pe<adores. es-
ti) p.iei.ii, de 1 w bn.- .u-, y demíU íi-u-s LÚadodot de ¡a 
IglesM. 
!.<•; S:es Pii-dv-adorc-s no podrán ercargai SD ser-
móli S •.«•.re. MU ' c i i c i a de S K f. 
P- r n ii.il.itü de S. E T. el Obispo n¡; Señor, 
E l Dean Secretario. 
PR. TOKIIUO MARTIN. 
Itesfs hrurfiriadas. 
Ton os y ;ievi!l¡i.-






( de 20 A 21 cts. k. 
l^lPg'fds 1« á 18cls . k. 
( d e 2J á 'Jli cts. k. 
Sobrante IfiS 
llíistro degaüado w m m . 
Cerdos . . 
Carneros . . 
17 
PRECIOS. 
, \ Mant? 30 á 32 cts. k 
> Carne 30 á 32 .. 
274 | 38 
• Sobrantes: Cerdos. 4í;3 Carneros, 30. 
Habana 16 de Enero de I S W . - E l Administrador. 
<?i«iie>-T»i6i de Erro. 
D I R E C T O R I O 
Adminktracióii de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente: Tltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo. — Audiencia. 
SALA D E LO CIVIL. 
Presidente; Iltmo. Sr. Don José Pulido.— 
Audiencia. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agcro.— 
Nepruuo. o* 2. 
Don José A. González v Lanuza, calle 7 
número B10 Vedado. f'Suidentc.j 
S A L A D E LO C R I M I N A L . 
STCC1ÓN P R I M E R A . 
Pu-sideute; ttiBiO. Sr. Don Antonio Men-
do ^¡.cueroa.—Consulado. 140. 
—iía.r.sírados. Dúi; Jiicarde Mava y Lairo. 
Pradc. l l . • ' * 
^ a s t i x a v v^idés Pagcs.—San Ignacio, 
E^ta Sección conoce do las cansas quo 
proecdou de los juzgados de Catedral. Gua-
daiupe. Marianao y Guanabacoa 
S ECCTÓN SEO 0 XD A. 
Presidente. Ilnno. Sr. Don José María 
Sabondo - Animas. 28 
Matristiados: Don Eruilio Navarro Ocbote-
co.—Sabana, 55 
Don Juan F . O'Farril—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Secr'm couooo de las causas que 
proceden do ¡os juzgados do Jesús María, 
Belén y Güines. 
SECCIÓN T E R C E R A . 
Presidente:. Don Francisco Pucu.'ilión.— 
Galiano,. 73 
Mafwtrados- Don Francitco Xoval y Mar-
ti.—Neptuno, 114 
• DÜU Fernando Freiré tío Andr;id«.^-Jesúi 
Ma-ia, 21. {':uriciitH.) 
Esta Sección conoce de Is? causas qué 
proceden de lo? juzgados del Pilar, Ccir*. 
Rfjucal, San Antonio y Jaruco. 
M.-VLilSTKAI'OS . S C P l . K N 1K3 
Den Ralael Mavda^ln.^rReina J4. 
Den Juan F. O'Farnll.—San Ignacio 14. 
Doo Fernando Fr<M:o.—Jesús Mai ia 21. 
Don José A. G«.'.¡>'.aíe/. y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 01 Vedado. 
T R I B C X A L C O N T E N C I O S O 
Presidente limo señor don José Pulido. 
—Aun;eDcia 
Magistrados." don fóttífio Nararro Ocnore-
ao —^táWca óó. 
Don Francisco Noval v ivlarn —Neptu-
Dú 114. 
ar.putad.^s ,Provinciales- don Miguel F . 
V;.>nd¡.- - Oois.pa 16 -
Dou Ftrca^do de. Oasiro. y Ailo Obradla 
SriTENTES 
D.ir; JIUII P. Toñareiiy. — Cuba b\. 
i iéa Anioaío Govin.—Dragones 72 
Don Ca!•:>••? Saladrigas. Neptnno lv:0. 
•i Í>oii Adrlaílo á* la Maza.—Mercadéres 4. 
' ; M S C A L DH; s. M. 
L'on I'odciioo. Enjuto.—Tajiidiüü i . 
o '• • ! • 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. i'ñ'üá^iio Alraroz Ctispedes 
(No lia toiíiadb posesión de su catjío). 
A U O C A n O S E I S C A l . E . S 
Don Angustí) llarfinez Avala.-—llába-
na 4:1 
Don Demetrio López Aldázabal.—Cotu-
poitela 4 
Don hasllio Díaz de Villar.—S. Hafaul 31. 
Don José María de ta Torre. O Keilly 53. 
snsTncTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F Edclman —Campauatio 24. 
Don l^uaoio Kwnurez.—A^nui til. 
D Carlos Kovilia —ConHulaJo 7!). 
SECRETA lUA TVE GORTKKNO. 
Secretario: Don Emilio Valdéé Valenzue-
la—Campanario 22 (iutorino.) 
Oficia! 3o: Don CcU'donio liorna"!. 
Otro- Don Finideno Ureña y Uevia. 
Asonante 1" Doiv'sfitud GonzAIoz Otero. 
id 2° Don Augn?to X'alJás de la Torre. 
Id Don Iromr.wio Montalvan. 
Id Don Prauciseo .)H»!«r. 
cificlú! do Arcldvo- Don Enrique Rodrl-
giiri7 N "i tintt'ríno.) 
A-, .. .:i;lo- Don José Dnqno do BórdÜtH-
£ E C K E T A fU OS X> E R A I-A 
De lo Civil Don Franrisco fe!, do íñ Torre, 
— Luz VS Jesús d-íi Monio 
Socílóti 1*: Don José'L Odoardo.--Heal 
¡¿33 Mana nao 
Sección 2J: Dcin Caiiito .Morandi.—San 
Lázaro IOS 
O E I C I A l . E S I i E S A L A 
Secoion Ia. l.)cn Mannel EL OernAndez.— 
Doi'oeí 19 Je-su* doi Monio. ^iDlerino.) 
Sección 21: Den Adobo Nieto.— Prado Sü 
altos 
T A S A D O R R E P A R T I D O R ' 
fl Don R:cardo Vülaíe - S Mi.gíje! 127. 
l -ROCCRADÍ-r .ES 
•) • . ! 
¡i Decano: Don Antonio D;az de Viüar.— 
Consulado 97.-
Don NicolásSterling y Varona—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suare.z f). 
Jesús de! Monte 
Don Juan Mavorga.—Escobar 3S. 
Don Luis P. Valdés.—Salud !)3. 
Don Ambrosio Pereira—Vives 170. 
Don Esteban do la Tejera.-Cerería 24 
Guanabacoa. 
i-| Don Francisco Valdés Hurtado —Dolores 
lü Manauao. 
J U Z G A D O S . 
])c. 1' iiisiancia é instrucción. 
C A T E O RA L . 
Juzgado- San Ignacio, 84. 
Juez- D José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Dou NicanoY del Campo (Se-
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías líiezmcs. 
Don Jesús líodriguez. 
B E U : : \ r . 
Juzgado: Concordia T<. 
Jne?. Don Martin Pnacés, 
Escribanos; Don Juan 11. Vergel {Seero 
ta rio. 1 
D. Eligió Bonachea. 
Marmr.o Guas. 
Juan J. CÍISÍWS. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos on iz y CoíSgn!. 
Escribauos: D. Arturo Calle:ti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura v Cabrera. 
. . L;ns Tostar. 
J E S Ú S H A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramirez Ccenard. 
Escribanos: D. Kalael del Piuo (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
, . Riendo D. del Campo. 
. . . Emilio .Moren. 
P I L A D . . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Mucia Vázquez. 
Escribanos: D. José 15. Egea (Secretario.) 
I ) . Luis Ma?.ón. 
. . Donato Naveira. 
. . Ventura Uodrigez Paez. 
f'EKRO. 
Juzgado: Consulado 65. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (S^rctario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (supliente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrclly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
D E L É N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sáncbez Romero. 
Secretario: don José Al" Frauquelo. 
Fiscal, don Juan 'Jo Dios García Kohly. 
' G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Gniral. 
Secretario: don Benigno A. Mwitalvo. 
Ftscal. don Federico Jm-tíniani. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez- .ion Leopoldo Pnig. 
Scc.-eiarin; don Félll Puig. 
Fiscal don Beuiio del Campo. 
PILAR. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: dou Jubo de Cárdí.ias. 
Secretario: don Jo.i.jmn ROTÓ. 
Fiscal, don Hilario GODZ&az Ruiz. 
k'Eitno. 
Juzgado Principe Alfonso 420. 
J á in Manas'; Peralta y Melgares. ' 
Secretario: i«o Ricardo Pía. 
Fiscal don i j t t M" de Puo. 
PliOCUiíAUORiSS D E LOS J U Z G A D O S . 
Decanato -̂tn Ignacio 5-
Decano Don 1 i KUCÍSCO del Barrio, Tafeo 
ó. \ v'ilaUo . . •• . 
D Joíó.Frqmjt 
l':aii"i:¡>i;o oo i ' i nene-
" Victoriano -it "U L U ^ a . Ra'yo -11. 
" .J.'ÍÚ de "/.a^i Ba^bi,'Tcuiento Key 
, ófi, (ai^^ ) 
" Santiago F. Andino, Ce;ro noli. 
4< Alnado M. Aptrnuo,, xjstcttri* U 5 i 
»* Í'ASCIMI Kodi'.sucz. zLajf3¿it'l3, Ce-j 
no. • 
M Juan Válelos Castillo, Banvro 77, Gua-
naba coa. 
" Ralada '/.ubizaireía, Jesús del Mon-: 
té 543 
M Banión K>nir.o.^ de los Monteros. ,]<•-
sus M8 SS (Con íieenciH ! • • ' 
" Miguel A. H:<.c:unu!ô . Cteicón 10. 
" Tomis J Granados,. Can:(!,c:i^i;o ¡S. 
" Alfredo L u ¿ n n o , Jesús del M./:ue ,57Vf 
F e i d ico A de Castro, ImtuPt!'.H 2. . 
" Joso Kjiutoíi rtivas, bayo 3i. 
" Juan MAIM' (VVOU íiceacta i 
. " Fftntaiíiie i'ariebe, l'anu Só. 
i4 Amonto Arje-na, Corrales ó, Guanaba-
coa. ' 
" Mariano del Río Aguila (>1. 
" Eduardo A-lot.. á Míiruei Kb. 
" Mununl L V¡VOÍ ;. Alunte 125 
" Douungo ^ti»¿%Wt¡ Aguacate 13. 
'* KiAiiuel Kciuaiiiiu*. ác la Reguera, Sa-
lud 30 ' 
NOI-AKIOS 
Decanato. San Ignacio 14. 
Decano- don Júí.pain LHIIOIS, San Igna-
cio 14 7 _ 
D. Francisco de Castro, Empedrado 2l:. 
. . Manutíl roms-cj. .-Mnisuiii tf-v;. 
Artmo (íallñ'n, ÍV«I> IgD^o ?. 
Carlos Lauimi, Ktana-t. 
Antonio Mer:>io/a, .̂ an Ignacio 2S. 
. . Alejandru Nnfirz, Empedrarl»* 7. 
. . Jí)8é Miguel NttñO- l'Miba JU. 
. . Miguel Ñuño. Cuba 29. 
. . .lose N, Ortega, Amargura, ñb. 
Froncnsüo de P. Rodríguez, San Igna-
c io ¡oG. 
. . . José Kiuulrez Arellano, Empedrado 15. 
. . AIÍIMOO Viilagebó, EmpedrAilo 17. ( 
Fram isoo Diego, Mercadnves 11. 
. . Eimiio VilUguliú, San íjantcio 24. 
Fedtmco Mora, Obispo Tp. 
Pcoro .J.inudo, Empedrado 10. 
Manuel Díaz Quibns, Úmpedrado 8 
R E G I S T R A OOK ÜK LA P R O P I E D A D 
1>. José M. Tnana, Cuba 40 
CUNTA non . .IUDÍCIAL 
D. Placido Pérez í'oussm, Aguacate 128. 
U K P A R T I D O K O E N E G O C I O S C I V I L E S 
i> Kalael Cortes,. Snárez 123. 
T A S A D O I : DK C O S T A S 
D Oscar Ortíz y López, Jesús Alaría 2b. 
A l O T i J V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n" 71 
MARI L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Kodelgo, Animas 89. 
OÍcíis y eicioíi p i t e 
Academia de CieuciaA Módicas. Convento 
do San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do Contribuciones; 
Aduana Vieja-
Idem idem de Bcntas y Loterías Aduana 
Vieja. 
Idem Genoral de CoinuiiK-iunoncs- Ülicios y 
Riela 
Asilo do do Ancianos De-sampa/ados: Ce-
rro 442. 
Asilo. Ilermanitas dr los pobres. Cerro, 
Quinta de Sautovenni. 
Asilo do Uuérf.inos Cuba 129. 
Asilo de mendigos " L a Misericordia Bue-
nos Aires 3.—Secreiaría, Galiano nu-
mera 68 
Asilo San José. Al üual. calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Co-
rro 707. 
.'Asociación Médica de Socorros Mutuos dé 
la Isla de Cuba." Pnido n0 l i ó . 
Academia Dental; Obrapia S4. 
Banco Agrícobi tic Puerto Principe: Secre-
taría, Amafgura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 3b. 
Banco Español: Aguiur 81. 
Banco Hispané Colooiai, Delegación. Oii-
cios 28. 
Bibliotecas púbbens. Dragones (¡2, Conven-
to de .San Agustín y Amaigura Gb. 
Boi^a privada: LaniparíU^ 2. 
Bnoada Saniiana l.nnos de! lb>s]iiral Mi-
' litar. 
Caja de Ahorron y Socónos niuiuor, de 
Entplcádos y Obreros do la Isla. Sa-
Cámar'a de Comorcrcio: Monto 3. 
Capitanía do! Pnerto- San Pedro, frente al 
muelle no CabaÍlon:i. 
Capitanía General: Plaza de Aniins. 
Cárcel pública: Prado y San Dazaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Helascoaiu. 
Casa de Recogidas: Compostela y O'Rei-
Hy. 
Casas de Socorro.—1* Demarcación: L a m -
pa rühi 42 
Idem 2-' Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 101. 
Centro di? Arrendatanos d*1 mesillas de los 
niRrcados. Dragcnft.' U> 
Centro de 'OeU'.llhsíaa Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Circulo de Haccudadós y agriculloses: T c -
niéute Roy 4. 
Con-al de Con^eio Priucipe 28. 
Cuartel de Artiítrni Compostela y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Nol arios: Mercade-
res 2fi (BO1A> aítc¿>J) 
Centro tfleíóidro O'Krtí^v 4. 
Circulo de Abogados Mtrcadercs núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanes dentistas: Viliet-as nú-
n:ero 111. ' 
Colegio do Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de-Procuradores: San Ignacio uú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Adiuinistración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Ilispano-Amcricaua do Alumbrado: 
Monte L 
Cousejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
'Cousfcrvatorio de raásica: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dircccícn do Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfcrmeria dol Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales. Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id . Normal para maestras: A guiar 33, 
Idem Normal para maestros: Zulucta B* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras; San 
Ignrcío 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Láz¿rt>205, 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. c 1 " 
Idem - Prorm^ial íle Artes y Oficios: E m -
idc. i i P r o t e s i o m i l de la Isla: Convento de 
. San A¿astin. Cuba y Amargura. 
Idenj de Pintura v Escultura: Dragones nú-
láerb 02: 
Ider.! de Si-do Mudos. Galiano y Lagunas, 
alto?. 
Hospital Aldecoa-. Finca Aidccoa. 
Id^m i!« DemonTes: Mazorra PotreroFeiTO. 
Idem Miinar: Diana y Tailapíedra. 
Idem M.-:vede.s; Faldas del Castillo del 
Principti. 
Idem de Higitmo Cc!,i-o442. 
ídem San. Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
(dein do San Lázaro: San Lázaio y Mari-
na. . 
Secretaria de la '-Socidact de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
«UU» Cg» <!IHII 
i i i 
* J E F A T I . ' R A D E P O L I C I A 
Ib-nner Jcíe, Coronel don Juan Copedo— 
GtH»» 9) 
Sec-ici.i'.iio, don Fi-ánvi.sco Düiuiaicos—Cu-
ba 30. 
T N S P E C T O U E S 
' Don J o s é Truiillo Monadas.—Trocado-
rofib. 
Juan Cuevas Ai redondo--Monte 340. 
Kamón Giraldcs—Cristo 4. 
• . . Antonio Pérez López, Gobioino Re-
gional. 
C E L A DORIAS OE RALIUOS 
Tcm]deto, Mcrcadeitís l i . 
3\icnn1 Industria 127. 
Sama Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaqmn 3tJ. 
Luyanó, Luyanó 104. 
• Vedado, T entre 3" y 5* 
Monscirate, San Nicoláa 14. 
Pueblo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino 
Marte, Maloja b7 
San Isidro, Conde. 4. 
San Nicolás, Manrique 185 
Segundo de San I-Áztiro. Concordia LÍD. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 191. 
r N s n E i r r o R E S . 
Di agones, San José83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Moiilo 500 
Vivos., Esperanza 90. 
-Peñalver. Condesa 29 
Sania Teresa. Bcrnaza 70. 
Príncipe,. Pasco de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla GÜ-
Araeual, Cieiuuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Pnoutes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Viüauueva, Cruz del Padre v Universidad 
Paula, Habana 240. 
, Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Cbacón esquina Habana. 
1" San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Ceno. Cerro 649 
Cbavez. 
C E L A D O R E S E S T E C I A L E S 
Ferrocarril ile la Kabia; don FclW Váz-
quez. 
Ferrocarril do Viüauueva: don Anrouio 
Kovira 
Eci iocaiTil del Oeste, don Alberto Gar-
cía Riambau 
S E R V I C I O 
Dg E X T I N C I Ó N 1>E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , 1>K LOS 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . 1. 
Fué creado ol 21 ile se|)tieinbrc do 1873. 
Su oiganízación es puramente civil, auuquo 
sus joles, oficiales y clases tienen preroga-
liva niiiltar y so bailan asimilados á un ba-
tallón dü Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus-iniportantes servicios, lo concedió el uso 
de eslaudat*te con los colores nacionales, y 
el titulo de Muy líenélico. 
La ':Estacion Centrar' oslá situada en ia 
ca'de dol Prado esquin;i á San Josó, doudo 
tieuo montado un cM-elenlc .servicio de ex-
tinción de incendio pat a toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se.compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Ccr-
veml&S y llnt>ana: tro:- carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. . 
El personal del Cuerpo se. compone do 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma; 
COMITÉ DIRKCTITO. 
Presidente: Coronel Exento. Sr. D. Pru-
dencio Kabell y Pubfll. 
Vico-I'residento ; Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Candido Zaburte. 
Secretario: Capilau D, Juan Jnsó Ariosa. 
Tcsoieiu; Capitán D. Pedro Pablo E -
clnutc ^ 
V V. V. R 7. A A C T I V A 
Prniier^Iclé; Tenien'.o: Coronel Tltm. Sr. 
D. Joaquín Kuíz y Kuiz. 
Segundo Jefe: Comandanto D. Francisco 
Gamba. 
Téroor Jefe; Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D, Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN D E OBUEROS y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenioutes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edcl-
man Kobinson. 
Capitán: D. José Feniández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segnudos Tenientes: D.Antonio Kicaño, 
D. Alfonso Alvarcz, D. liamón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Joaquín Marta Rodríguez'. 
Primer Teniente: (Vacante) . 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orla, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HAUANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Bamón Kandin, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferrcsro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Douungucz. 
SECCIÓN D E SANIDAD. 
Capitán: D. Jóaquiu Núñez de Castro. 
Pribier Teuiente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Kícardo Morales, 
D. Julián Betancourt. D. Rafael Lorié, dou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMELO V VEOADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnot. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL A S A L A R I A D O . 
Telegrafistas: D. Adolfo Angueini y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blancb y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 cono uclores. 
s D I A R I O D E L A M A R I N A — E n e r o 1 8 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO T E L E t i R A F K O 
D E L . " ••• V I 
- D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DiAKIO DE I.A BIABINA. 
HABANA. 
KOTICÍAS COMEHCIALFS. 
S u r i d - J'orA , cuero l ( t , 
tí las 5i de la tarde. 
Onzas espanol;i>j á$ ló .üO. 
DCSÍ !;: :ii<) i)aj>el coiiiercial, CO d/r., de (> :1 
7 jtor c i t 'Hlo. 
l a m h i o s sobre Loudres, GO d/?., banqueros, 
:1 * 4 . S 7 f . 
IdeHi sobre Purij:, «0 d/T., bauquer«s, ;1 ó 
fraHCos I S » . 
Idem sobre JfaiHburgo, GO d;v., banqHcros, 
ú.\)ox. ^ 
Bonos registrados de los Estados-Uuidos, 4 
por cirnto. á 121, ex-cupón, 
rentrírnsaj», H . 10, pol. ÍM>, costo j flete, á 31 
Idem, eu plaxa, de 8* á 3i . 
Ilegular á buen refino, en pinza, de 3 í X :) . 
Azjícar de miel, en plaza, de 3i á 3 i . 
Mieles de Cuba, en bocoj es, nominal. 
Kl mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.90, 
n o m i D a l . 
Harina patcnt Minnesota, Hnne, ;1 $4.10. 
Loudres enero Hí . 
A / R c a r de remolac.ba, firme, :i 11/ 
Ay.ávAr c c B t n T n i j a , pol. ÍM>, firuie, á í)/<>. 
Idom recular refino, :t 19/6. 
Consolidados, a 107 I:{/!<;, ex-interés. 
Descuento, Banco In£latena, 2é por 100. 
Cuatro por 100 español, á<>4!, ex-interés. 
P a r í s enero 10. 
Renta íl por 100, :í 101 francos 521 cts., cx-
interés. 
{Quedaprohihida ln rep roducc ión de 
los telerfreimas (¡nr anteceden^ con arreglo 
n i a r t í cu lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
eeem 
VAPORES DE TRHVESIA 
E n e r a ¡S 
. . 19 
. . I4» 
t i 
. . 2:{ 
. . J , 
. . 2Í} 
. . 21 
. . '26 
. . 2f 
. . ¿íl 
. . 2?" 
SI 
. . 31 
. . ' 31 
. . SI 
Fe l . r 2 
4 
Enero lí? 
. . 18 
. . 13 
. . 20 





. . 21 
25 
Fcbr 
R E K S P E H A N . 
r f l i té i lb ' 'Pampa y C a j o IJiieso, 
ytic«l.-ia- N'uera York 
(;r:iM Aulilla Uarccloii^ y e«o. 
UalJiinittrB I ^ I M I M ; l'norlo l.'»#o • escítica 
.Sr.brc:i- VrranH/ . y escalas. 
fTnzaka Nnw VÁrlc. 
jMTftr S r m i ; Uarcelnj^a y onc. 
í'anaiii.i: N'ew \'"tk. 
City of Waslunluir Vcracrnz y cscaUs. 
WUiliicy Nrw Orleatis y escalas. 
CiiKlad Cóutlal. N«w Vurll, 
Saratoj;» New Voik. 
México Colon y esc; 
Yuniuri Vecacritz y escalas. 
Vi^ilanci;» Nuera Y(Mk 
Araiisaii New ()rlL'ans y eso. 
Vuialan \ 'e iacni / y encalas. 
Caiiilano. I.iverii.ool y eso. 
Alicia i.iYcri'iiol y esc. 
Srji iranca: Nuera York. 
•Manuela, l'uerlo Rico y escala?. 
C i l i "iW'xsliinsU'i». Ne\r Y .MU. 
Umaba: X'erairu/, uto. 
Kaliana: Ncvr York 
Saralo^a: N'cr.icru/. y fir.alaí, 
Sénet a Nuera York 
Uiicnareuliira: l .ircipool y IÍSC. 
Ywi'iiiiri New Yoi k 
Viji iancia. Verácrirz y escalas. 
Nararro. Liverpool • Csc 
Maru M m e i a W»; rueito l i ico y escalas. 
Vivui,» IjiVri p|iol y esa 
('«liunliia Nr>r Vnik. 
I.ói>ü<i.ra I. 'rei poi'l y. es.'. . 
S A L O K A N 
So»ii."anca. Nueva York. 
Ol i rr i le: Cayo Hueso r Tampa 
Sr^urain.* Kv,n Yp;k 
María l l enera l'uerlo l í u o f escalas. 
Viu Nlan N'eiaoru/, y escalas 
Alfonso, X 1 1: Coriiña y eso. 
llahana: N<'\T ^'oik 
SCuero; New Yoik. 
On/a l ia \\-r.i( i u / y escalas 
W'luiiier Nrv» ()rieajis y ese. 
City of VVasbington: Nuera York 
Clfitiiu Coiliial l'rojrreso y iMcala* 
Saralo^a Ver.uTii/ y esralas 
B. Iglesias Puerto fiieo Y escalas. 
\ ' i g i ¡ inc ia . Veracru/,. 
Yuinuri; Nuera York 
M¿xiua: New York. 
I*jpiátM¿: Nuera York. 
Vucafdn. Nueva York 
Se.^uianca: Veracru/. y escala» 
City of W.Lslim^t»!!. Vcraerux y escalas. 
í'rizalia' Nueva York. 
Saratoga" Nueva York. 
M-mirla; i^Hcrlo Uiro y escalas. 
Séiu-ea: Vi;iaeiu/,, et<;. 
C«liimUía,' New YDIK. I 
V A P O I Í K S O U S T J Ü R O S . 
HE K S I ' K U A N 
Enero 19 .luha >!e Nuenta-s, l'lo. l'ailn;, Gibara, Ma-
v^ri, Ilararoa. Uuanládamo y Santia-'o de 
CHIM. 
. . 19 .(ost-üia, en liaialianó: de .Santiago de Culia, 
' .Manzainüo, Santa Cruz, Jucaro, Tunas, 
Trinidad y Cien fuegos. 
22 Ai jji.naula: en Uataliaue. procedenle de C u -
lia y escalas. 
. . 23 15 Iglesias: l'uerlo llico y escalas. 
'J7> A riles de Sgo do Cuba. Sagua de Táuau)» , 
Oiliara y Xuevitas. 
2r. PiirísiiiKi Cuncepci^n: en Batabano, procc-
i-edeiilc ilc Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
•lúearo. Tunas. Trinidail y CtenCuegotf., 
. . 2í> Morieia. de Nuevitas, Pnertó l'adrc, G i -
bar» Sajru.i do Táiiauio. Baracoa, Guautá-
naiuo y (.'liba. 
F c b ? -I .Manuela, de Sautiajo de Cuba y encalas. 
S A E D K A N . 
E n c r o l O Anl inógcnes Menóndez: de Ba íabánd para 
Cuba y escalas 
20 María Herrera: para Nneviias d l i a r a . I>.-i-
laroa. StfO de Cuba, Sto. Domingo, San 
Tedio de Maooris. P o n é e . Mayii¡;iiez. A -
¡;uadilla y l ' . Uieo. 
23 .losrliía- «le Batabainí prra Cienfucgos. T r i 
. indad. Tmias. . lúoaro, Sta. Cruz , Mau/.a-
nillo y S-jo. de Cuba. 
25 Cosme de Herrera: pan: Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Haraioa. (Juautánamo y 
Cuba. 
20 Ar»oi.:iul.i de B a U b a n ó . jianv Sgo. de C n -
ua v escalas. 
. . 30 B; IgU-sias. de P. Kico y escalas 
Fcb'.' 10 Manuela: para Nuevitas. (í'ibsr.i, Baracoa. 
Ouantáuaiuo. Sgo. de Cuba v P. Kico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T K A D A S . 
I X a 17: 
D e Barcelona y oíros, rap. esp. Martin Saez, capitán 
O.-.uní/., tnp 51. ton 31ix>.con carga á Lojchato. 
Saetí/ y Cj) . 
— C a r d i l Y . . vap. ing. Gladiuhi». cap. Wrighl , tnpu-
lantci 23 ton 2243. con carbón á ¡a Marina. 
S A L I D A S 
P i a 17-
Para Si Na/.aii«. vap francés L a Navarro, capitán 
P u n o t 
Hamliurgo T escalas, vap. a lemán Saaonia, capi-
tán M F a l k . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T K A K O N . 
De B A K C E I . C ' X A y esealai en el rap. esp. Jlartíu 
Sacn/ 
brei Pon Esteban Clrcns—Kicaido ttfyec—E. Ter-
l'crkms—Isidro L K .i—N'u eulo Mein ndcz— Mcrccs 
Canoras— uan Leijulo—Alfredo Kodngnez—Ignacio 
Air-i ic—J'aulino La-puio—Gregorio L i r a r r a l d e — J . 
V Lansoite—Juan Castellano—Alfredo Kuiz y 32 
jornaleros y 10 de tránsito. 
Buques que se han despachado. 
Vera cruz. rnp. csp. M. L . yUlarerde . cap. Amé-
tapa. J'or M. Calvo y C p . con 77,1¿1 cajillas ciga-
rro» T efectos. 
Nueva York vnp. am. Vigilancia cap. Me. Intoscli 
por l l i d a l m C p . con 13.207 sacos nzúear. 147!» 
tercios latineo, 123.500 tabacos. 7.34 kilos jii . aiiu-
352'.» kilos cera amarilla; 1.222 lina eneros. 10.000 
pi«:? madera. ^57 bultos frutas, $353,100 métáliCo 
v efectos. 
atan/as y otros, vaj». csp. Sena cap. Lazarraga, 
por Dculofco, Lijo y Co. D e tránsito. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo. ber<:. esp Lorenzo, cap. Casanovaa 
j'or San Komán. Pita y C p . 
r.aii i ¡oiia. bcrg. esp Clotilde, cap V i v ó , por 
.1. ISalcell» y Cp. 
Havre. Mninhurgo y escala» vapor A l e m á n Sa 
xoma cap. M e n i . M.u tin Kalk v Cnipf a'ma ' 
Delatare B. W gol. am. K ' F Pet t igrcñcap 
IVelchj Franckc . hijo» y Cp. 
Niu va York. vap. am'. Yumurí, cap. I lausan. 
por Hidalgo y C p . . 
i—^-Sant N.i/.tire y escalas, vap. francés L a Xavarre , 
cap. l)ii. i«\t. por Bridat. Montrosy C p . 
Nueva York, vap. mg. Vicero j , cap. Royo, por 
X Vi Place. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X I I , capi-
tán Morct. por M Calvo y C p . 
P a r i Nueva Urleaiis y escalas, vap. am Arausas, c a -
pitán Uopoeri jior Galbán y C p . 
Nueva York. vap. esp. Habana, cap Tomasi . por 
M. Calvo y Cp 
— C a y o Hueso y .Tampa vap am Ol íve l e cap H a u -
lon; G . Lawton Chids y Cp 
——Nueva York, vap. am Seguracca, cap I lo f íman , 
por Hidalgo y Cp. 
Naeva York. gol. am Enmce L Croker, capitán 
Croker, por K P. SvuraMarir . 
Dolawarc, B . W . vap mg. Tbett*. cap Smith por 
Hidalgo y Cp 
Buques que han abierto registro 
Para Del.iware B \V . rap 1112 Victoria cap. Wcthe 
reí. L V. Place. 
Puerto Kico y escalas vap. esp. María Herrera 
cap. Ventura, Sobrinos de Herrera 










Tabacos, t o n i l l o s . . . . . . . . . 
Cajetillas, cigarros. . . 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos 
Cueros, lios , 
Maderas, p i e s . . . . . 
Frutas, bultos 











L O N J A B E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 17 de Enero. 
500 bles, aceitunas manzanillas 50 cta. uno. 
50 c. ciruelas. $1-25 c. 
100 c. de 23 lib. aceite. $8-60 q. 
50 c. id 9 id. $9 id. 
ÍOO c. bacalao de Escocia $7-75 e. 
100 c. qpeso pat-agrás$22 IJ 
30 c. tocineta $22 25 id. 
10 tercerolas jamones Melocotón $18-50 ••¡ . 
15 id. Ferris $20-75 id 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A 
D E L 
B E C O R H E B O R E S . 
Cambios. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
1.2}¿1SÍ P S D á 8 iljv 
C 20? á 21J p. S Pf. «co 
. < espafipi ó franctis 
l á OQ d[v 
01 á 7 p S P-, on>. 
español ó francés, 
á 3 d[V. 
Í
5j á ti p. g P , oro 
español, ó francés, 
á 3 (íiv. 
C Üj á II 
i esp:i 
( á 3 i 
101 p = 
lamd • 
P . . oro, 
francés. 
Sm operactoaes. 
E S T A D O S U N I D O S . . 
D E S C l T.NTO M E R C A N - ^ 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, frenes, de Dcrosne y 
Ellieus, bajo á regular 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. idmi, id. lioretc 
Cogucho inferior á recular, 
número 8 á 9, (T. H . ) 
Idem, bueno á superior, mí-
mero 10 á 11, idciu 
Ouebrado. inferior á regular, 
mimero 12 á 11 idem 
Idem bueno n'.' 15 á 10. i d . . | 
Id sliperior ÚV 17 á 18. ul . . ( 
Idem florete n l 9 á 20. i d . . . ) 
C E N T K I F X G A S D E G U A R A PC». 
Polarización 90 Sacos Nominal 
Bocoyes No bay 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Noiumal .—Según envaíc . 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular refino 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D Guillermo Bonuet. auxiliar 
de corredor. 
D E P R U T O S . - D . Manuel Vázquez de las l leras. 
Es copia.—Habana 17 de Enero de 1890—El S in -
dico Presidente interino. Jacobo Petersóu 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 16 de Enero de 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nnul 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anual idades . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesorti de la Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePucr-
Kioo 
Obligaciones Iiipolcca-
ri.is del Excino. Ayun-
inicntó de la Habana, 
\1 emisión 
Idem, idem 2:.' e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a I s la 
do Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocariles Unidos de la 




lecarioi de la Is la de 
C u b a . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S f t r . . . . ' 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de" Almacenes 
de Depósi to de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de ( ías Híspano Ame-
ruana Consolidado 
Compañía Cubana de A-
Idnibradq iHjRfij 
Nueva Conipafííá de Gas 
de la Habana. 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabana 
H a . . . 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á . lúcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaelara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spiritus 
Compañía «le Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande. . . 
Compaüia dt?l Ferrocarti l 
Urbano 
Ferrocarri l del Cobre 
Ferrocarril de Ciiba 
Ideiu d c G u a n l á n a m o . . . . " 
Idem de San Cayetuno á 
Vinales 
Rcfinei ía de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na : 
U ¿ q ídem Nueva Com-
pafMa de Almacenes do 
D e p ó s i t o de Santa C a -
talina • 
Idem. id. Nneva Fábrica 
de Hulo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias do Ferro-
carril do Cienfueuos y 
Vi l lac lará P? emisión 
al 3 |> S 
Idem, idfin. de 2? id. al 
7 por 100 
BOUOÍ hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-





11 á 12 p g D.oro 
17 :í 19 p 2 D . oro 
•12_á 44 p § D . oro 
40 á 11 p g D . oro 
•19 á 50 p g D . oro 
53 ó 51 p . g D . oro 
•18 á -19 p . g D . oro 
69 á 70 p . g D . oro 
56 á 57 p . g D . oro 
56 á 57 p . g D . oro 
25 á 26 p . g D . oio 
86 á 87 p g D . oro 
13 á I I p . g D . oro 
33 á 31 p . S D - oro. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA { A b r i ó d e 8 4 
NACIONAL. 5 C e r r ó 
á 8 4 ^ 
d e 8 3 ¿ á 8 4 i 
Comps Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Óblfe. Ayr.ntamiento Ia bipoteca 
OMigaciones Hipotccanas del 
Excmo Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la I s l a 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Cuba 
Banco Aer íco la 
Banco del Comercio. Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla . . . . . 
Compañía dtj Caniinos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
. de Matanzas á Sabanilla. . — . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos á Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas C o n s o l i d a d a . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano Araé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria» do 
Cicnfuegos y Villaelara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril do Gibara y Holgu ín 
Acciones 
Obligaciones 















































CUBA. V í i p e r e s cesteros . 
V A P O R É S P A N Ó L 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nneva York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México , todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las cuatro en punte de la tarde, 
como sigue: 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
V I G I L A N C I A 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 















Habana 17 de Enero de 1896. 
ü i i q n e s á l a c a r g a . 
P A R A C I E U F U E G O S . 
Saldrá el 25 de enero direclamento el velero ber-
gant ín P E N S A T I V O . Admite un resto de carga. 
381 8-11 
••,v'\sia. 
i w p o m o ñ e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán M O R E T 
Saldrá para,-
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Enero á las 4 de la terde llevando la co-
rrespondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajei-js y carga peñera! , incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, cafe y cacao en partidas á fkic ro-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los biljeífes 
de pasaje. 
Las jiólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 18 
De más pormenores impondrá - su consignatario M. 
Calvo, Oficios a. 28. 
LINEA DE NUEVAYORK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracniz y Centro América. 
. Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
l O , 2 0 y 30, y del de New-lTork los 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
I E 3 I . A . I B . A . I N " - A . 
capitán T O M A S I 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus difcrenles lim-as. 
También recibe carga para Inglaterra. Hamburgo. 
BrciliOD, Amsterdan. Rotterda. Amberes y demás 
puertos de Europa ooví eonocimiento direclo 
L a carga so recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Aibi i ín is -
tración de Correos 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póli7a 
flotante, así para esta línea como pan» todas las tle-
más. bajo la cual pueden asegurarse lodos les efectos 
que se eiubarnoen cu sus trapaces. 
M . Calvo, Oficios 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
S A L I D A . 
I D A . 
D e la Habana el día úl-
Urao de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . PóhCc 8 
. . Mayagiíez 0 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago ríe C u b a . 
. . Pon ce 
. . Mayagi íez 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . lo 
. . Mayagüez '. 10 
. . Pól ice - - r - - W 
. . Pi ierto-Brí i ic ipc . . ]!l 
. . Santiago de Cuba , 20 
. . GibaraV 21 
. . Nuevitas 2"-' 
A Mayagücz el 14, 
. . Pouce lo 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . Itji 
Santiago de C u b a . 19 
. . G i b a r a . . . TSjtí 
. . Nuevitas 21 
. . I lavaoa 22r 
N O T A S , i 
E n su viaje de ida recibirá en Bncrto-Rico los días' 
31 de cada mes. la cenM y pasajeros que para los 
puertos «leí mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca <i correo que sale do Barcelona el día 25 ŷ  
de Cádiz el 30. 
;En su vbijode recresó. entregará el correo qne sa-! 
le do l'ucrto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-, 
duzea procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el l'aeilieo para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo-
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz . ' 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—.V. CHIVO y Comp. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Salidas de la Habana para puertos de M é x i c o , á 
las cuatro de la 'aíUc, como sigue: fc. 
S E G X Í R A N C A Rcro 2 
V I G I L A N C I A 6 
C U V O F W A S H I N G T O N . . . . " . . S 
S E N E C A . . 13 
Y U M U R I 15 
Y U C A T A N 20 
D R I Z A B A 22 
S A R A T O G A 27 
V I G I L A N C I A : 29 
Salidas de Cicnfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de aada dos so-
manas como signe: 
N I Á G A R A Enero 14 
S A N T I A G O 28 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores conocidos 
por lo rajndez. seguridad y regularidad de sus viajes' 
tienen comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá imicamente eu la Adminis trac ión General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería solamente el día antes de la fecha de la sali-
da, y se admite para puertos de Inglatcra, Hambur-
go, Bremen. Amsterdan. Rotterdam. Havre, Ambc-
ies. etc., y para puertos de la Amér ica Cenlral y del 
Sur, con conocimientos directos. 
E l ticte de la carga para puertos de M é x i c o , será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25 
A V I S O . 
Los vapores de la línea de los señores James E . 
W a r d «V Co. . saldrán para Nueva Y o r k , los Jueves y 
Sábados á las cuatro en punto de^ la tardo, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. —Hidal-
go y Cp. C 1154 312-1-D 
Líoea de Vapores Nuevos 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Hilo te J . JIM y Serra 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espai is ión, a-
Inmbradocon luz eléctrica, e l a s i ñ e a d o e n el L l o y d *!• 
100 A 1 y eonslruido bajo la inspecc ión del Almi-
rantazgo inglés . 
Saldrá de la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
vía C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera. I N C L U S O T A -
B A C O , para- dichos puertos. 
Atracará á.los Almacenes de San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp" 
S on C . Cuba 43. C 91 26-17 F 
PLANT S T E A M SHIP L I N E 
á New-lTork en 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTET OLIVETTE, 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jaeksonvillc. Savanacb. Cbarles-
ton, Rictimond, Wasbin^ton. Filadellia y Baltimore. 
Se Venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis. 
Chicago y todas las principales ciudades J e los'Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que ssJen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York . $90 oro ame-
ricano. Los conductores baldan el caslclluno. 
Los días de salida de vapor no se despacbau pasa-
portes depiiés de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G, L a w l m C l i s y Corap,, S. en C. 
Mercaderes 22 , altos. 
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S e i s E x c u r s i o n e s 
L I N E A D E L A H A B A N A A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C r o a . 9 
. . Lfl Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sjhatiilla 17 
. . Ctriagéfaa 18 
. . Colón 20 
. . 'Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabe l lo . . . . 13 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
Colún 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
Santiago de C u b a . 26 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N() T A . — E s t a Compafiía tiene abierta nna pó l i za 
flotante, así para esta linca como para todas Tas de 
mas. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que K niibarquen eu suvapores. 
I 38 312-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados ron toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mcrcancñts, ni tampoco de laa reelamaeionos que se 
bagan, por mal envase y falla de precinta en los mis-
mos. 
1 n. 28 312 1 E 
a 
-Uno de' los elefantes y rápidos vapores de la 
P L A N T S. S. L I N E saldrá de Port Tampa á las 4 
de l a t a r d S d e l o s días 17 y 31 de Enero, I I y 28 de 
Febrero y 13 y 27 de Marzo llegando á J lab ía Monte-
go y Jamaica, los días 20 de Enero, 3 y 17 de Febre-
ro v 2. 16 y 30 de Marzo. 
A la vuelta saldrán de dicha Balda en Jamaica el 
20 de Enero, 3 y 17 de Febrero y 2. 10 y 30 de Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los días 23 do 
Enero. 0 y 20 de Febrero, 5 y 19 de Marzo y 2 de 
Abril. 
Los trenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á l a s S de la tarde, volviendo á las S d e l a 
mañana y llegando á Montego Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se esliera en breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
dicho punto. 
Los vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
ípngstot i para las Islas Barbadas donde se puede 
hacer la eonexión para las otras Islas <ie Bprlovento. 
como son San Vicente. Granada Trinidad. Taliago. 
etc., como también para Santa L u c i a , Martinique. 
St T6oim9 ele., así romo para Colcn y otros puertos 
de la Aiiiéríca Central. 
I':'.; a más.pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la 
Compañía . , '« c 
G . Z r n r f O i i C h U d s i f € ( ( . 
M e r c a d o - e s 2 2 . 
1 n. 4S 2 0 - 1 I E 
• B ; . — - T — ^ — . — ; ¡ — 
Vapores-correos alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
DESDE LAHABANA. 
P a r a el H A V R E y H A M B U R G O . ron escalas 
eventuales en H A I T i ; S A N T ' I D O M l N G O y S T . 
T 1 I O M A S . ealdrá E L J U E V E S 16 D E E N E R O de 
1890 el vapor-correo a lemán, de porte do 1,710 tone-
ladas 
c a p i t á n M e y e r . 
Admite carga para los citados pnertos y también 
Transbordos con conocimientos directos paraain pran 
mimero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A . A F K K A y A U S T R A L I A , segúii por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de l a Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en ¡a Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
L o s vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga sulicientc para 
ameritar l a escala. Dicha caí ¡ra se admite p á r a l o s 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
P a r a máa pormcmiufe^Uíngirse á los consijmata-
rios, calle de bau Ignacio numero 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1895 156-16 N 
D E 
/i w A. DBL. C O L L A D O T C P . 
(SOCIEI>.V.'> ICX C O M A N D I T A ) . 
Capitán O R I C A R D O R E A L . 
VIAJFS SKMA>"AI.E.> DE LA I I A H V N A V UAUIA-UOXOA, 
EIO BLASCO, SAN CA TUTANO X. HALAb-AGUA3 
T VlCK-TKKSA 
Saldrá ele l a II.ibana lo^ sábados á las diez de la 
noche, y l legará á San Cayetaiitf los domingos por la 
tarde, y á M a l u s - A » c u bis lunes al amaRcccr. 
Regresará !«s bines á San Cayetano. Berraoos y 
Rio Blanco (donde pfrnortari l , saliendo los aiártes 
por la mañana para B a h í a - H o n d a , y ite esto ultimo 
puerto para la l l á b a n a , á las dos de la tai de del mis-
mo día. 
Recibe carga los viérne» y sibaWos en el muelle do 
L u z , y los tictes y pasajes se pagan á bordo 
De más ponneirorss iaipohdrán en LA 1'AI.HA. 
(C«ns«lación del Norte), tu gerente. D AI>TOLÍN ÜEL 
C O L L A D O , y en la Habana, los señores KHRNÁNDKZ, 
GARCÍA jr coj irAÑtA. Oficios nám 1 y 3 * 
N O T A : Este va^or admite el pasaje de Cabañas, 
donde tocará en « j i a j e » de ida r vuelta. 
Cta. 1302 ^ _J 156 A g 
S M M e W O M Í E l P l O L E S 
C o r r e o s de las A n t i l l a s 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
m 
C L V A P O R 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día 20 de Enero á las 4 de 











Recibe carga hasta las 2 de la Urde del día de la 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de la salida 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sros. Vicente Rodríguez y" C * . 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Si lva 
Baracoa: Sres M o n í s y C " 
Cuba: Sres. Gallego Mesa y-O.1 
Santo D o m i ñ e o : Sres. Miguel Pon y C'1 
San Pearo de Macoris: Sres. Eblcrs Friedbcim y C'7 
Pouce: Sres. Fri lze Lundt y G? 
Mayaguez: Sres. Scbnlze y C1? 
Aguadilla: Sres Valle. Koppiscb y C ? 
Puerto Rico- S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por *us Armadores. S. Pedro n. 0. 
I 37 1 E 
E L V A P O R 
capitán D. J O S E M A R I A V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Enero á laa i de 






G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
Recibe carga basta las 2 de l á t a n l e del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C'.1 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Pía y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayan': Sr. Di J.nán Gran. 
Baracoa: Sres. Monós y C'1 
Guantánamo: Sr. D.. . losó de los Ríos. 
Cuba:.Srcá. Gallego Mcssa y C ? . 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. C. 
I 37 312-1 E 
V a p o r T o m á s B r o o k s 
capitán L A G E 
aa ldrápara G U A N T A N A M O y S A N T I A G O D E 
C U B A el día 17 á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros. 
Se despacha por sus consignatarios Sres. Sobrinos 
de Herrera. San Pedro n. G. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O S I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PGH E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . MEJICO. 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L o N D K K S , PA-
R I S , B U R D E O S . L V O N . B A Y O N A . H A M B L R 
( ;n . B K K M K N . B K U L I N . V I E N A. A M S T E R -
D A N . B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S . M I L A N . 
G E N O V A . E T C . . E T C . . así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
A D KM A S . C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S K S P A N O L A S . K l i A N C E S A S 
E I N T . L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S , j C-1S0I 151-Í6N 
1 0 8 , ^ G X T I A . R , 1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Y o r k . Nueva Orleans, Veracrnz, Méji-
co. San Juan de Puerto Rico. , Londres, París , Bur-
deos, Lyon. Bayona. Hambnrgo. Roma, Nápolcs , 
Milán. Genova. Marsella, Havre, Li l le . Nantes, Saint 
Quintín. Diepne, Toalnosn, Vcfiecia. Florencia. Pa -
lermo. Tnr in , Mesina. así como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R T A S . 
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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE L A MARINA. 
Se ba hecho cargo de la agencia dei D I A -
R I O D E L A M A R I N A en Palacios, el Sr. D . Jo-
sé Garrido, esn quien se en tenderán los se-
ñores suscriptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 14 de enero de 1S96. 
El Administrador 
V. Otero. 
P o r r e n u n í i a d e l a S r t a . D * C l o t i l d e 
L l ó r e n t e , s e h a h e c h o c a r g o d e l a a g e n -
c i a d e S a n J o s » ' d o l a s L a j a s , e l s e ñ o r 
D . J u a n G o r r o n d o n a . 
H a b a n a 1 5 d e e n e r o d e 1 S 9 G . 
E l A dm in isfrador, 
V . O T E R O . 
SEÑOOS AGENTES 
D E L 
DE LA 
Abiens—I). Luis Fuonic. 
Alfonso X l l — D . Bitinón Arenas. 
Alqni/.ar—Sros. Conejo y Alonso. 
Atnahllas.--!). Hernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sros. Bilbao y Cj" 
Arcos do Canasi—Sica. Agnirre y C* 
AnoTo-Arenas—Sr. D. Francisco J. l i l a u -
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaim-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Grav.ier. 
Bejucal—D. Casimrio Kcrn.lndcz. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suá rek 
Havamo—Sres. Cíisteils y Primos. 
Baracoa—D. Domingo Abr i l . 
Calimete—Síes. J. Fernández y G* 
Cara aj uan í—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Ciuideluria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio Gaicia do Osuna. 
Cuovitas—Sres. P. Flor y C 
Caibarién—D. Ramón Masvirtal. 
Campo F l o r i d o ^ ] ) . Antonio Mart ínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Bodríguez A l v a -
ro?,. . 
Cervantes—D. Ramiro Mtmi'z. 
" Cifuentes—D. Antonio Dia/.. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—SroJ. Torres y C* 
Consoliición del Sur—D. Bernardo M a -
2»ÜU 
C» rralfalso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C " 
Corralillo- D. Pomingo Fabre. 
Cibgóüé' . vila—D.Juan Díaz. 
Cabañ; s—u. Ramón Escobedo y Obre-
gón. 
Colón—Eugenio Mol.nos. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Fálínor. 
Cunlauayagua—D. Calixto Feliciati . 
Espehinza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guanajay-- D. Bernardo Pérez 
Guano—Sres. P. Lorden y L ' J 
Guara—D.Manuel Bárccna. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira de Alacurijos—D. Rafael Mart ínez . 
Guaiao—I). Carlos Maucera. 
Guamutas— D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmonle y Ca 
nolguín—1). Ubaliió Botancourt. 
Hoyo Colorado-I) . Carlos Valdés Ro-
sas. . .' ' ' , 
Hato Nuevo —D. Leonardo Huesa. 
Isabeía de Sagua—D. Robustiano A g u i -
lar. 
I I tabo--!) . Leonardo llues;i. 
Jovdlanos-Sr. D. Santiagn Aguado. 
Jagüey Grande--I). Maimcl Vázquez. 
J;iriu o - 1). Facundo García Oliveros. 
LaCat;diii;i—D. Dicgu A. Blanco. 
Las Cnicos---D. Alejandro Guerra Mi ja -
res. ! í .. . . ' :"' 
Lapru l las -D. Mnnuol B. Argudin. 
La Isabel—D. Franctsco Brocos y Zabala. 
Las V'ui'ltas—D. Venancio. F. Cavada. 
Linionai -D . Rosendo ( Jarcía. 
.M.u agua- -D. Tomás-León. 
Mangiiilo 1). l"i ;iiicisco üb iñana . 
Maiiel D. Fabián Garda. ' 
M o r ó n - S r e s . Barros. KspiMón y C*. 
Man/.anillo--D. Braulio C. Incencio. 
Madruga--D. Juan (í. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Vil lánueva. 
Mangas - D. Justo AeoSla. 
Marianao—Si ca. C Tuero y Hno. 
Máuinzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua -D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGorona—IX Fnrique González. 
Navajas -D. Juan López. 
Nuevitas - D . Primo Calalórra. 
Nueva Faz—D. Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto l'rincipe—D. Santos Fernández. 
Palacios —I). Francisco Arredondo. 
Faradero do las Vegas—D. Benito Sam-
Pciro. 




do la Ciara—D. Paulino Ca-
Pinar del Rio---I). Marcos Mijares. 
Pipián. - D.José Diaz. 
Placetas—D. Casimiro l>iaz y Villarnovo. 
Puerta do la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmita—D. Rajaol Linares. 
Puentes Grandes—D. AIÍL,Mi(d"Arjona. 
Puerto-Padre—D. Frnesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—I). Sat urnino Prieto. 
Queniado de Güines—D. Pedro Triarte. 
Quintana— • 
Quivicán—D. .Jaime Llambés. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín, 
Remales- I ) . Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Pancbuelo - 1 ) . Pedro Burgos. 
Jíancbo-Velo/.—D. Vicente Dopazo. 
líodas—I). . loséTemes Martinez. 
Sáltalo —D. Paulino del Val. 
San L u i s - 1 ) . Kinilio Carreró. 
San Anlónio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabañilla del Fncomendador--D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grando--D. Ciriaro Navarro. -
San Felipe—D. Fio Durán. 
San Diego do Nüñe/ - D . José de Llera. 
Santa Isabel flü las Lajas—-D. Manuel So-
ler Fernández. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D u -
bru l l . 
Santa C l a r a - D . Santiago Oti. 
Santa Fe- D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rostirlo—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llestcr. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez . 
Santiago de las Vega.s—L). Jul ián Fava 
González. 
San Antonio do los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo D. Emelerio Palomo. 
San Juan y M a r t í n e z - D . Komualdo Fer-
nández . 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños —D.. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio l í ivas . 
San José do las Lajas—Srta. D ? Clotilde 
Llórente. 
Sanctí-Spíritus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
V k i oria de m Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benitez. 
i Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wajny - D . Vlcciitc López. 
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